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La junta electoral de Perú, dominada por partidarios del presi-
dente Alberto Keinya Fujimori, ratifica al presidente como candi-
dato a las elecciones del 9 de abril de 2000 a pesar de que la
oposición alegara que un presidente no puede gobernar durante
más de dos mandatos consecutivos, como figura en la Constitu-
ción peruana de 1993. Miles de manifestantes salen a la calle para
mostrar su rechazo a un posible tercer mandato del presidente.
Entra en vigor con carácter provisional el acuerdo comer-
cial entre Sudáfrica y la Unión Europea (UE) basado en libe-
ralizar el 90% del comercio bilateral a lo largo de un período
de 12 años. Sin embargo, la negativa italiana a firmar el
acuerdo pone en duda su legalidad.
02.01.00
El presidente de Mongolia, Natsagiyn Bagabandi, veta dos
enmiendas constitucionales adoptadas por la Great Hural
(asamblea legislativa unicameral) a finales de diciembre.
03.01.00
Estalla la tensión entre India y Pakistán como consecuencia
de la alusión realizada por el primer ministro indio Atal Behari
Vajpayee de que Pakistán es un estado terrorista a ojos de la
comunidad internacional. El primer ministro pronuncia estas
palabras a raíz del secuestro del avión de pasajeros indios por
separatistas de Cachemira en diciembre de 1999.
El presidente de Corea del Sur, Kim Dae Jung, propone el
establecimiento de un marco económico común entre las
dos Coreas con el fin de cooperar en el campo de la investi-
gación en cuestiones de política nacional.
Se inicia una investigación formal contra el ex canciller
alemán Helmut Kohl, a quien se imputan cargos por malver-
sación de fondos. Se trata del escándalo político por cuestio-
nes financieras más importante en los últimos tiempos.
El presidente ruso Putin, en una de sus primeras acciones
como presidente en funciones, destituye de su cargo como
asesora presidencial a la hija de Yeltsin, Tatyana Dyachenko,
quien parecía tener gran influencia sobre su padre. 
04.01.00
Italia y Corea del Norte entablan relaciones diplomáticas
a nivel de embajadores. Italia es el primer miembro del Gru-
po de los 7 países más industrializados del mundo (G-7) que
establece relaciones diplomáticas con este país.
El juez federal argentino Gustavo Literas rechaza conce-
der la extradición a 48 antiguos miembros de la dictadura
militar argentina, solicitada por el magistrado español Balta-
sar Garzón por violaciones de los Derechos Humanos.
En Côte d’Ivoire, el general Robert Güei, quien protago-
nizó un golpe de estado contra el gobierno del presidente
Henri Konan Bedié en diciembre de 1999, anuncia el esta-
blecimiento de un gobierno de transición que convocará
elecciones generales el día 1 de octubre de 2000.
05.01.00
El Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) estadou-
nidense anuncia que el padre de Elián González, Juan Miguel
González, cuenta con la autoridad legal exclusiva sobre su
hijo. El INS resuelve por tanto que el niño se reunirá en
Cuba con su padre el 14 de enero. 
Al menos 10 personas mueren en Ibadán (Nigeria) como
consecuencia de enfrentamientos étnicos entre cristianos
yorubas y musulmanes hausas.
El gobierno de Zambia destituye a los 300 médicos vete-
ranos del país por participar en una huelga ilegal, y les prohí-
be emigrar para buscar trabajo en el extranjero.
Estalla una bomba junto a la oficina de la primera ministra de
Sri Lanka Sirimavo Bandaranaike en Colombo, la capital del país.
Como consecuencia de la explosión mueren la mujer portadora
del explosivo y 12 personas más. La primera ministra no se en-
contraba en la oficina en el momento de la explosión. Se desco-
noce si el atentado, atribuido a los Tigres para la Liberación de
Tamil Eelam (LTTE), era un intento de asesinato de la ministra.
Dragisa Burzan, primer ministro de Montenegro, exige la
convocatoria de un referéndum para la independencia res-
pecto a Serbia.
El Ejército Islámico de Salvación (EIS), el brazo armado
del ilegalizado Frente Islámico de Salvación (FIS), anuncia su
acuerdo de disolución. Según se ha informado, muchos de
sus miembros se alistarán al ejército nacional para luchar
contra el Grupo Islámico Armado (GIA) y Da’wa wal Dijhad.
06.01.00
El ministro de Asuntos Exteriores ruso Ígor Ivanov anun-
cia durante una visita a Israel la reanudación de las conversa-
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ciones de paz de Oriente Medio a partir de febrero en
Moscú, después de una pausa de tres años. Las conversacio-
nes, que incluían grupos de trabajo sobre medio ambiente,
refugiados, agua, desarrollo económico regional así como
control de armamento y seguridad regional, se iniciaron en
1992 y se rompieron a principios de 1997.
El gobierno de Camboya aprueba una legislación provi-
sional que establezca una corte especial para juzgar a los
líderes del grupo armado Jmeres Rojos con cargos de geno-
cidio. La legislación establece una mayoría de jueces cambo-
yanos frente a una minoría de jueces extranjeros. Grupos
defensores de los Derechos Humanos han criticado dicha
legislación y tildan a la justicia camboyana de corrupta.
El líder pro democrático butanés Teknath Rizal fue excar-
celado el 17 de diciembre de 1999 junto a otros 40 presos
políticos, según publica Far Eastern Economic Review. Rizal
fue arrestado en 1989, condenado por traición, y sentencia-
do a cadena perpetua en noviembre de 1993.
El Partido Comunista Irakí denuncia la ejecución de 40
miembros de las fuerzas armadas en Imarah después de
haber sido condenados por deslealtad.
Dev Gurung, el líder encarcelado de más edad del clandes-
tino Partido Comunista del Nepal es puesto en libertad bajo
fianza después de haber estado tres años y medio detenido.
Un juez federal de Nueva York aprueba una indemniza-
ción de 40 millones de dólares del Bank Austria y su filial
Creditanstalt para los supervivientes del Holocausto. El
acuerdo de compensación reconoce la confiscación de fon-
dos judíos retenidos por instituciones predecesoras del
banco en la época nazi en Austria y protege a su vez a los
bancos de posibles reclamaciones futuras.
07.01.00
La Asamblea Nacional de Corea del Sur exige al gobier-
no una compensación económica para las víctimas de defo-
liantes esparcidos a lo largo de la frontera entre las dos
Coreas entre marzo de 1968 y julio de 1970. Los defolian-
tes, que contenían el peligroso agente naranja, tenían el
objetivo de disuadir la infiltración de tropas de Corea del
Norte. La operación fue realizada conjuntamente por Corea
del Sur y Estados Unidos; sin embargo, el gobierno estadou-
nidense no llevará a cabo compensación alguna haciendo
alusión a la inexistencia de pruebas médicas respecto a los
efectos de los defoliantes. 
08.01.00
Muere el líder de la Unión de Fuerzas Democráticas afi-
liada al Partido Demócrata de Bulgaria, Stefan Savov, presi-
dente de la Asamblea Nacional búlgara en 1991 y 1992.
09.01.00
El gobierno británico confirma que las partes de un misil
Scud, supuestamente enviadas desde Taiwán, fueron incauta-
das durante 1999 en el aeropuerto londinense de Gatwick
de camino a Libia vía Malta. La exportación de partes del
misil a través de Reino Unido supuso una violación de un
embargo de armas a Libia y controles internacion ales de
tecnología relacionada con misiles impuesto por la UE.
10.01.00
La fracturada oposición serbia se une por primera vez: 16
partidos contrarios a Milosevic diseñan una estrategia con-
junta con el objetivo de convocar elecciones próximamente
y de unirse en protestas civiles.
En Bélgica empieza una amnistía de tres semanas para
inmigrantes i legales res identes en el  país ,  donde una
Comisión para la Regularización examinará alrededor de
20.000 casos. Las personas que provengan de “países en
riesgo” y las que lleven más de cinco años residiendo en el
país -o cinco si tienen hijos en edad escolar- podrán legalizar
su situación, mientras que el resto deberá abandonar el país.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne
por primera vez sobre un asunto relacionado con la salud
para tratar el tema del sida. El vicepresidente de Estados
Unidos Al Gore anuncia la aportación estadounidense de
100 millones de dólares para la lucha contra el sida, la mayor
parte de la cual se dedicará a la región del África Subsaha-
riana, donde han muerto 14 millones de personas a causa de
dicha enfermedad.
China planifica cerrar más de 2.500 hornos de fundición y
plantas de acero en el 2000, según informa Financial Times,
como parte de una serie de medidas diseñadas para reducir
la sobrecapacidad del mercado chino como paso previo a la
incorporación del país a la Organización Mundia l  del
Comercio (OMC) en el año 2000.
11.01.00
El juez Straw anuncia que está dispuesto a absolver a
Pinochet ya que el informe médico indica que el ex dictador
no está en condiciones físicas ni mentales para soportar un
juicio y que por tanto no debería ser extraditado a España,
donde se le imputan cargos de tortura.
La corte de apelaciones de Versalles decide que el presi-
dente francés Jacques Chirac no puede ser juzgado sobre el
asunto de las posibles prácticas de corrupción durante su man-
dato como alcalde entre 1977 y 1990 mientras ocupe el cargo
de jefe de Estado.
El ministro de Asuntos Exteriores iraní Kamal Kharrazi
visita el Reino Unido. Se trata de la primera visita oficial de
un ministro de Asuntos Exteriores iraní a la isla desde la
revolución islámica de 1979.
Se funda el nuevo partido Asamblea de Demócratas en
Côte d’Ivore (RDI). Liderado por Julien Guëi, se define como
un partido liberal defensor de los derechos de los intelectua-
les y extranjeros residentes en el país.
12.01.00
La corte de apelaciones en la ciudad de Ho Chi Minh,
Vietnam, confirma la condena de 77 personas sentenciadas en
agosto de 1999 por fraude y apropiación de bienes del
Estado. Se trata del mayor escándalo de corrupción del país,
en el que a dos de los acusados se les ha conmutado la pena
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capital por la cadena perpetua; a otros cuatro se les ha confir-
mado la pena de muerte y a otros siete, la cadena perpetua.
El gobierno de Turquía acepta respetar el mandato del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pide la suspensión
de la ejecución de Abdullah Öcalan, el líder del ilegalizado
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), dejando el caso
en manos del Tribunal. Los analistas consideran que la decisión
tiene que ver con la voluntad turca de integrarse en la UE.
El ministro de Asuntos Exteriores israelí, David Levi, inicia
una visita de cuatro días a Marruecos, en que los dos países
se comprometen a mantener relaciones diplomáticas a nivel
de embajadores.
13.01.00
Expira en Argelia el período de seis meses de amnistía
para los militantes islamistas bajo la iniciativa de concordia
civil. Según datos oficiales, un total de 1.500 islamistas se han
entregado durante el período de amnistía. Se informa de
que miles de soldados y policías paramilitares han sido des-
plegados en el noreste y suroeste del país, zonas de gran
actividad del GIA, donde se preparan para llevar a cabo ata-
ques a los islamistas que se hayan negado a aceptar las con-
diciones de la amnistía. La prensa local ha informado sobre
matanzas de rebeldes, civiles y miembros de las fuerzas de
seguridad una vez finalizada la amnistía.
Ocho miembros de la organización de ayuda Norwegian
Church Aid son asesinados en el sur de Sudán, cerca de la
frontera con Uganda. Los rebeldes del Ejército de Resisten-
cia de Dios (LRA) son los presuntos culpables.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la
resolución 1.285 (2000), a través de la cual se extiende el
mandato de la Misión de Observadores de la ONU hasta el
15 de julio de 2000 en Prevlaka, la península disputada por
Croacia y la República Federal de Yugoslavia.
Una delegación de seis senadores estadounidenses inicia
una visita de dos días a Pakistán, donde se entrevistan con
Musharraf, quien se compromete a restaurar la democracia,
empezando por la celebración de elecciones de distrito. Se
trata de la visita estadounidense de más alto nivel desde el
golpe de estado de 1999.
14.01.00
El Tribunal Internacional de La Haya para la ex Yugoslavia
dicta sentencias de prisión de entre 6 y 25 años a cinco hombres
bosnio-croatas, acusados de haber matado a más de 100 musul-
manes bosnios el 16 de abril de 1993 en una ofensiva de fuerzas
del Consejo Croata de Defensa contra pueblos musulmanes.
La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA)
impone nuevas restricciones al cultivo de trigo modificado
genéticamente, como respuesta a la inquietud pública acerca
de los efectos medioambientales de los productos agrícolas
alterados genéticamente.
15.01.00
Zelijko Raznatovic, Arkan, el conocido ultranacionalista
serbio aliado de Milosevic, mafioso y supuesto responsable
de crímenes de guerra, es asesinado junto a sus dos guarda-
espaldas en Belgrado.
Obuchi, primer ministro japonés, finaliza una visita de
cinco días a Camboya, Laos y Tailandia, donde se ha reunido
con sus homólogos de cada país. Las conversaciones se han
caracterizado por la construcción de un consenso; el motivo
de los encuentros fue discutir la opinión regional sobre asun-
tos clave antes de la reunión del G-8 (Grupo de los 7 países
más industrializados y la Federación Rusa) prevista para julio
de 2000.
16.01.00
Finaliza una cumbre celebrada por 14 países integrados en
la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC) en
Maputo (Mozambique), cuya misión ha sido investigar vías que
lleven a la resolución del conflicto en la República Demo-
crática del Congo (RDC). Los líderes de la SADC han solicita-
do al Consejo de Seguridad de la ONU el envío urgente de
una fuerza de mantenimiento de la paz a la RDC, así como el
soporte logístico para la misión.
El Consejo para la Paz y el Desarrollo (SPDC), la junta en
el poder de Myanmar, anuncia un plan para combatir la pro-
ducción de opio en este país mediante el traslado de 50.000
personas de regiones productoras de opio a nuevas zonas
agrícolas. El programa tiene el objetivo de acabar con la pro-
ducción de opio en Burma en el año 2005.
Un soldado estadounidense es acusado de haber abu-
sado sexualmente y haber asesinado a una niña albanoko-
sovar de 11 años. Como consecuencia de esta y de otras
aberraciones, cometidas por soldados occidentales perte-
necientes a fuerzas de mantenimiento o imposición de la
paz, el tribunal de crímenes de guerra ha criticado en un
informe la conducta de la OTAN durante el conflicto de Ko-
sovo. Human Rights Watch ha acusado a la OTAN de in-
cumplimiento del derecho internacional al bombardear
deliberadamente la infraestructura serbia, y de haber utili-
zado bombas de dispersión; ha denunciado también que
las bombas de la OTAN han matado alredor de 600 civi-
les serbios, tres veces más de lo que el Pentágono ha
admitido.
17.01.00
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarme, inte-
grada por 66 países miembros, inicia su primera sesión del
año en Ginebra. Se trata del único foro global sobre desar-
me, donde cinco potencias nucleares -China, Francia, Rusia,
Reino Unido y Estados Unidos- se han opuesto a la elimina-
ción total de las armas nucleares.
La UE decide no renovar su embargo sobre venta de
armas a Indonesia, impuesto como consecuencia de la vio-
lencia que estalló a raíz del voto a favor de la independencia
de Timor Oriental en agosto de 1999.
El general pakistaní Musharraf visita China y se reúne con
el primer ministro Zhu Rongji en Beijing, la capital. Se trata
de su primer viaje a un país no islámico desde el golpe de
estado de octubre de 1999.
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18.01.00
A pesar de un nuevo ataque a Grozny, la capital cheche-
na, Rusia no consigue apoderarse de la ciudad. Esto es una
muestra de las dificultades con que se encuentra la campaña
rusa, en la que ha perdido 3.000 soldados y 5.000 más han
resultado heridos, según informa The Times.
19.01.00
Tras llamadas realizadas por el Consejo Indonesio de los
Ulemas (la más alta autoridad islámica de Indonesia) para 
iniciar una jihad (guerra santa) contra los cristianos, miles 
de musulmanes salen a la calle a partir del día 17 de enero.
Durante dos días campan por Mataram, la principal ciudad
de Lombock (este de Bali), y por Ampenan, una ciudad cer-
cana, atacan iglesias cristianas, casas y comercios, y se en-
frentan a la policía. Al menos diez iglesias han sido quemadas
y 3.500 cristianos y turistas han sido evacuados a Bali.
El ex primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif y seis perso-
nas más son formalmente acusadas de secuestro, piratería,
intento de asesinato y terrorismo, cargos que pueden significar
la pena de muerte. Todos los acusados se declaran inocentes.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la
Resolución 1.286 (2000), que apoya el nombramiento del ex
presidente de Sudáfrica Nelson Mandela como nuevo pro-
motor del proceso de paz de Arusha (Burundi), sustituyendo
a Julius Nyrere, quien falleció en octubre de 1999.
El periódico israelí Yedioth Aharanoth anuncia que el
presidente israelí Ehud Barak acepta negociar en la base de
las fronteras establecidas por Siria e Israel antes de la Guerra
de los Seis Días de 1967. Sin embargo, Siria ha presentado
una nueva demanda territorial que abarca el río Jordán y el
mar de Galilea, lo que resulta inaceptable para Barak.
20.01.00
La Asamblea Nacional nicaragüense aprueba reformas
constitucionales que permitirán al presidente Arnoldo
Alemán Lacayo celebrar elecciones en el 2001 para una
asamblea constitucional, en vez de convocarse las elecciones
presidenciales previstas. Los críticos consideran que la refor-
ma afectará la ya debilitada democracia consolidando el
poder en manos de Alemán y de Daniel Ortega Saavedra,
líder del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN). Las modificaciones proporcionarán a Alemán una
permanencia más prolongada en la asamblea legislativa.
El gobierno japonés lleva a cabo una controvertida revi-
sión pacífica de la constitución del país: dos comités de las
cámaras alta y baja de la Dieta se reúnen para debatir posi-
bles modificaciones en la carta magna, impuesta por Estados
Unidos en 1947 después de la derrota del país en la Segun-
da Guerra Mundial. 
El ministro de Exteriores griego Georgios Papandreou
visita Turquía durante dos días. Se trata de la primera visita
oficial que un ministro de Exteriores griego realiza a Turquía
desde 1962. La visita es valorada muy positivamente y consi-
derada un paso de gigante en la restauración de las relacio-
nes entre los dos países, que han firmado acuerdos en
diferentes ámbitos. Asimismo, se ha propuesto la creación
de un grupo de trabajo integrado por diplomáticos y exper-
tos en asuntos militares con la misión de reducir las tensio-
nes militares en el mar Egeo.
21.01.00
Los jefes de gobierno de seis países fronterizos con Yugo-
slavia se reúnen con el primer ministro búlgaro, Ivan Kostov,
para celebrar una cumbre en el balneario de Khisar. Los man-
datarios de Bulgaria, Albania, Croacia, Bosnia, Hungría, Mace-
donia y Rumanía consideran que las sanciones económicas
impuestas a Yugoslavia por la comunidad internacional están
teniendo más consecuencias graves para la economía regional
y para la población civil serbia que para el régimen yugoslavo.
Sin embargo, opinan que las medidas punitivas son necesarias
y tienen un importante papel político.
Se conceden patentes británicas al escocés Roslin Insti-
tute para la técnica utilizada en la clonación de la oveja
Dolly, el primer mamífero clonado a partir de células adultas.
Después de más de cinco años Estados Unidos anuncia
que pone fin a la presencia militar estadounidense en Haití,
según informa Radio Deutsche Welle. Un portavoz estado-
unidense comunica desde Puerto Príncipe que las tropas
permanentes serán sustituidas por unidades de ayuda huma-
nitaria. En 1994 Estados Unidos envió 20.000 hombres a
Haití con el fin de restablecer al presidente Jean Bertrand
Aristide, elegido legítimamente, quien había sido expulsado
del país por la élite haitiana.
El líder del Partido Popular Austriaco (ÖVP) anuncia el
acuerdo para formar una nueva coalición con el Partido Liberal
(FPÖ), liderado por Jörg Haider, una figura controvertida que
había elogiado aspectos del régimen nazi en Alemania.
En medio de una prolongada crisis económica y política
en Ecuador, y tras repetidas demandas para su dimisión, el
presidente Jamil Mahuad Witt es expulsado de su cargo en
un incruento golpe de Estado. Después de un intento fallido
de instalar una junta militar y civil, Mahuad es reemplazado
por el vicepresidente Gustavo Noboa Bejerano. 
22.01.00
Los ministros de finanzas y los directores de los bancos
centrales de los países del G-7 se reúnen en Tokyo, Japón. El
informe final resalta la preocupación por la subida del yen,
que podría afectar la recuperación económica naciente de
Japón. El valor del yen respecto al dólar ha aumentado en un
40% durante los últimos 18 meses. 
En toda España tienen lugar manifestaciones masivas en
contra de la reanudación de la violencia de ETA. El foco de
la indignación es el asesinato del oficial Pedro Antonio Blan-
co el día 21 de enero, la primera víctima del grupo terrorista
después de nueve meses de tregua.
23.01.00
Se anuncia la creación de dos partidos étnicos turcos, el
Partido del Cambio Democrático (DCP) y el Movimiento
para Derechos y Libertades (DPS).
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25.01.00
Organizaciones a favor de los Derechos Humanos locales
e internacionales denuncian en Dakar, Senegal, a Hissène
Habré, ex presidente de Chad, que huyó a Senegal a finales
de 1990, poco después de haber sido derribado por el pre-
sidente actual Idriss Déby. Dichas organizaciones se basan en
97 casos de asesinato político, 142 casos de tortura y 100
desapariciones, y exigen a la justicia senegalesa que tome
medidas para evitar que Habré huya del país. 
Se inicia en Dushanbe, capital de Tadzhikistán el juicio a
66 personas acusadas de participar en el intento de golpe de
Estado en Khojand en noviembre de 1998.
Se desvanece la esperanza de que la visita del presidente
indonesio Wahid a la inestable provincia de Aceh, en el
noroeste de Sumatra, marcara una nueva iniciativa en la bús-
queda de una solución a los conflictos de la zona. La visita se
limita a la pequeña isla de Sabang, donde en una conferencia
dirigida a dignatarios locales, Wahid se encierra en promesas
de ayuda económica a Aceh y anuncia el restablecimiento
del estatus de Sabang como un puerto libre. 
Llega a Dili el general Jaime de los Santos, comandante
de la Administración Provisional de las Naciones Unidas en
Timor Este (UNTAET), compuesta por 8.500 soldados, que
está previsto que reemplace a la Fuerza Internacional para
Timor Este (INTERFET) el 1 de febrero. De los Santos anun-
cia que el objetivo principal de la UNTAET será aseguarar la
seguridad en la frontera con Timor Occidental, cuyos inte-
grantes serán en su mayoría asiáticos, pero también habrá
800 portugueses y un contingente de jordanos.
El presidente montenegrino Milo Djukanovic se reúne
con el primer ministro británico Tony Blair en Londres,
donde el primero advierte que su república peligra ante un
posible ataque serbio. Añade que habrá riesgo de una nueva
guerra mientras Milosevic participe en la vida política de los
Balcanes. 
26.01.00
El Consejo de Seguridad de la ONU nombra al sueco
Hans Blix jefe de la Comisión de las Naciones Unidas para la
Supervisión, Verificación e Inspección en Irak (UNMOVIC),
creada en d ic iembre de 1999.  B l ix  fue d i rector de l
Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) entre
1981 y 1997, cuando fue criticado por no ser lo suficiente-
mente duro con Irak.
El gobierno belga se une a organizaciones de Derechos
Humanos (Amnistía Internacional, la Fundación Médica para
el Cuidado de las Víctimas de la Tortura, Human Rights
Watch y otros dos grupo de apoyo a las víctimas del régi-
men de Pinochet) en la presentación de una apelación a la
Corte Suprema del Reino Unido para forzar una revisión del
caso antes de que el gobierno de la isla decida poner en
libertad al ex dictador por motivos de salud.
La Asamblea Nacional sudafricana presenta una ley que
ilegaliza la discriminación racial y sexual, así como la disemi-
nación de propaganda racista y el uso de algunos términos
despectivos.
27.01.00
Estalla una bomba en una oficina de correos de la ciudad
de Vavuniya, en la frontera de la norteña región de Tamil, Sri
Lanka, que mata a 12 personas, entre las cuales se encuen-
tran 5 soldados, y hiere a otras 73.
El gobierno francés llega a un acuerdo con los representan-
tes de Mayotte, Islas Comores, que confirma que la isla seguirá
siendo francesa de acuerdo con los deseos de sus habitantes, y
convierte Mayotte en una “comunidad departamental” de
Francia. El acuerdo pone fin al estatus provisional con el que la
isla ha contado durante 25 años, y será ratificado en un refe-
réndum que se celebrará el 31 de julio de 2000. 
El presidente ruso Vladimir Putin anuncia planes de
doblar los gastos en armamento en el año 2000. Insiste en
que dichos planes no constituyen una respuesta a la campa-
ña chechena, sinó que se trata de una reacción de años de
insuficiente financiación. Asimismo reconoce el lamentable
estado del ejército ruso, pero no clarifica el origen del nuevo
financiamiento.
Las líneas aéreas europeas British Airways, Lufthansa,
Alitalia y Swissair reanudan sus vuelos a Yugoslavia por pri-
mera vez desde el inicio de la campaña de bombardeo aéreo
llevada a cabo por la OTAN en Kosovo en marzo de 1999.
28.01.00
El viceministro de Asuntos Exteriores norcoreano Kim
Kye Kwan y el enviado especial estadounidense Chareles
Karman finalizan su encuentro en Berlín, donde han estado
reunidos desde el día 22 de enero con el objetivo de mejo-
rar las relaciones bilaterales. Ambas partes han aceptado
establecer negociaciones de alto nivel y Kim ha confirmado
que una delegación de Corea del Norte visitará Estados
Unidos próximamente. Según el Departamento de Estado
estadounidense, las conversaciones han resultado constructi-
vas y prácticas.
Se informa de que una delegación de diplomáticos norue-
gos liderados por Leiv Lunde, secretario para el desarrollo, la
cooperación y los Derechos Humanos, visitó Sri Lanka la
semana pasada. La delegación noruega se reunió con minis-
tros, representantes de partidos políticos y de los LTTE, así
como con grupos civiles. Anteriormente el gobierno se había
negado a aceptar mediaciones extranjeras con los LTTE. La
semana anterior el gobierno anunció su intención de discutir
propuestas de delegación de poderes con partidos de la
oposición y los LTTE antes de legalizarlos en un plazo de
tres meses. Mientras tanto, al menos 110 personas han sido
asesinadas durante el mes de enero en enfrentamientos
entre el Ejército de Sri Lanka (SLA) y los LTTE.
29.01.00
El gobierno colombiano y la guerril la de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegan a un
acuerdo sobre la forma en que se desarrollarán las futuras
conversaciones de paz, que se dividirán en tres áreas: mode-
lo social y económico, Derechos Humanos y legislación
humanitaria internacional, y reforma del Estado. Se establece
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un plazo de seis meses para llegar a un acuerdo sobre cada
tema, y por tanto está previsto que las negociaciones duren
18 meses en total.
30.01.00
Col Aqel Hashem, considerado el comandante segundo
del Ejército de Sur del Líbano (SLA), es asesinado en un
atentado organizado por el grupo radical islámico Hezbollah
cerca de su casa de Dibel, en la zona de seguridad declarada
por Israel, en el sur del Líbano.
31.01.00
Hezbollah asesina a tres soldados israelíes en un ataque a
un convoy en la zona de seguridad israelí. El primer ministro
israelí Ehud Barak promete inmediatamente castigar a la guerri-
lla de Hezbollah, y se lanzan ataques aéreos contra objetivos
de este grupo. Asimismo Barak declara que las conversaciones
de paz con Siria no se retomarán hasta que este país detenga a
los rebeldes de Hezbollah que operan desde Líbano.
Finalizan las conversaciones celebradas en Montreal, Cana-
dá, en las que representantes de más de 50 países alcanzan un
acuerdo sobre el Protocolo de la Biodiversidad, un tratado que
regula el comercio de cultivos y alimentos modificados genéti-
camente. Se trata del primer protocolo de la Convención de
Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica.
Se publican dos informes sobre la violencia que estalló
después del referéndum por la independencia en Timor
Oriental. El primero, realizado por la Comisión Nacional
Indonesia de Investigación sobre la Violación de Derechos
Humanos en Timor Oriental (KPP-HAM), informa sobre 
la cooperación del ejército indonesio y del aparato civil 
-incluyendo la policía- con las milicias pro-indonesias “para
crear una atmósfera que apoye los crímenes contra la huma-
nidad”, lo que incluye asesinatos y deportaciones en masa,
secuestros, violaciones y destrucción de la propiedad. El
segundo informe, de la Comisión de Investigación de Na-
ciones Unidas sobre Timor Oriental, también muestra la
colaboración del ejército con las milicias y reclama el esta-
blecimiento de un tribunal internacional sobre crímenes de
guerra que procese a los oficiales indonesios responsables.
El Consejo de Seguridad de la ONU vota para extender
durante se is  meses más e l  mandato de la  Mis ión de
Observación de Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG), ya
que la situación en la república separatista de Abjasia conti-
núa siendo inestable y no hay indicios de acuerdo alguno
entre el gobierno de Georgia y Abjasia. 
FEBRERO
01.02.00
Altos cargos árabes e israelíes acuerdan en un encuentro
en Moscú restablecer conversaciones de paz multilaterales
en Oriente Medio después de tres años de ruptura. Rusia y
Estados Unidos presiden el encuentro, en el que también
participan representantes de la UE, Japón y Canadá.
02.02.00
Finaliza el encuentro anual del Foro Económico Mundial
(WEF) en Davos, Suiza, que se inició el 27 de enero, y en el
que han participado 2.000 altos cargos políticos, hombres de
negocios, financieros, líderes sindicales, científicos y académi-
cos. Los temas principales han sido el dominio en la economía
mundial del modelo capitalista estadounidense de libertad de
mercado, y la necesidad de restablecer negociaciones sobre el
comercio mundial después del fracaso de la cumbre de la
OMC celebrada en Seattle, Estados Unidos. El primer ministro
británico Tony Blair hizo una llamada a los países europeos a
abandonar el “viejo modelo social” a favor de una reforma de
libre mercado al estilo estadounidense. Bill Clinton y Tony
Blair, quienes han participado en el WEF por primera vez, se
refirieron a la necesidad de persuadir a los opositores de la
OMC de los beneficios del libre comercio.
Amnistía Internacional (AI) publica en un informe que
China ejecutó a más personas en 1998 que la suma de los
países restantes. Según el informe, 1.769 personas fueron
ejecutadas por crímenes que incluían conducir embriagado,
fraude y malversación. El informe critica el sistema legal
chino y añade que los veredictos a menudo se dictan antes
de que empiecen los juicios, y que la tortura es aplicada de
forma habitual para asegurar las confesiones.
03.02.00
El ex primer ministro rumano, Radu Vasile, quien fue exclui-
do del Partido Nacional de los Campesinos-Cristiano Demo-
crático de Rumanía (PNT-CD) en diciembre de 1999, es
elegido presidente del partido de extrema derecha Partido del
Pueblo Rumanés (PPR). El manifiesto del PPR establece que el
partido se basará en “el papel central de la nación y la iglesia, 
el autoritarismo y el rechazo de la multiculturalidad”.
04.02.00
Enfrentamientos entre fuerzas de mantenimiento de la paz
y albanokosovares en Mitrovica dejan como resultado a cinco
muertos albanokosovares y 20 heridos, lo que lleva al coman-
dante francés del sector norte de Kosovo, Pierre de Saqui de
Sannes, a imponer un toque de queda durante tres noches a
partir del 5 de febrero.
Finaliza una visita oficial de dos días del ministro de Asuntos
Exteriores turco, Ismail Cem, a Grecia. Se trata de la primera
visita de un ministro de Exteriores turco a Grecia en 40 años.
Una corte en Senegal condena al ex presidente exiliado
Hissène Habré con cargos de tortura, a arresto domiciliario.
05.02.00
Los mandatarios de los Estados de la Comunidad de
Sahel y del Sáhara celebran en N’Djamena (Chad) su segun-
da cumbre, donde se consolida la creación del Banco Afri-
cano para el Desarrollo y el Comercio y se ratifica la carta
de la seguridad de la organización.
Representantes europeos, chinos y rusos critican la volun-
tad de Estados Unidos de crear un sistema de defensa antimi-
siles -Defensa Nacional Antimisiles (NMD), o en el contexto
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de Asia oriental, Defensa de Misiles de Teatro (TMD)- en la
conferencia anual de desarme celebrada en Munich.
El presidente austriaco Thomas Klestil presenta oficial-
mente una nueva coalición gubernamental integrada por el
conservador Partido Popular (ÖVP) y el Partido Liberal (FPÖ),
de extrema derecha, liderado por Jörg Haider.
El Ejido, Almería, se convierte en escenario de tensión
racial después del asesinato de una joven española llevado a
cabo por un inmigrante marroquí perturbado. Las protestas
contra los inmigrantes derivan en ataques violentos contra la
población inmigrante, que constituye la mayor parte de la
fuerza de trabajo agrícola en la zona, y el 60% de la cual
carece de permiso de residencia.
06.02.00
Finaliza una prolongada huelga de estudiantes y profeso-
res de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) debido a la actuación de la policía federal. Los
estudiantes reclamaban la suspensión de una propuesta de
aumento de las tasas universitarias.
El presidente ruso Vladimir Putin anuncia el control ruso
de Grozny, la capital chechena, que ha sido fuertemente
bombardeada desde octubre y está destruida. Se considera
que la captura de Grozny está relacionada con la preten-
sión de favorecer a Putin en las elecciones presidenciales
de marzo.
Gold Field, la segunda compañía sudafricana más impor-
tante productora de oro, declara que más de 50 sindicatos
del crimen organizados, muchos de ellos con respaldo inter-
nacional, están robando un 10% de la producción de oro
sudafricana cada año.
07.02.00
Israel ataca tres centrales eléctricas en Líbano, entre
otros ataques a objetivos de la guerrilla de Hezbollah que se
han realizado desde finales de enero. La última ofensiva de
esta guerrilla en la zona de seguridad el día 6 de febrero
provoca la muerte de un soldado israelí y siete heridos.
El gobierno de Djibouti firma un acuerdo de paz en París
con una facción del opositor Frente para la Restauración de
la Unidad y la Democracia (FRUD), lo que significa el fin de
siete años de enfrentamientos esporádicos y el acuerdo para
un intercambio de prisioneros.
El ministro de Defensa yugoslavo, Pavle Bulatovic, es ase-
sinado en Belgrado. Bulatovic, que ha ocupado el cargo
durante siete años, es el segundo de los aliados del presi-
dente Milosevic asesinados en un mes.
En un informe publicado por Human Rights Watch, la
OTAN es acusada de violar el derecho internacional. El
informe reclama que los bombardeos llevados a cabo por
los ejércitos del Reino Unido y de Estados Unidos han viola-
do las leyes de la Convención de Ginebra, que prohíben el
uso de armas letales cerca de zonas habitadas. La OTAN ha
violado el derecho internacional, además, al atacar objetivos
de cuestionable legitimidad militar, sin tomar medidas ade-
cuadas para advertir a los civiles de un ataque inminente.
08.02.00
Se declara el estado de emergencia en Mozambique a
causa de las lluvias torrenciales que azotan al país desde el
pasado día 5 de febrero. Como consecuencia de las precipi-
taciones ha habido desbordamientos de ríos e inundaciones
masivas que han provocado el aislamiento de ciudades y han
dejado a miles de personas sin hogar.
Uganda, Bolivia y Mauritania serán los primeros Países
Pobres Altamente Endeudados (HIPC) en recibir una apro-
bación formal del FMI y el Banco Mundial respecto al aligera-
miento de la deuda externa.
El consejo presidencial del Partido de los Trabajadores
del Kurdistán (PKK) anuncia formalmente que se ceñirá a la
voluntad de pacificación de su líder Abdullah Öcalan y aban-
donará la lucha armada en favor de un acuerdo político.
09.02.00
Se publica un informe sobre métodos de interrogación basa-
dos en la tortura sistemática utilizados por Shin Bet, las fuerzas
de seguridad internas de Israel, durante el período entre 1988 y
1992, contra los jóvenes palestinos de la intifada, época en que
se estaba organizando la revuelta callejera. El informe fue reco-
pilado por el entonces interventor estatal, Miriam Ben-Porat, y
presentado al subcomité de inteligencia de la Knesset en 1995;
ha sido publicado a petición de la Corte Suprema.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Igor Ivanov, viaja
a Corea del Norte, donde firma un acuerdo de relaciones
amistosas y de cooperación con su contraparte norcoreano
Paek Nam Sun.
11.02.00
El gobierno británico suspende la Asamblea de Irlanda del
Norte y el ejecutivo y reiunstaura la legislación directa sobre la
provincia tan sólo 72 días después de la delegación de poderes,
que significaba un paso definitivo para poner fin al conflicto.
Financial Times informa de que la anterior semana finali-
zaron las negociaciones de 17 meses de duración entre la
UE y 71 países ACP (África, Caribe, Pacífico) en Bruselas,
con el fin de revisar la Cuarta Convención de Lomé sobre
comercio entre los dos grupos de países. Desde 1975 las
Convenciones de Lomé han llevado a la UE a establecer
preferencias comerciales no recíprocas para los 71 países en
vías de desarrollo así como ayuda para el desarrollo.
13.02.00
El petróleo que transportaba el Carousel Nassau se derrama
en el Caribe tras el choque contra unas rocas en la península
del Yucatán. Se teme que se trate de un desastre ambiental
grave, ya que se han vertido al menos 50 toneladas de petróleo.
Fracasan las negociaciones entre israelíes y palestinos que
se preveía que fijarían una fecha para un acuerdo de paz
definitivo. Ambas partes son pesimistas al respecto.
14.02.00
Una ley de seguridad pública que prevé la detención sin
juicio durante 90 días de “terroristas“ y “enemigos del
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Estado“ recibe aprobación presidencial en Bangladesh. Una
coalición de partidos de la oposición organiza una huelga
general para protestar contra dicha ley.
Respecto al caso de Elián González, los abogados de los
familiares del niño residentes en Miami afirman que el Servi-
cio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (INS)
no podrá devolver a Elián a Cuba -como había resuelto-
antes de llevar a cabo una vista oral sobre asilo político.
15.02.00
Al menos 100 toneladas de peces muertos han sido encon-
trados en los ríos Somes en Rumanía (Szamos en Hungría),
Tisza en Hungría y Danubio en Yugoslavia, después del vertido
de 100.000 toneladas de lodo contaminado con cianuro y
metales pesados en una presa situada al lado de una mina de
oro en Baia Mare, en el norte de Rumanía. Los gobiernos de
Hungría y Rumanía han iniciado una operación de limpieza.
La Organización para la Liberación Palestina (OLP) y el
Vaticano firman un acuerdo fundamental que refuerza y cla-
rifica sus relaciones.
La Corte Suprema del Reino Unido deniega la decisión
del juez Jack Straw de liberar al ex dictador Augusto Pino-
chet por motivos médicos y le exige que facilite copias de
un informe médico confidencial a los cuatro gobiernos euro-
peos -español, francés, belga y suizo- que han solicitado su
extradición.
Tropas de la Misión de Naciones Unidas en la República
Centroafricana (MINURCA) son retiradas al expirar el man-
dato, que se inició en marzo de 1998.
16.02.00
Después de un encuentro en Moscú, Lord Robertson de
Port Ellen, el secretario general de la OTAN, y el presidente
en funciones ruso Vladimir Putin, deciden ampliar contactos
entre la OTAN y Rusia. Se trata del primer paso significativo
en las relaciones entre ambos desde que Rusia suspendió la
cooperación con la Alianza Atlántica como protesta por el
bombardeo de la OTAN en Yugoslavia en 1999.
Un artículo especial del periódico ruso Obshchaya gazeta,
publicado por 30 organizaciones mediáticas, alarma sobre las
amenazas potenciales a la libertad de expresión y de prensa en
Rusia. El artículo dedica especial atención a la desaparición del
periodista Andrei Babitsky en Chechenia así como a las restric-
ciones en la cobertura de la campaña rusa en Chechenia.
17.02.00
Científicos de las universidades de Michigan, Estados Unidos,
y Ontario, Canadá, publican en la revista Nature los resultados
de un nuevo estudio que muestran que la temperatura de la
Tierra ha aumentado 1,1ºC desde el año 1500, y que el aumen-
to que se ha producido en el siglo XX ha sido de 0,6ºC.
Rebeldes nacionalistas musulmanes se enfrentan con tropas
chinas en la región autónoma de Xinjiang, según informa The
Times. Las ciudades de Guma, Hotan y Cherchen, situadas al
suroeste de la provincia, han sido sitiadas por tanques y tropas
en un intento para calmar los ánimos de la población civil. Los
enfrentamientos han sido provocados por la voluntad de
lograr la independencia de la región respecto a China.
18.02.00
Tuvalo es nombrado oficialmente por el Consejo de
Seguridad de la ONU el 189º país miembro de Naciones
Unidas (Kiribati, Nauru y Tonga fueron admitidos como
miembros de la ONU en diciembre de 1999).
19.02.00
Finaliza la décima Conferencia de las Naciones Unidas
para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) que se inició
en Bangkok, Tailandia, el pasado 12 de febrero. En ella han
participado delegaciones de al menos 180 países y organiza-
ciones. La declaración final pone énfasis en la necesidad de
encontrar “soluciones consensuadas” para dirigir la globlali-
zación económica, pero los países subdesarrollados han
mostrado su determinación en situar como objetivo principal
de la agenda el alivio de la probreza y la reducción de la
deuda en futuras negociaciones comerciales.
20.02.00
La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) y el gobierno colombiano retoman oficialmen-
te las conversaciones de paz, después de un viaje de tres
semanas a Europa de representantes de las FARC y del
gobierno durante el mes de febrero, con el objetivo de apren-
der sobre diferentes experiencias relacionadas con el desarro-
llo social. Los negociadores estiman que no se llegará a un
acuerdo final hasta pasados al menos dos años.
21.02.00
El gobierno chino anuncia un ultimátum advirtiendo a
Taiwán que en el caso que este país rechace “indefinidamen-
te” entablar negociaciones sobre una posible reunificación,
China se verá “obligada a tomar todas las medidas drásticas
posibles, incluyendo el uso de la fuerza militar”. La amenaza
ha sorprendido a Estados Unidos, que ha advertido que el
uso de la fuerza por parte de China tendrá “consecuencias
incalculables”.
La aparición del ciclón Eline provoca el deterioro de la
situación en Mozambique, donde el desbordamiento de los
ríos Save y Sabi afecta a la capital, Maputo.
Empieza una ronda de negociaciones en Arusha, Tanza-
nia, sobre el fin de la guerra civil en Burundi. Al inicio de la
conferencia, el mediador del proceso de paz de Arusha, el
ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela, resalta el pro-
greso en las negociaciones entre el gobierno dominado por
los tutsis y los rebeldes, pero afirma que todavía existen
desacuerdos sobre algunos temas.
22.02.00
El estado de Níger adopta formalmente la ley islámica,
sharia, que entrará en vigor el 4 de mayo de 2000. Níger se
convierte así en el segundo estado que se rige oficialmente
la ley islámica.
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La banda terrorista ETA asesina en Vitoria a Fernando
Buesa, el secretario general del PSOE en el País Vasco, y a su
escolta, un miembro de la Ertzaintza. La bomba que asesina
a Buesa estalla dos días antes del inicio de la campaña elec-
toral para las elecciones generales del 12 de marzo. Se trata
del segundo atentado de ETA desde el fin de la tregua, a ini-
cios de diciembre de 1999.
23.02.00
Fuerzas de seguridad nigerianas logran restaurar el orden en
la ciudad de Kaduna y sus proximidades, donde desde el día 21
de febrero se han producido enfrentamientos entre musulma-
nes y cristianos con el resultado de 400 muertos, más de 100
detenidos y la destrucción de varias mezquitas e iglesias.
Se deniega formalmente el asiento del líder francés de
extrema derecha Jean Marie Le Pen en el consejo regional
de Provence-Alpes-Côte d'Azur tras mostrar su aprobación
de la violencia durante las elecciones generales de 1997.
Además no podrá ocupar ningún cargo público durante un
año, lo que ha afectado su posición actual como miembro
del Parlamento Europeo.
Finalizan ocho meses de relativa calma a lo largo de la
disputada frontera entre Etiopía y Eritrea con enfrentamien-
tos en el frente Bure, a unos 70 km al oeste del puerto eri-
treo de Asab. Ambas partes se acusan mutuamente de
haber iniciado la lucha, en la que alrededor de 200 soldados
etíopes han resultado heridos o han fallecido.
Un informe de Naciones Unidas sobre la producción de
narcóticos, publicado por la International Narcotics Control
Board, afirma que en 1999 Afganistán casi dobló su produc-
ción de opio, utilizado para fabricar heroína. El informe cues-
t iona el  compromiso de los ta l ibán de acabar con la
producción de opio.
24.02.00
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución
1.291 (2000), que extiende el mandato de la Misión de
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo
(MONUC) hasta el 31 de agosto y amplía el contingente de
las fuerzas de mantenimiento de la paz a 5.537 miembros. La
causa de dicha prolongación se encuentra en la intensificación
de los enfrentamientos durante el mes de febrero, invalidando
el acuerdo de alto el fuego firmado en julio de 1991.
Un informe publicado por Human Rights Watch afirma la
evidencia de la relación entre militares, paramilitares y asesi-
nos a sueldo en las amenazas y asesinatos a integrantes de
grupos defensores de los Derechos Humanos y de investiga-
dores del gobierno en Colombia.
El primer ministro francés Lionel Jospin realiza una con-
trovertida visita a Israel y a los territorios palestinos autóno-
mos, donde define a los integrantes de la guerri l la de
Hezbollah en el sur del Líbano como "terroristas" y expresa
simpatía hacia las recientes represalias israelíes en Líbano.
Se celebra una cumbre de la Comunidad de Estados Afri-
canos Centrales (CEEAC) en Guinea Ecuatorial para votar
sobre la creación de un nuevo Consejo para la Paz y la Segu-
ridad (COPAX) y sobre un pacto para la asistencia regional.
Rwanda es el único estado no representado en la cumbre.
Finalizan cuatro días de negociación en Beijing, la capital
china, entre la UE y China sobre las condiciones del ingreso de
China en la Organización Mundial del Comercio (OMC), sin
ningún acuerdo ni fecha alguna para conversaciones futuras.
25.02.00
Los casos de malaria se han triplicado en Mozambique desde
el inicio de las lluvias, el pasado 5 de febrero, según informa
The Independent. La disentería también parece haberse propa-
gado, y han surgido brotes de cólera. La fuerza aérea de
Sudáfrica ha sido la que mayoritariamente ha actuado en la
zona, a través de una operación de rescate con helicóptero.
26.02.00
La Asamblea popular egipcia aprueba un decreto que
extendiende hasta junio de 2003 el estado de emergencia,
implantado después del asesinato del presidente Anwar el
Sadat en 1981.
28.02.00
El Tribunal Internacional de La Haya para los crímenes de
guerra de la ex Yugoslavia juzga a cuatro serbobosnios acusa-
dos de haber cometido atrocidades en los campos de concen-
tración de Omarska, Keraterm y Trnpolje en 1992. Filmaciones
y fotografías de prisioneros demacrados en los campos atraje-
ron la atención internacional en verano de 1992.
Los ministros de Defensa de la UE fijan en un encuentro
informal en Sintra, Portugal, el plazo de tres años para la cre-
ación de una fuerza de reacción rápida cuya misión sea el
mantenimiento de la paz y y la resolución de crisis indepen-
dientemente de la OTAN.
Jörg Haider renuncia inesperadamente como líder del
FPÖ en una reunión especial del partido en Viena.
29.02.00
En una breve visita a Dili, la capital de Timor Oriental, el
presidente indonesio Wahid firma un memorándum de
entendimiento con la Administración Provisional de Na-
ciones Unidas para Timor Este (UNTAET), como paso hacia
el restablecimiento del comercio y del transporte entre
ambos países. El presidente realiza un discurso de reconcilia-
ción y pide perdón por las acciones pasadas cometidas por
Indonesia en Timor Oriental.
Después de haber reabierto brevemente la frontera entre
Albania y Montenegro por decisión de oficiales albaneses y
montenegrinos, el ejército yugoslavo la cierra de nuevo. La
frontera entre ambas repúblicas ha estado cerrada durante
tres años, después de que miles de albanokosovares la utili-
zaran para escapar de la represión serbia.
Se permite el acceso a periodistas rusos y occidentales al
campo de concentración de Chernokosovo, en Rusia, donde
algunos detenidos confirman los informes de tortura y mal-
trato. Por contra, los oficiales se esfuerzan por dar una
buena imagen del campo.
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29.02.00
En la presentación del presupuesto 2000-2001, el minis-
tro de Finanzas de la India anuncia un incremento del 28%




Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE fijan las pri-
meras estructuras de toma de decisiones para operaciones
militares de resolución de crisis, lo que significa un paso
hacia delante en los planes de la UE para crear una política
de seguridad y defensa común.
02.03.00
El brazo armado de los islamistas radicales de Hamas, los
batallones de Izz al-Din Qassam, sufren un serio revés al ser
interceptados y asesinados cuatro miembros por tropas isra-
elíes en la ciudad árabe-israelí de Taiyiba.
El juez Jack Straw anuncia su decisión de renunciar al pro-
ceso de extradición contra el ex dictador Augusto Pinochet
basándose en su mal estado de salud, descartando de ese
modo las objeciones de cuatro gobiernos europeos y de
diversas organizaciones defensoras de los Derechos Huma-
nos. La decisión del juez pone fin a un caso que servirá de
referencia en el derecho internacional, que muestra que los
ex jefes de Estado no son inmunes a la persecución legal. 
03.03.00
El Tribunal Internacional de La Haya para crímenes de
guerra en la ex Yugoslavia condena al ex comandante bos-
niocroata Tihomir Blaskic a 45 años de cárcel. Se trata de la
condena más larga sentenciada por el Tribunal.
Concluye la operación de limpieza de la zona utilizada
por el Reino Unido para realizar pruebas nucleares en el
desierto del sur de Australia entre 1952 y 1963. La zona se
considera segura ahora para que la habiten los aborígenes de
Maralinga. 
Se informa que representantes de la Cruz Roja podrán
visitar Chechenia con el fin de investigar el respeto de los
Derechos Humanos en campos de refugiados rusos, donde
ha habido declaraciones de casos de tortura. 
04.03.00
La última ronda de conversaciones de paz dedicas a
poner fin a la guerra civil de Burundi finaliza en la ciudad tan-
zana de Arusha sin que se haya llegado a ningún acuerdo
respecto a quién ejercerá la presidencia durante el período
transitorio hasta el establecimiento de un nuevo sistema
político. Sin embargo, se han logrado acuerdos sobre pro-
puestas para crear un nuevo ejército nacional que estará
integrado por miembros tanto del actual ejército de Burundi
como de grupos rebeldes. Los rebeldes y soldados declara-
dos culpables de genocidio y violaciones de los Derechos
Humanos no formarán parte del nuevo ejército. 
05.03.00
Mueren en Sierra Leona 150 antiguos soldados rebeldes
al derrumbarse una mina ilegal de diamantes en la que traba-
jaban, situada cerca de la ciudad de Koidu, a unos 250 km al
noroeste de Freetown, la capital.
Israel decide retirar sus tropas de la zona de seguridad
autodeclarada por Israel en el sur del Líbano en julio, inde-
pendientemente de si alcanza o no un acuerdo de paz con
Siria. 
06.03.00
El juez chileno Juan Guzmán Tapia solicita a la Corte de
Apelaciones de Santiago que retire la inmunidad de persecu-
ción a Pinochet, de la que disfruta como senador vitalicio,
con el fin de poder proceder contra el general.
07.03.00
Nicaragua y Honduras firman un acuerdo fronterizo res-
paldado por la Organización de Estados Americanos (OEA)
en Washington DC que concierne a la conducta de patrullas
conjuntas en el Caribe y a operaciones también conjuntas en
el Golfo de Fonseca, en la costa del Pacífico. Asimismo, se
acuerda la retirada de todas las fuerzas de la zona fronteriza
del país vecino, y el intercambio de informacón sobre vuelos
militares. 
08.03.00
El gobierno griego confirma que ha encargado una serie
de 60 Eurofighters (el avión de combate avanzado que está
siendo desarrollado por un consorcio del Reino Unido,
Alemania, España e Ialia) con un coste de 29.346 millones de
euros. Se ha informado de que Grecia ha sido invitada a for-
mar parte del consorcio si se comprometía a encargar 30
aviones adicionales. El contrato -que supone el mayor pro-
yecto de Defensa realizado por Grecia- está pendiente de
ser ratificado en la legislatura que se establezca después de
las elecciones generales previstas para el 9 de abril.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico) publica su tercer informe anual sobre la
situación de la economía rusa. Según el informe, la rápida
recuperación de la crisis f inanciera de agosto de 1998
demuestra que Rusia ha experimentado un verdadero pro-
greso hacia la implantación de una ecomía de mercado, ini-
ciado a partir de la devaluación del rublo. Sin embargo la
OCDE advierte que puede tratarse de una recuperación
sólo temporal si no se llevan a cabo reformas estructurales y
cambios en los sistemas de taxación y de bancos. 
La Corte Suprema de Israel dictamina que el estado no
puede asignar territorio exclusivamente a los judíos en base
de la religión, o bloquear la venta de tierra a los ciudadanos
árabes. La decisión desvirtúa las políticas diseñadas para pro-
mover el exclusivo asentamiento judío en Israel, implantadas
durante años. A ojos de abogados de derechos civiles se
trata de un importante paso hacia la igualdad para los ciuda-
danos árabes que viven en Israel, alrededor de un 20% de
los 6,2 millones de habitantes que tiene el país. 
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09.03.00
El ministro de Exteriores croata, Tonino Picula, y el primer
ministro de la República Srpska, Dodik, se reúnen en Banja Luka
(República Srpska) y acuerdan llevar a cabo una iniciativa para
repatriar a 2.000 refugiados de cada parte a sus respectivos
hogares anteriores a la guerra en un plazo de tres meses, mien-
tras se diseña la legislación sobre el derecho de retorno de los
refugiados. El acuerdo es auspiciado por la secretaria de estado
de Estados Unidos, Madeleine Albright, que promete conceder
dos millones de dólares para el programa de repatriación. 
Finaliza sin éxito el encuentro entre representantes de
FIUSA (Frente Islámico Unido para la Salvación de Afganistán)
y de la milicia talibán, que empezó el pasado 6 de marzo. El
objetivo del encuentro era fomentar del diálogo entre las dos
partes en un momento en el que han resurgido los enfrenta-
mientos: cuando las tropas talibán han lanzado una ofensiva
para recuperar el territorio perdido durante los meses de
invierno. La lucha se ha centrado en el norte de Kabul, la capi-
tal, y en la provincia norteña de Jawazjaan. 
11.03.00
El ministerio de Asuntos Exteriores de Djibouti anuncia el
total restablecimiento de las relaciones diplomáticas con
Eritrea, interrumpidas en noviembre de 1998 después de las
acusaciones realizadas por este país sobre el apoyo de
Djibouti a Etiopía en la guerra fronteriza entre Eritrea y
Etiopía, negadas en todo momento por Djibouti. Este país, a
su vez ha acusado a Eritrea de apoyar a los rebeldes con los
que Djibouti firmó un acuerdo de paz en febrero. 
12.03.00
Entre 500 y 840 prisioneros islamistas son liberados en
Egipto, según informa el periódico Al-Shark al-Awsat. La
mayoría de los presos liberados eran miembros del grupo
Gamaat-I-Islamiya y de grupos islámicos de Jihad. En abril de
1999 Gamaat anunció un alto el fuego y poco después 1.000
de sus miembros fueron puestos en libertad.
Medio millón de islamistas se manifiestan en Casablanca
(Marruecos) contra el plan de acción nacional del gobierno
dedicado a ampliar los derechos de las mujeres marroquíes. 
13.03.00
La ONU publica un informe que critica duramente a
Bulgaria, Bélgica y a siete países africanos por haber violado
supuestamente las sanciones impuestas por el Consejo de
Seguridad en 1993 a la UNITA (Unión Nacional para la
Independencia Total de Angola). El informe denuncia el
hecho de que UNITA haya sido capaz de burlar las sancio-
nes impuestas y de vender ilegalmente diamantes a través de
otros países africanos con el fin de financiar armas adquiridas
en Bulgaria. El informe critica a Bélgica por la falta de dureza
de los controles y normas que regulan la venta de diaman-
tes, que han permitido a UNITA obtenter una cantidad con-
siderable de fondos a pesar de las sanciones. 
Por otro lado, la UNITA declara haber asesinado a 236
miembros de las tropas gubernamentales de Angola en
enfrentamientos mantenidos durante dos días, aunque la
lucha entre UNITA y las fuerzas gubernamentales ha conti-
nuado a lo largo del mes de marzo.
El Tribunal Internacional de La Haya juzga al general ser-
bobosnio Radislav Krstic, acusado de organizar la masacre de
8.000 hombres y niños musulmanes de Srebrenica, al este de
Bosnia, en julio de 1995.
15.03.00
El secretario de Defensa de Estados Unidos William
Cohen visita Vietnam. Se trata del primer secretario de
Defensa estadounidense que visita el país desde 1975, cuan-
do finalizó la guerra de Vietnam. Cohen agradece a sus anfi-
triones, el presidente Tran Duc Luong y el ministro de Defensa
Pham Van Tra, su cooperación en la búsqueda de los restos
de soldados estadounidenses desaparecidos durante la gue-
rra y apoya a Vietnam en los esfuerzos de la ASEAN (Aso-
ciación de Naciones del Sudeste Asiático) para encontrar
una solución respecto a las disputadas Islas Spratly, situadas
en el mar del sur de la China. Cohen propone también una
expansión gradual de los contactos militares y civiles entre
Estados Unidos y Vietnam.
La escalada de violencia del pasado mes de febrero se
prolonga en marzo en la ciudad de Mitrovica, situada en la
provincia de Kosovo. En uno de los incidentes ocurridos
durante el mes de marzo, tropas italianas y francesas de la
KFOR se movilizan para bloquear el acceso serbio a la zona
de Mitrovica conocida como “pequeña Bosnia”, donde hay
una gran mezcla étnica y se suceden enfrentamientos entre
serbios, albanokosovares y fuerzas de mantenimiento de la
paz, que intentan separar a las dos partes. 
16.03.00
Desde diciembre de 1998 han muerto 160 iraquíes a
causa de ataques aéreos británicos y estadounidenses, según
informa la agencia France-Presse. Los aviones de ambas
nacionalidades, encargados de patrullar las zonas de exclu-
sión aérea del norte y del sur de Irak han seguido realizando
ataques contra la defensa aérea iraquí.
Fuerzas estadounidenses de la Fuerza de Paz para Kosovo
(KFOR) asaltan escondites de albanokosovares situados a lo
largo de la frontera sur con Serbia e incautan armas, muni-
ción y uniformes. La operación estaba dirigida a evitar activi-
dades transfronterizas protagonizadas por grupos insurgentes
y responde a quejas de oficiales serbios. Éstos afirman que
los albanokosovares que operan en bases situadas en Koso-
vo han desestabilizado la región serbia del valle de Presevo,
habitada por unos 60.000 albanokosovares.
Oficiales israelíes anuncian que su gobierno proporciona-
rá ayuda técnica y militar a Argelia para crear una unidad
antiterrorista 
17.03.00
Una vez celebradas las elecciones en Irán, en que los can-
didatos reformistas han asegurado una mayoría de escaños a
los Majlis, la secretaria de Estado estadounidense, Madeleine
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Albright, habla de una nueva etapa en las relaciones de
Estados Unidos con Irán y anuncia la eliminación de algunas
de las restricciones impuestas por su país a la importación
de productos como alfombras, caviar y pistachos, las expor-
taciones no energéticas más importantes de Iran. 
19.03.00
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, visita la India
como símbolo de entendimiento entre los dos países después
de décadas de tensas relaciones a causa de la amistad de India
con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Estados Unidos
ve a la India como un interesante y atractivo socio comercial.
20.03.00
El presidente ruso Putin sobrevuela Grozny en un avión
militar con el fin de atraer publicidad preelectoral favorable,
según sugieren los observadores. Durante la visita Putin
anuncia que Rusia retirará algunas unidades de Chechenia
para cumplir con los límites impuestos por el Tratado Sobre
Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (CFE), pero
dejará a 23.000 homres estacionados en la zona permanen-
temente con el fin de "acabar con los bandidos aquí donde
empezó todo" antes que "esperar a que lleguen a otras
zonas de Rusia". Parece que en marzo la escalada militar en
Chechenia ha llegado a su fin, después de la caída de Grozny
el pasado mes de febrero. Sin embargo, el ejército ruso ha
sufrido numerosos ataques de los rebeldes chechenos, lo
que da cabida a una posible guerra de guerrillas prolongada.
La comunidad internacional sigue presionando para lograr
una mayor permisividad de acceso a observadores de los
Derechos Humanos en Chechenia, que deberían llevar a
cabo la tarea de investigar posibles casos de tortura en cam-
pos de detención rusos denunciados en febrero. 
Delegados de al menos 115 países se reúnen en Berlín
para iniciar la cuarta de las cinco rondas de negociación diri-
gidas a prohibir o restringir severamente el uso de 12 pro-
ductos químicos conocidos como Contaminantes Orgánicos
Persistentes (COP), que contienen dioxinas y DDT. Algunos
grupos de investigación medioambiental, así como cuerpos
de la sanidad pública critican la debilidad del compromiso
gubernamental de Estados Unidos de eliminar los POP.
21.03.00
Finalizan sin éxito las conversaciones entre palestinos e
israelíes iniciadas el 8 de marzo en Washington DC que tení-
an como objetivo lograr un acuerdo de paz total.
La ONG Human Rights Watch publica un informe que
confirma que la violación de mujeres albanokosovares ha
sido utilizada como un "instrumento de guerra" por el ejérci-
to serbio. El informe incluye 96 casos de violaciones durante
la campaña de bombardeo llevada a cabo por la OTAN
durante 1999. Por otro lado, una ONG de defensa de los
Derechos Humanos situada en Belgrado denuncia que toda-
vía hay 1.400 albanokosovares retenidos como prisioneros
en Serbia. De los 2.050 albanokosovares trasladados de
Kosovo a Serbia entre 1998 y junio de 1999, alrededor de
600 han sido puestos en libertad, pero el resto sigue estan-
do en prisiones serbias. 
Se publica una carta del secretario general de la OTAN,
Lord Robertson, al secretario general de la ONU, Kofi
Annan, donde la OTAN admite haber utilizado armas que
contienen uranio empobrecido durante su intervención
aérea en Yugoslavia durante 1999. Concretamente la OTAN
admite haber lanzado rutinariamente proyectiles de uranio
empobrecido contra tanques y otros vhículos blindados, y
haberlos desplegado en "aproximadamente 100 misiones de
Kosovo", en cada una de las cuales se han utilizado entre 10
y 100 kg de uranio empobrecido, lo que conlleva un alto
riesgo de toxicidad.
22.03.00
Finaliza la mayor conferencia mundial sobre el agua, el Foro
Mundial del Agua (World Water Forum), iniciado en La Haya
el 17 de marzo con una declaración final ambigua. El príncipe
Guillermo Alejandro de los Países Bajos, quien ha presidido la
conferencia, afirma que la gran mayoría de los 4.600 delegados
participantes pretenden que la declaración final reconozca el
acceso al agua potable como Derecho Humano fundamental.
Sin embargo, la declaración final reconoce el acceso al agua
como un derecho básico necesario.
El líder del rebelde Congreso Democrático Congolense
(RCD), Emile Ilunga, anuncia que ha estallado la violencia en
la República Democrática del Congo (RDC) después de que
las Fuerzas Armadas Congoleñas (FAC) hayan atacado los
frentes de Katanga, Kasai y Equateur. Como consecuencia,
Ilunga afirma que el RCD ha vuelto a un estado de guerra y
acusa a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU,
la Misión de Organización en la República Democrática del
Congo (MONUC), de ignorar las violaciones perpetradas
por las FAC del alto el fuego firmado en julio de 1999.
El presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, firma una ley
que abole la pena de muerte, que fue suspendida en octubre
de 1995 como condición para el ingreso de Ucrania en el
Consejo de Europa. Sin embargo, en 1999 se consideró su
reinstauración específicamente para el asesino de masas
Anatoly Opriyenko.
El juez de la Corte Suprema española Guillermo Ruiz de
Polanco admite el desarrollo de un pleito por genocidio con-
tra miembros del ejército militar de Guatemala por supues-
tos crímenes de genocidio, terrorismo y tortura a lo largo de
36 años de dictadura. El proceso judicial se llevó a cabo a
raíz de la demanda presentada en diciembre de 1999 por
Rigoberta Menchú, premio Nobel de la paz en 1992.
23.03.00
La UE y México firman un acuerdo de libre comercio en
la cumbre europea celebrada en Lisboa, el primero entre la
UE y un país latinoamericano, y a su vez el más ambicioso
llevado a cabo por la UE. Se trata, además del primer acuer-
do de libre comercio entre los 15 países de la UE y un
miembro del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (NAFTA). Es la primera ocasión que México -un país
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especialmente sensible en asuntos de no intervención y
defensa de soberanía nacional- negocia un acuerdo de libre
comercio condicionado directamente por factores políticos,
como el respeto a principios democráticos y a los Derechos
Humanos. Para firmar el acuerdo han sido necesarios 12
meses y nueve rondas negociadoras, celebradas entre no-
viembre de 1998 y noviembre de 1999.
El general pakistaní Musharraf anuncia dos días antes de
una visita del presidente estadounidense Bill Clinton su volun-
tad de restaurar la democracia a nivel local, con la celebración
de elecciones para elegir consejos regionales y ayuntamientos
a partir de diciembre de 2000 y hasta julio de 2001. No hace
referencia, sin embargo, a elecciones a nivel estatal y provin-
cial. Los analistas consideran la decisión de Musharraf un
intento de apaciguar las críticas occidentales, aunque el gene-
ral niega necesidad alguna de aprobación exterior.
24.03.00
Los líderes europeos reunidos en la cumbre de Lisboa
deciden que las sanciones contra el régimen serbio perma-
necerán vigentes mientras Slodoban Milosevic siga en el
poder. Por otro lado, pretenden levantar las prohibiciones
respecto al contacto aéreo con Yugoslavia, y endurecer las
sanciones financieras para incrementar la presión a Milosevic,
a la vez que prometen proveer de ayuda financiera directa a
Montenegro para "asegurar la supervivencia del gobierno
democrático”. 
En la misma cumbre europea de Lisboa los líderes comu-
nitarios establecen un ambicioso programa de 10 años de
duración para convertir a la UE en el área económica más
competitiva a nivel mundial en el 2010. Afirman que el plan
generará una tasa de crecimiento del 3% anual, y situará el
índice de ocupación del 61% actual al 70% en el 2010. La
cumbre también refuerza la reforma económica estructural
en la UE e inicia los pasos para modernizar los sistemas de la
seguridad social de los países integrantes.
26.03.00
Los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE) retoman
su ofensiva contra posiciones del Ejército de Sri Lanka (SLA)
en la península de Jaffna, donde éste sufre duras pérdidas a
causa del asalto masivo de los LTTE por tierra y mar. 
La Comisión para la Reconciliación Nacional (NRC) de
Tadzhikistán celebra su última sesión. La NRC se creó en 1997
con el fin de llevar a cabo las previsiones del acuerdo de paz
que puso fin a la guerra civil en el país. El último paso dictami-
nado por el proceso de paz era la celebración de elecciones
legislativas, que han tenido lugar en febrero y marzo.
27.03.00
Después del paso del ciclón Eline, que causó siete muer-
tos y miles de damnificados en Madagascar el pasado mes de
febrero -además de los efectos devastadores que tuvo en
Mozambique-, un segundo ciclón, Gloria, mata a 130 perso-
nas y deja a 10.000 sin hogar y a 12.000 sin pertenencia
alguna. 
28.03.00
Ministros de los 11 países miembros de la OPEP (Orga-
nización de Países Exportadores de Petróleo) se reúnen en
Viena, donde se encuentra su oficina central. Las negociaciones
finalizan con el acuerdo de 10 de los 11 miembros de desarro-
llar una propuesta de Arabia Saudí -el mayor productor de
petróleo de la organización- basada en aumentar la producción
en un 7%, es decir, pasar a producir 1,7 millones de barriles al
día a partir del 1 de abril. Tan sólo Irán se ha mostrado contra-
rio al plan, refiriéndose a que las decisiones de la OPEP están
dominadas por la voluntad de Estados Unidos.
29.03.00
El presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, declara que
no prohibirá a los estados de Nigeria la implementación de
la sharia, la ley islámica, a pesar del gran número de muertes
-más de 400 a lo largo de mes de febrero- causadas por la
violencia sectaria y de la realización de la primera amputa-
ción por robo llevada a cabo en el estado de Zamfara.
Sergio Vieira de Mello, representante especial de la
Administación Provisional de Naciones Unidas para Timor
Este (UNTAET), y Jaime de los Santos, comandante de las
fuerzas de UNTAET, se reúnen con el ministro de Defensa
indonesio Juwono Sudarsono en Kupang, la capital deTimor
Occidental, para discutir el problema de la violencia fronteri-
za continuada.
30.03.00
Veteranos de guerra, activistas de Unión Nacional Afri-
cana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZAN-PF) y campesi-
nos sin tierra han ocupado desde febrero un total de 800
propiedades, que equivalen a un 20% aproximadamente del
total de granjas comerciales de Zimbabwe. 
Estalla un coche bomba en la ciudad colombiana de
Cachipay, que mata a cuatro personas. Se trata de uno más
de los atentados que se están llevando a cabo en ciudades
pequeñas cercanas a Bogotá, la capital, que muestran la evi-
dencia de una nueva estrategia de las FARC basada en
actuar en zonas urbanas más que en zonas rurales, su esce-
nario tradicional.
La oficina del general Marzuki Darusman logra una terce-
ra cita para el ex presidente indonesio Suharto para que se
presente a un interrogatorio el próximo 3 de abril en refe-
rencia a la corrupción y al nepotismo reinantes durante su
presidencia. Suharto no se ha presentado a una cita que
tenía hoy a pesar de que los doctores le habían considerado
capacitado para hacerlo. El presidente indonesio Wahid rei-
teró días atrás que perdonaría a Suharto en caso de ser
declarado culpable.
31.03.00
Algunas agencias de Naciones Unidas solicitan una suma
de 200 millones de dólares para dedicar a la ayuda alimenta-
ria de emergencia destinada a paliar la hambruna que afecta
a 12 millones de personas en el noreste de África, ocho de
los cuales se encuentran en Etiopía. 
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Mary Robinson, alta comisionaria de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, inicia una visita de cinco días a
Chechenia, con el objetivo de inspeccionar los campos de
refugiados, presuntos escenarios de violación de los Dere-
chos Humanos.
Fracasan las conversaciones entre China y la UE sobre las
condiciones de China para ingresar en la OMC, ya que el país
asiático se niega a hacer más concesiones a las demandas de la
UE para establecer plazos más favorables que los acordados
por China y Estados Unidos en noviembre de 1999.
ABRIL 
01.04.00
Según informa The Independent, grupos estadounidenses a
favor de los Derechos Humanos presentaron el pasado 30
de marzo un proceso judicial contra el ex comandante de
Timor Oriental Johny Lumintang, actual jefe de estado mayor
del ejército, acusándole de haber cometido crímenes de
guerra contra la humanidad después del referéndum por la
independencia celebrado en agosto de 1999. La acusación
está basada en documentos del ejército de Indonesia que
salieron a la luz el pasado mes de febrero. 
El presidente albanés Rerxhep Mejdani anuncia la abolición
oficial de la pena de muerte en Albania, después de que en
diciembre de 1999 la Corte Constitucional decretara la incom-
patibilidad de la pena capital con la Constitución del país. 
03.04.00
Tropas de las Fuerzas de Estabilización de la OTAN
(SFOR) en Bosnia-Herzegovina arrestan a Momcilo Krajisnik,
un ex miembro serbio del colectivo presidencial bosnio
entre 1996 y 1998 y aliado del líder serbobosnio Radovan
Karadzic, acusado de ser un criminal de guerra. Krajisnik,
interlocutor de la Asamblea Nacional serbobosnia durante la
guerra de 1992 a 1995, estaba considerado la tercera figura
más poderosa en la jerarquía serbobosnia después de
Karadzic y del general Radko Mladic, ex comandante del
ejército serbio y también acusado de los mismos crímenes.
La comisionaría de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Mary Robinson, finaliza su visita a Chechenia sin el
éxito esperado debido a que su delegación ha visto barrado
su paso a varios pueblos y centros de detención, y a que su
intención de entrevistarse con el presidente Putin ha sido
denegada. Robinson exhorta a Rusia a crear una comisión
nacional independiente para investigar los presuntos abusos
de los Derechos Humanos en Chechenia. 
Mandatarios de 19 estados, mayoritariamente musulmanes,
del norte de Nigeria se reúnen para discutir la tentativa de
implementar la ley islámica, sharia. Se decide establecer una
comisión integrada por líderes musulmanes y cristianos que
intentarán armonizar la sharia con el código legal federal. 
04.04.00
Finaliza en El Cairo la primera cumbre entre los líderes
de la Organización para la Unidad Africana (OUA) y de la
UE, donde se han tratado temas como el alivio de la deuda,
desarrollo, seguridad y asuntos políticos. En la declaración
final los países de la OUA y de la UE se han comprometido
a cooperar para mejorar las perspectivas económicas. Se ha
discutido, entre otros temas: los efectos nocivos que com-
porta la globalización para el continente africano, la necesi-
dad de consolidar la democracia y de reducir el peso de la
deuda, cómo acabar con la corrupción, o cómo aportar asis-
tencia técnica a los países afectados por las minas. Algunos
analistas han considerado el encuentro muy poco efectivo y
falto de intenciones reales de mejorar la situación.
05.04.00
Científicos que están llevando a cabo un estudio conjunto
entre la Agencia Aeroespacial Estadounidense (NASA) y la
Unidad Europea de Investigación sobre la capa de Ozono des-
cubren que la pérdida de ozono en algunas áreas sobre el Árti-
co ha sobrepasado el 60% durante el invierno 1999-2000, la
pérdida más grave de todas las registradas hasta la fecha. 
06.04.00
La compañía estadounidense de biotecnología Celera
Genomics anuncia que ha logrado descifrar los 3.000 millo-
nes de “letras” químicas del genoma humano, el código
genético para la vida humana contenido en cada célula
humana. Celera tenía previsto finalizar su proyecto en junio. 
El director de persecuciones públicas de Uganda, Richard
Buteere, dicta órdenes de arresto acusados de cometer diez
asesinatos, de los dos líderes principales del milenario culto
cristiano conocido como Movimiento para la Restauración 
de los Diez Mandamientos, Joseph Kibwetere y Credonia
Mwerinde. Se dictan además órdenes de arresto para otros
líderes del culto. Buteere afirma que el número de cargos de
asesinato de los que se acusa a los seis líderes muy probable-
mente aumentará. Se estima que el culto es responsable de
más de mil muertes, incluidas las 500 personas que murieron
en una iglesia a causa de un incendio a mediados de marzo. 
La Asamblea de Zimbabwe aprueba el Acta de Adquisi-
ción de la Tierra que enmiende la Constitución con el fin de
permitir al gobierno adueñarse de las granjas de blancos sin
que éstos reciban ninguna compensación, y redistribuirlas
entre los campesinos negros sin tierra. La legislación legitima
por tanto la reciente ola de ocupaciones de granjas de blan-
cos por parte de veteranos de guerra y campesinos sin tierra
negros. Además la nueva ley dictamina que el Reino Unido
tiene la obligación de pagar una compensación a los granje-
ros blancos por la tierra de la que se apoderaron ilegalmente
los colonos blancos cuando colonizaron Rodhesia. Un porta-
voz del Departamento de Desarrollo Internacional rechazó
la proposición aludiendo que "un Estado soberano e inde-
pendiente no puede utilizar su Constitución para imponer
condiciones a otro Estado". 
07.04.00
Finaliza la visita a China del secretario de comercio esta-
dounidense William Daley, quien se ha reunido con el presi-
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dente Jiang Zemin antes de participar en la decimotercera
sesión de la Comisión Conjunta sobre Comercio. En su dis-
curso de bienvenida Jiang apostó por la consolidación de las
relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos. La visita
de Daley tenía como objetivo el desarrollo de estrategias de
cooperación entre China y Estados Unidos para respaldar la
integración de China a la OMC. 
08.04.00
Los cinco países implicados en la guerra civi l  de la
República Democrática del Congo -Zimbabwe, Namibia,
Angola, Uganda y Rwanda- acuerdan imponer un nuevo alto
el fuego el próximo 14 de abril. El acuerdo estipula que los
combatientes permanecerán en sus posiciones presentes
durante tres meses hasta que las fuerzas de la ONU sean
desplegadas en la zona para amortiguar los enfrentamientos.
Una vez transcurridos los tres meses los cinco países impli-
cados deberán retirar sus tropas. 
09.04.00 
Fracasa la conferencia celebrada por los ministros de Medio
Ambiente del G-7 más Rusia en Otsu, Japón, ya que los partici-
pantes no se ponen de acuerdo a la hora de fijar una fecha para
ratificar el protocolo de Kioto de 1997, que preveía la reduc-
ción de los países industrializados de las emisiones de dióxido
de carbono y otros gases que contribuyen al aumento del efec-
to invernadero y por tanto al calentamiento del planeta en un
5,2% entre 2008 y 2012. La UE y Japón pretendían que el pro-
tocolo fuera ratificado en el año 2002 pero Estados Unidos y
Canadá se han negado a fijar una fecha. 
El reelegido presidente de Georgia Eduard Shevardnadze
anuncia una amnistía para 279 presos condenados por su
participación en el golpe contra el presidente Gamsakhurdia
en 1991 y 1992. 
10.04.00
La UE anunc ia  una ampl iac ión de las  sanc iones a
Myanmar debido al incremento de la represión del SPDC
(Consejo para la Paz y el Desarrollo) -la junta militar en el
poder- a la oposición política. Las medidas incluyen la prohi-
bición de la exportación de aprovisionamiento que pueda
servir para la represión interna y la publicación de una lista
de oficiales birmanos cuyas cuentas en la UE han sido conge-
ladas y a quienes se les ha prohibido viajar a la UE. Por otro
lado la ONU ha nombrado a Razali Ismail, un diplomático
malasio y ex presidente de la Asamblea General de la ONU,
como nuevo enviado especial para Birmania, considerando
que tendrá una mayor capacidad para negociar con el régi-
men que el general Álvaro de Soto, quien ha ocupado el
cargo hasta el momento. El objetivo del enviado especial de
la ONU a Birmania es el de asegurar el respeto de los
Derechos Humanos y promover un diálogo entre la junta
militar en el poder y la oposición, fines no logrados por el
general Soto, quien ha ocupado el puesto desde 1995.
El presidente de Burundi, Pierre Buyoya, promete des-
mantelar los "campos de reagrupamiento" o los "pueblos
protegidos" donde el gobierno dominado por los tutsis ha
emplazado a unos 800.000 hutus. Buyoya justifica la decisión
de levantar los campos alegando que han sido necesarios
para estabilizar la situación de seguridad y que, ya que este
objetivo ha sido alcanzado, el gobierno ha iniciado el proce-
so de desmantelarlos.
11.04.00
El primer ministro israelí Ehud Barak se reúne con el pre-
sidente estadounidense Bill Clinton en Washington para dis-
cutir sobre la posición de Palestina en el proceso de paz de
Oriente Medio. Oficiales israel íes que presenciaron el
encuentro afirman que Barak está de acuerdo con la deman-
da palestina de incrementar la presencia estadounidense en
las negociaciones entre palestinos e israelíes en el futuro. 
12.04.00
La policía desmantela el círculo de distribución y exporta-
ción de heroína más poderoso de Colombia. 46 supuestos
traficantes son arrestados, entre los cuales figura el primo
del conocido señor de la droga Pablo Escobar Gaviria, con
cargos de contrabando a Estados Unidos de heroína valora-
da en más de 9 millones de dólares al mes.
13.04.00
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución
1.294, que solicita una investigación sobre la presunta violación
de las sanciones impuestas a la Unión Nacional para la Indepen-
dencia Total de Angola (UNITA) por parte de algunos países.
Dicha resolución se lleva a cabo tras la publicación de un infor-
me en el mes de marzo que denunciaba a siete países africanos
junto a Bélgica y Bulgaria por haber burlado supuestamente las
sanciones comerciales impuestas por la ONU. Los responsables
internacionales de investigar el caso recogerán pruebas y presen-
tarán un informe sobre las supuestas violaciones.
El primer ministro de Etiopía, Meles Zenawi, rechaza peti-
ciones de donantes internacionales respecto al cese de la
lucha con Eritrea como medida para paliar la hambruna
generalizada de que está siendo víctima Etiopía. El primer
ministro también ha rechazado la oferta de Eritrea de hacer
uso de sus puertos como punto de entrega de la ayuda de
emergencia internacional. Durante los primeros días de abril
han aumentado los muertos por hambre y malnutrición y
según algunos informes, docenas y posiblemente cientos de
niños están muriendo diariamente en algunas áreas del sur y
el este del país, después de tres años de sequía. 
Alrededor de un 90% de los 96.927 kosovares que ofi-
cialmente se dirigieron a países de Europa Occidental como
refugiados bajo el Programa de Evacuación Humanitaria de la
ONU regresaron a su país voluntariamente, según informa
The Independent. Los gobiernos europeos recibieron duras
críticas de la ONU después de la repatriación forzada de
miles de albanokosovares a Kosovo. Sin embargo se conside-
ra que los gobiernos occidentales repatriaban a refugiados
que llegaban a sus fronteras bajo sus propios medios o que
estaban en Europa desde antes del conflicto de Kosovo. 
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14.04.00
Más de 100.000 manifestantes llenan la céntrica plaza de
la República de Belgrado para protestar contra el presidente
Milosevic. Se trata de un acto organizado por los 16 princi-
pales partidos de la oposición. Cuatro días atrás se celebró
una manifestación menor con el mismo fin en la ciudad de
Nis, en el sur de Serbia.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos publica un informe sobre la situación de los
Derechos Humanos en Colombia que denuncia ante todo la
incapacidad del gobierno a la hora de llevar a cabo acciones
efectivas contra los violadores de los Derechos Humanos. El
informe hace alusión a la relación existente entre las fuerzas
de seguridad y los grupos paramilitares, a los que el gobier-
no permite actuar. Sin embargo la guerrilla es perseguida y
criticada por ser autora de asesinatos, ataques a civiles, se-
cuestros y reclutamiento de niños. Según el informe, en
1999 se llevaron a cabo 402 masacres en Colombia, la
mayor parte de las cuales fueron cometidas por paramilitares
de extrema derecha. 
La Duma rusa ratifica el START II (Tratado para la Redu-
cción de Armas Estratégicas), aprobado en 1993. No lo ha
hecho antes debido a la oposición comunista, que constituía
la mayoría de diputados en la Duma hasta 1999. El congreso
estadounidense lo ratificó en 1996. El START II prevé la
reducción del arsenal nuclear estadounidense y ruso de
7.211 y 6.446 cabezas nucleares respectivamente, a entre
3.000 y 3.500 cada país hasta el 31 de diciembre de 2007.
La Asamblea de Polonia autoriza a su presidente a firmar
un protocolo de la Convención Europea para los Derechos
Humanos que implica la prohibición de reinstaurar la pena
de muerte, abolida en Polonia en septiembre de 1998, con
la introducción del código penal post-comunista. 
15.04.00
Se descubre una fosa común con restos de 90 víctimas
de la "guerra sucia" en Argentina después de que una investi-
gación de archivos locales permitiera a las autoridades llevar
a cabo una excavación en una parcela no identificada del
cementerio de Lomas de Zamora, al sur de Buenos Aires. El
descubrimiento despierta esperanzas entre los familiares de
los desaparecidos.
Unos 20 indios mapuches toman la embajada de la UE en
Santiago de Chile exigiendo la liberación de los indios encar-
celados por atacar a compañías que explotan recursos fores-
tales y a policías en la región sureña de Araucania. Al día
siguiente abandonan el edificio. Los indios mapuches exigen
la posesión de las tierras que han habitado durante décadas
y que ahora están siendo ocupadas por las compañías. El
conflicto surgió hace alrededor de un año, período durante
el cual ha habido varios incidentes entre ambas partes.
16.04.00
Las reuniones de primavera del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) celebradas en
Washington tienen lugar en un contexto de protestas callejeras
de una semana de duración contra el capitalismo y la globaliza-
ción a una escala similar a las que desestabilizaron a la cumbre
de la OMC en Seattle en diciembre de 1999. Entre los manifes-
tantes, alrededor de 10.000, se encuentran activistas de
Derechos Humanos, anarquistas, defensores del medioambien-
te y estudiantes, que acusan a las instituciones financieras inter-
nacionales de promulgar políticas que agudizan la pobreza en
los países del Tercer Mundo y favorecen la destrucción cultural
y medioambiental. Según los analistas, las protestas callejeras y
la crítica durante años a las dos instituciones por parte de gru-
pos de presión medioambientales, agencias de ayuda e institu-
ciones benéficas han alertado a los funcionarios del FMI y del
BM con el resultado de convertir el alivio de la pobreza en el
tema principal de sus encuentros. Sin embargo no ha habido
avances al respecto, ya que no se han llevado a cabo iniciativas
concretas. Por ejemplo, una propuesta basada en eximir de
cuotas y aranceles a todas las importaciones de los países
menos desarrollados y los HIPC (Países Pobres Altamente
Endeudados) fue vetado por la representante de comercio
estadounidense, Charlen Barsjevsky.
17.04.00
Israel notifica oficialmente a la ONU que tiene previsto
retirar sus fuerzas de Líbano "en una fase" el próximo 7 de
julio. El representante permanente de Israel de la ONU,
Yehuda Lancry, también anuncia que Israel acogerá "entre
3.000 y 4.000" miembros y familiares de su milicia aliada, el
SLA (Ejército del Sur de Líbano).
18.04.00
El Eurocuerpo, la fuerza de defensa europea integrada
por soldados de Alemania ,  España,  Francia ,  Bélg ica y
Luxemburgo, releva a la OTAN en el mando de las opera-
ciones de mantenimiento de la paz en Kosovo. El Euro-
cuerpo estará dirigido por el general Juan Ortuño y se
emplazará en la sede de la KFOR en Pristina.
19.04.00
Después de que el gobierno angoleño anunciara el día 18
de abril que había capturado a 8.000 soldados de la UNITA
a lo largo de los últimos meses, UNITA lanza una serie de
ofensivas inesperadas en el este de Angola, cerca de la fron-
tera con Zambia y la República Democrática del Congo. Se
desconoce el grado de intensidad de los enfrentamientos, así
como las bajas y las victorias de UNITA. Según afirman los
analistas, parece que UNITA ha recibido recientemente nue-
vas provisiones de armamento a pesar de que la ONU ha
intensificado las sanciones en el suministro de armas.
Empieza en Banda Aceh, la capital de la provincia de Aceh,
situada al noroeste de la isla indonesia de Sumatra, el juicio de
24 soldados y un civil acusados de perpetrar una masacre en un
pueblo de esta problemática provincia en 1999.
20.04.00
Finaliza el estado de emergencia declarado en Bolivia el
pasado 8 de abril con el objetivo de sofocar una semana de
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disturbios. Una vez declarado el estado de emergencia cinco
personas murieron como resultado de enfrentamientos entre
los manifestantes y las fuerzas de seguridad, y el 9 de abril la
policía hizo una huelga para exigir un incremento de sueldo,
mientras que los sindicatos convocaron una huelga general el
día 11 para protestar contra la toma de poderes de emergen-
cia por parte del gobierno. Las protestas más importantes se
llevaron a cabo en Cochabamba, donde gran parte de la ciu-
dad se declaró en huelga contra el incremento de las tasas de
agua propuesto por el gobierno. A su vez, tuvieron lugar pro-
testas de sindicatos de campesinos, que bloquearon diversas
carreteras del país. 48 horas después de la huelga policial el
gobierno aceptó sus demandas garantizando un aumento del
50% del salario de los rangos peor retribuidos.
22.04.00
Las fuerzas de los LTTE (Tigres para la Liberación de
Tamil Eelam) de Sri Lanka experimentan una de las mayores
victorias de la guerra civil, que empezó hace 17 años, al for-
zar al SLA (Ejército de Sri Lanka) a retirarse de la altamente
protegida base del Paso del Elefante, que domina el estrecho
istmo que facilita la única ruta terrestre hacia la península de
Jaffna. El SLA ha retirado alrededor de 17.000 hombres hacia
el norte del Paso del Elefante y la cercana base de Yakachchi
después de dos días de asalto de la guerrilla del LTTE.
Mientras el gobierno admite 214 muertos y cientos de heri-
dos entre sus soldados, y afirma haber causado 162 bajas
entre los guerrilleros, el LTTE afirma haber causado 1.000
bajas en el ejército y haberse apoderado de gran cantidad de
armamento entre el que se encuentran tanques, artillería
pesada y equipos de comunicación avanzada.
Agentes armados del Servicio de Inmigración y Natura-
lización de Estados Unidos (INS) se llevan a Elián González
de la casa de sus familiares de Miami para entregárselo a su
padre, que se encuentra en Estados Unidos desde el pasado
6 de abril para reclamar la custodia de Elián. 
La pérdida de influencia del extremista FN (Frente Na-
cional) francés se acelera por la decisión gubernamental de
prohibir a su líder, Jean Marie Le Pen, seguir siendo diputado
del Parlamento Europeo, del que ha sido miembro desde
1984.
23.04.00
Unos 15 hombres armados y enmascarados secuestran a
21 personas, incluidos 10 turistas extranjeros, en la pequeña
isla de Sipadan, cerca de la costa del noreste del estado
malasio de Sabah y los conducen unos 300 km hacia el
noreste, a la isla de Jolo, en el suroeste de la provincia de
Sulu, Filipinas.
25.04.00
El  Al to Comis ionado de Nac iones Unidas para los
Derechos Humanos vota a favor de una resolución respaldada
por la UE que condena el "uso indiscriminado y desproporcio-
nado de la fuerza militar rusa incluyendo ataques contra civiles"
y expresa preocupación por los "serios crímenes y abusos" per-
petrados por las fuerzas chechenas. La resolución exige a Rusia
que investigue las violaciones ocurridas en Chechenia, incluyen-
do los asesinatos en masa. De este modo la presión internacio-
nal en relación a las presuntas violaciones de los Derechos
Humanos por parte de soldados rusos en Chechenia se ha
intensificado durante el mes de abril. Frente a esta presión
Rusia ha permitido el establecimiento de un comité interroga-
torio y ha expresado la intención de proponer al presidente
checheno un posible alto el fuego; por otro lado, ha reacciona-
do negativamente ante la censura en la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU y la amenaza de expulsión del Consejo
de Europa. Dos ataques chechenos a convoyes rusos perpetra-
dos en los últimos días convierten en remotas las posibilidades
de paz en la república separatista.
26.04.00
Después del fracaso del segundo intento de interrogar al
ex presidente de Indonesia Suharto por motivos médicos
durante el mes de abril, y de no haberse presentado al inte-
rrogatorio al que estuvo citado en dos ocasiones durante el
mes de marzo, un tribunal de distrito da permiso al gobierno
para incautar todos los bienes del ex presidente sospecho-
sos de haber sido obtenidos de forma corrupta, aunque no
queda claro si esta orden incluye fondos y propiedades que
Suharto poseía en el extranjero. 
La Corte de Apelaciones en Santiago de Chile inicia los
trámites, a petición del juez Juan Guzmán, para desposeer al
ex dictador Augusto Pinochet de su inmunidad por el hecho
de ocupar el cargo de senador vitalicio. La petición de
encausamiento se refiere a la caravana de la muerte, la pri-
mera de una larga lista de demandas contra Pinochet. En la
calle se enfrentan opositores y defensores.
27.04.00
Fallece la última víctima de los ataques perpetuados por
veteranos de guerra y activistas del partido en el poder en
Zimbabwe, el ZANU-PF (Unión Nacional Africana de Zim-
babwe-Frente Patriótico). En total han sido asesinados durante
el mes de abril ocho activistas y partidarios del partido de la
oposición MDF (Movimiento por el Cambio Democrático),
incluidos dos granjeros blancos. Muchos observadores consi-
deran que la violencia forma parte de un intento de derribar a
la oposición antes de las elecciones legislativas. La reunión
entre los gobiernos del Reino Unido y de Zimbabwe en
Londres dirigida a resolver la crisis de las ocupaciones de gran-
jas y la ola de violencia política que vive el país africano finaliza
sin ningún acuerdo. 
28.04.00
Finaliza el Foro Mundial de la Educación de la ONU cele-
brado en Dakar, Senegal, entre los días 25 y 28 de abril. La
declaración final apunta que el dinero necesario para asegu-
rar la educación primaria universal gratuita en el año 2015
estará disponible mediante la ayuda y el alivio de la deuda
externa. Sin embargo, no se especifican las cantidades ni los
mecanismos de distribución.
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29.04.00
Durante el mes de abril no han cesado los enfrentamien-
tos en la provincia de Lanao del Norte situada en la sureña
isla de Mindanao, Filipinas, entre las fuerzas del gobierno y
los separatistas del FMILN (Frente Moro Islámico de Libera-
ción Nacional). El secretario del Departamento Nacional de
Defensa Filipino Orlando Mercado, afirma que 100.000 per-
sonas han sido evacuadas en la zona. Portavoces del ejército
aseguran que han muerto más de 300 guerrilleros y 30 sol-
dados desde mediados de marzo.
30.04.00
Aviones estadounidenses y británicos que patrullan las
zonas de exclusión aérea del sur y el norte de Irak han
seguido realizando ataques a puestos de defensa aérea ira-
quíes durante el mes de abril. Un portavoz militar iraquí afir-
ma que 14 civiles iraquíes han sido asesinados y 19 heridos a
causa de los ataques aéreos estadounidenses y británicos.
MAYO
02.05.00
Se inaugura la conferencia de paz de Somalia en Arta,
Djibouti, con la presencia de 400 delegados somalíes y
representantes de la IGAD (Agencia Intergubernamental
para el Desarrollo), la ONU y la Liga Árabe, con el objetivo
de establecer los fundamentos de las instituciones transito-
rias del Estado de Somalia.
03.05.00
El presidente de Sri Lanka Kumaratunga impone el estado
de guerra, invocando al decreto de seguridad pública. Desde
que el país logró la independencia en 1949 es la primera vez
que se lleva a cabo esta medida, que otorga amplios poderes
de arresto y confiscación a la policía. Kumaratunga, que afir-
ma que la supervivencia del país está en crisis, prohíbe la
celebración de huelgas y mítines, e impone una fuerte censu-
ra a informes militares, políticos y económicos por primera
vez desde 1998.
04.05.00
El gobierno de Sri Lanka anuncia que reanudará las relacio-
nes diplomáticas con Israel, que fueron suspendidas en 1970
después de que Sri Lanka cediera frente a la presión de los
estados árabes. Cabe tener en cuenta que Sri Lanka se encuen-
tra en un momento en el que debe hacer esfuerzos para mejo-
rar la calidad de su armamento después de haber sufrido
importantes bajas debido al éxito de la ofensiva militar de las
guerrillas separatistas de los Tigres de Tamil Eelam.
05.05.00
Resurgen los enfrentamientos entre las unidades rwande-
sas y ugandesas en la ciudad de Kisangani , en la RDC
(República Democrática del Congo) después de la reciente
visita de una delegación del Consejo de Seguridad de la
ONU a Kinshasa, la capital, dirigida a asegurar que el alto el
fuego firmado en abril por las partes implicadas en la guerra
durará lo suficiente como para permitir el despliegue de sol-
dados de la ONU. 
Después de conversaciones no decisivas entre el Go-
bierno y miembros del MST (Movimiento de los trabajado-
res Sin Tierra), más de 30.000 miembros del MST empiezan
a retirarse de tierras y edificios federales invadidos desde el
pasado día 2 -incluidas oficinas del banco central, el Mi-
nisterio de Finanzas y el Ministerio de la Reforma agraria- en
ocho estados de Brasil, exigiendo una reforma agraria más
rápida. Esta invasión es una de las mayores movilizaciones de
la historia del MST, que refleja además la ampliación de los
objetivos perseguidos. 
07.05.00
Namibia confirma su implicación oficial en el conflicto de
Angola; el presidente de Namibia, Sam Nujomo, ha informa-
do al presidente de Angola, José Eduardo dos Santos de que
las tropas namibias han lanzado una serie de ataques contra
los rebeldes de la UNITA (Unión Nacional para la Indepen-
dencia Total de Angola) en el noreste de Namibia y en el
sudeste de Angola.
ETA asesina en la localidad vasca de Andoáin al periodis-
ta José Luis López de Lacalle, un activista socialista pacífico
muy crítico con la banda terrorista. El periodista, columnista
del periódico El Mundo, es la cuarta víctima de ETA desde
que la organización terrorista retomó su campaña de violen-
cia en noviembre de 1999.
09.05.00
Se extiende el mandato durante dos años más de la
MINUGUA (Misión de Verificación de los Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas en Guatemala), establecida en el
país centroamericano desde 1994 con el objetivo de contro-
lar el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1997.
Corea del Norte y Australia retoman sus relaciones
diplomáticas después de una pausa de 25 años, según infor-
ma Financial Times , que considera la noticia un esfuerzo
importante de Corea del Norte para finalizar su aislamiento
y asegurarse apoyo y ayuda de países extranjeros.
11.05.00
Los enfrentamientos entre el ejército de Burundi y hutus
rebeldes cerca de la frontera tanzana en el sur de Burundi ha
tenido como resultado la muerte de 200 rebeldes y el des-
plazamiento de 30.000 civiles, según fuentes del ejército
burundés. También ha habido ataques de rebeldes hutus en
los campos de reagrupación en el oeste de Burundi y cerca
de Bujumura, la capital.
Un convoy de soldados rusos sufre 18 bajas en la repúbli-
ca de Ingushetia al ser atacado por granadas lanzadas
supuestamente por rebeldes chechenos. Se trata del inciden-
te más grave ocurrido en el mes de mayo relacionado con el
conflicto de Chechenia, donde el control militar ruso perma-
nece debilitado por el ataque continuado de los rebeldes
chechenos. Rusia también parece estar experimentando pro-
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blemas en el control de sus colaboradores entre los che-
chenos: una milicia compuesta por unos 2.500 chechenos 
pro-rusos ha sido disuelta porque su lealtad resultaba sospe-
chosa. Por otro lado, los guerrilleros chechenos han asesina-
do a tres oficiales chechenos pro-rusos.
12.05.00
Hassan Wirjuda, representante permanente de Indonesia
en la ONU, y Zaini Abdullah, ministro de Sanidad del sepa-
ratista GAM (Movimiento Aceh Libre) firman un acuerdo en
una población cercana a Ginebra, para la imposición de un
alto el fuego de tres meses en la provincia de Aceh, previsto
para el próximo 2 de junio. El acuerdo está dirigido a esta-
blecer una base para nuevas negociaciones sobre el futuro
de la provincia. Por un lado, portavoces del GAM aclaran
que el alto el fuego no significa que el movimiento haya
abandonado el objetivo de convertir Aceh en una provincia
independiente. Por otro lado, desde su llegada al poder, el
presidente Abdurrahman Wahid ha prometido conceder a
Aceh un mayor grado de autonomía así como un incremen-
to del porcentaje de los ingresos provenientes del petróleo
y el gas, pero ha insistido en que la provincia seguirá siendo
una parte integral de Indonesia y ha advertido que si los
separatistas de Aceh siguen los pasos de Timor Oriental res-
pecto a su elección por la independencia, esto podría con-
ducir a la desintegración de Indonesia.
Finalizan trece meses de relativa calma en la frontera entre
Etiopía y Eritrea con el ataque inesperado etíope a tres frentes
eritreos, en el que participan un total de 600.000 soldados.
La Corte Suprema de Pakistán legitima el golpe militar del
12 de octubre liderado por el general Musharraf basándose en
la doctrina de necesidad del Estado. Se trata de la respuesta
que da la Corte Suprema a una petición presentada en noviem-
bre de 1999 alegando la ilegalidad del golpe. La Corte reconoce
que la acción del golpe militar es extraconstitucional pero la
apoya por la situación de corrupción política y de desorden que
predomina en el país. Afirma, además, que el general Musharraf
ocupa un cargo constitucional, y le otorga poderes para enmen-
dar gran parte de la Constitución de Pakistán de 1973. Por últi-
mo la Corte exige al gobierno la celebración de elecciones
generales en la Asamblea Nacional, el Senado y las asambleas
provinciales antes del transcurso de tres años. 
14.05.00
James Baker, representante especial de la Secretaría
General de la ONU para el Sáhara Occidental y ex secreta-
rio de estado estadounidense, preside en Londres las prime-
ras conversaciones cara a cara en tres años entre Marruecos,
Argelia, Mauritania y el Frente Polisario. En el encuentro,
Baker identifica los obstáculos que provocaron la finalización
del proceso de registro del voto y por tanto el retraso de
referéndum sobre el estatus de la provincia. Sin embargo, no
presenta propuestas para avanzar en las conversaciones.
Todas las partes reiteran su compromiso con el referéndum,
pero no hay nuevas propuestas. El encuentro, que estaba
previsto que durara dos días, finaliza al cabo de cinco horas,
cuando la delegación argelina abandona la reunión. No se
fijan próximos encuentros. 
15.05.00
Se inaugura una conferencia en Katmandú, Nepal, sobre
el uso generalizado de niños soldados en Asia. Delegados
gubernamentales y representantes de ONG de 20 países
que asisten a la conferencia exigen a los estados de la región
la denegación de armas, y aprovisionamiento militar, entre-
namiento o personal, a estados y grupos armados que auto-
ricen a los niños a participar en las guerras. Financial Times
informa que Birmania es el país con más niños soldados. 
Estalla la violencia en la franja de Gaza y Cisjordania cuan-
do un elevado número de palestinos toma las calles para
observar el 52 aniversario de al Nakba (“la catástrofe”), que
señala el día de la creación de Israel y la consiguiente disper-
sión de 750.000 palestinos de Palestina. La violencia desatada,
en la que el ejército israelí responde con balas de goma a los
ataques de piedras de los jóvenes palestinos de la intifada, ha
sido la más sangrienta en los territorios ocupados desde sep-
tiembre de 1996. Por otro lado, tras el fracaso del encuentro
entre el presidente palestino Yassir Arafat y el primer ministro
israelí Ehud Barak en Ramallah el pasado 7 de mayo, Barak
logra la aprobación del gabinete para ceder al control palesti-
no tres poblaciones situadas en las afueras de Jerusalén este:
Abu Dis, Aizariyah y Savahrah, con el fin de evitar el deterioro
de las conversaciones de paz y de fortalecer la voluntad de
Israel de conservar la soberanía de Jerusalén.
17.05.00
Rebeldes del FILN (Frente Moro Islámico de Liberación
Nacional) se retiran 20 km de la estratégica carretera
Narciso Ramos, en la isla de Mindanao (Filipinas), donde han
permanecido durante cinco años sofocando varios ataques
militares. Los analistas consideran la retirada, favorecida por
peticiones de religiosos y negociantes locales, un paso positi-
vo hacia la reanudación de las conversaciones de paz que
quedaron frenadas a finales de abril.
18.05.00
Las fuerzas armadas de Paraguay sofocan un intento de golpe
de Estado contra el impopular gobierno del presidente Luis
González Macchi realizado por supuestos seguidores del general
Lino César Oviedo Silva. El golpe, que pretendía forzar la resigna-
ción del presidente así como imponer la celebración de nuevas
elecciones, ha fracasado después de la presión ejercida por
Estados Unidos y Brasil a los comandantes de las fuerzas armadas.
Las dos Coreas llegan a un acuerdo para fijar la fecha de
la primera cumbre presidencial intercoreana, que se celebra-
rá en Pyongyang, la capital norcoreana, entre el 12 y el 14
de junio. El acuerdo se ha alcanzado después de semanas de
prolongadas conversaciones entre oficiales de ambos países.
19.05.00
Los 187 estados firmantes del TNP (Tratado de No Pro-
liferación de Armas Nucleares) se reúnen en Nueva York
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para llevar a cabo la sexta revisión del tratado. La conferen-
cia finaliza con un "acuerdo inequívoco" sin precedentes
entre las cinco potencias nucleares -Estados Unidos, Rusia,
China, Francia y Reino Unido- "para cumplir la eliminación
total de sus arsenales nucleares". Aunque no se ha fijado nin-
gún plazo y se trata de un acuerdo simbólico, se ha llegado
más lejos de lo que la mayoría de participantes preveía.
El gobierno de Mahendra Chaudhry, primer ministro de
Fiji, es derribado un año después de su nombramiento por
un golpe de Estado liderado por el empresario George
Speight. Bajo sus órdenes, un grupo de hombres armados
invade el parlamento y retiene a unos 30 miembros del gabi-
nete incluyendo al primer ministro. Speight anuncia que ha
perpetrado el golpe de Estado "en nombre de los indígenas
de Fiji". El presidente Ratu Sir Karmisese Mara condena
inmediatamente la acción y declara el estado de emergencia.
22.05.00
Un tribunal serbio en Nis sentencia a 143 albanokosova-
res a un total de 1.632 años de cárcel por terrorismo. Los
acusados, que han recibido sentencias de cárcel de entre 7 y
13 años cada uno, son supuestamente miembros del ELK
(Ejército de Liberación de Kosovo) y fueron detenidos en
Djakovica, al oeste de Kosovo, en 1999. Uno de los aboga-
dos defensores, Teki Boksi, ha calificado el juicio de político
y denuncia que las sentencias han sido impuestas por "el
mero hecho de que los acusados son albanokosovares". 
23.05.00
La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile apoya la
petición del juez Juan Guzmán de retirar la inmunidad a
Augusto Pinochet para que pueda ser enjuiciado por los casos
de violación de los Derechos Humanos de los que se le
acusa. Sin embargo, muchos analistas expresan sus dudas al
respecto: no están convencidos de que el general sea final-
mente juzgado ya que cabe la posibilidad de que la Corte
Suprema bloquee el juicio por motivos médicos.
24.05.00
El presidente de Zimbabwe Robert Mugabe firma el Acta
de Poderes Temporales del Presidente dirigida a enmendar
el Acta de Adquisición de Tierra de 1992. La enmienda per-
mite al presidente apoderarse de 841 granjas de blancos,
que ocupan un total de 2,1 millones de hectáreas, y redistri-
buirlas a 157.000 familias sin tierra sin necesidad de pagar
compensación alguna a los propietarios blancos. A lo largo
del mes de mayo 1.200 granjas han sido ocupadas por vete-
ranos de guerra y sus seguidores.  Según informa The
Guardian el ejército está implicado en la ocupación de gran-
jas: entre 1.000 y 2.000 militares vestidos de civil se han
encargado de dirigir las ocupaciones. Asimismo los militares
proveían de comida y transporte a los veteranos de guerra y
a sus seguidores. Por otro lado, la violencia contra los parti-
dos de la oposición y sus colaboradores se ha intensificado
durante el mes de mayo. Las escuelas de zonas rurales del
país se han visto obligadas a cerrar debido a los ataques que
han sufrido profesores sospechosos de apoyar al MDC (Mo-
vimiento para el Cambio Democrático). El gobierno británi-
co ha dejado de exportar armas a Zimbabwe y el Banco
Mundial ha suspendido la ayuda al gobierno.
El ministerio de Defensa ruso ha confirmado, según infor-
ma la agencia de noticias Interfax, su disposición para llevar a
cabo ataques estratégicos contra bases talibán en Afganistán
para evitar una mayor desestabilización de la región. Los tali-
bán han reconocido oficialmente la república separatista de
Chechenia y han ofrecido apoyo a los grupos islámicos que se
encuentran operando en países fronterizos con Afganistán.
Finaliza la ocupación israelí del sur del Líbano con el
abandono de los últimos soldados de la autodeclarada "zona
de seguridad" unas seis semanas antes del 7 de julio, la fecha
prevista inicialmente para la retirada. Al menos 900 israelíes
han muerto en el sur del Líbano desde que Israel invadió el
país en 1978, mientras que el grupo shiíta libanés Hezbollah
ha perdido 1.276 hombres desde que empezó su resistencia
en 1982. También han muerto muchos civiles libaneses, pa-
lestinos y de otras nacionalidades en la zona. 
25.05.00
Un artículo de la revista médica The Lancet informa que
las tasas de mortalidad infantil en Irak se han más que dobla-
do desde la imposición de las sanciones de la ONU en 1991.
26.05.00
Los LTTE (Tigres para la Liberación de Tamil Eelam) impo-
nen un ultimátum a las tropas gubernamentales de Sri Lanka
para abandonar la península de Jaffna o rendirse, si quieren evitar
un "baño de sangre". En su ofensiva, los LTTE han logrado más
victorias en la península de Jaffna durante el mes de mayo, apar-
tando al SLA (Ejército de Sri Lanka) hasta las afueras de la ciu-
dad de Jaffna, al norte de la península, que pasó a manos de las
fuerzas gubernamentales -y por tanto los LTTE la perdieron- en
1995-1996. Tras luchar alrededor de la base militar de Kilaly el
LTTE ofreció el 8 de mayo un alto el fuego para permitir la eva-
cuación de la península de los entre 35.000 y 40.000 hombres
del ejército, oferta a la que el presidente se negó rotundamente,
afirmando que el ejército no abandonaría la ciudad de Jaffna. 
Miles de estudiantes se manifiestan pacíficamente en las
calles de Belgrado a favor de "una transición de poder pacífi-
ca" y piden a "todos los ciudadanos" que organicen y apoyen
vías de resistencia pacífica al régimen de Milosevic. Días
antes, los líderes de la oposición a Milosevic anunciaron una
serie de protestas en diferentes ciudades serbias. La oposi-
ción al presidente de Yugoslavia se ha manifestado pacífica-
mente de manera generalizada durante este mes.
Siete presuntos miembros del IRA Auténtico son detenidos
por la policía irlandesa. Las detenciones se producen tras más
declaraciones de este grupo disidente, en las que proclamaban
su intención de lanzar un nueva campaña de bombardeos en un
esfuerzo por interrrumpir el proceso de paz. Según informa The
Guardian, uno de los sospechosos puede ser el líder del grupo
paramilitar que protagonizó el atentado de Omagh, que costó
la vida a 29 personas en el verano de 1998.
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27.05.00
Las fuerzas armadas angoleñas han llevado a cabo una
serie de ataques aéreos y asaltos terrestres a gran escala
contra la UNITA y han forzado a los rebeldes a retirarse
hacia la frontera con Zambia, según informa The Independent.
28.05.00
Es liberado el último rehén de la ONU raptado por el
RUF (Frente Rebelde Unido) en Sierra Leona. La crisis esta-
lló cuando 100 miembros del RUF rodearon un centro de
desmovilización en la ciudad de Makeni exigiendo la libera-
ción de diez guerrilleros del RUF que habían entregado sus
armas. Las fuerzas de la ONU se negaron y entonces guerri-
lleros del RUF secuestraron a 7 personas. El 1 de mayo el
RUF atacó a miembros de la UNOMSIL (Misión de Obser-
vación de Naciones Unidas en Sierra Leona) entre los días 4
y 6 un total de 500 soldados zambianos miembros del
UNOMSIL fueron secuestrados. A continuación el RUF utili-
zó a rehenes para entrar en la capital, Freetown, y el día 7 el
RUF había avanzado hasta Masiaka y Rogberi, a 65 km de
Freetown. El día 8 10.000 personas se manifestaron en
Freetown delante de la vivienda del líder del RUF, exigiendo
la liberación de los rehenes; 19 manifestantes fueron asesina-
dos por los guardaespaldas del líder del RUF. Así las cosas y
después de la publicación de un informe de la ONU -que
resultó ser falso- afirmando que el RUF había tomado
Waterloo, a tan sólo 30 km de la capital, el gobierno británi-
co decidió evacuar de Freetown a los ciudadanos británicos,
de la UE y de la Commonwealth. Los enfrentamientos se
intensificaron a partir del día 10, cuando unidades del SLA
(Ejército de Sierra Leona) se implicaron en la lucha por pri-
mera vez y junto con soldados nigerianos de la ONU logra-
ron detener el avance del RUF el día 11 cerca de la ciudad
de Newton, a 35 km de la capital. 
29.05.00
Las tropas de Uganda y Rwanda entregan el control de
Kisangani a la MONUC (Misión de Naciones Unidas en la
República Democrática del Congo). Tal y como establece el
acuerdo de entrega, las unidades militares ugandesas y rwande-
sas junto con las unidades rebeldes del RCD-MLC (Congreso
Democrático Congolense-Movimiento para la Liberación del
Congo), respaldados por Uganda, se retiran al menos a 100 km
de la ciudad. De este modo, Kisangani se convierte en la prime-
ra ciudad desmilitarizada en la RDC desde la firma de los
acuerdos de paz de Lusaka en julio de 1999.
La atribución errónea del gobierno a las FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia) de haber colocado
una bomba en el cuello de un pequeño terrateniente en la
localidad de Chiquinquira conduce a la suspensión de las
conversaciones de paz.
El ex presidente de Indonesia Suharto es puesto bajo arres-
to domiciliario para permitir al fiscal completar una investiga-
ción de corrupción bajo su presidencia. Está previsto que la
orden de arresto se extienda hasta el día 11 de junio aunque la
fecha es aplazable. El interrogatorio al ex presidente está obs-
taculizado por su mala salud y su aparente dificultad en com-
prender las preguntas. El interrogatorio se centra en siete
Organismos de caridad y ayuda controlados por Suharto, sos-
pechosos de haber sustraído fondos del presupuesto nacional.
30.05.00
El Reino Unido delega el poder a la Asamblea de Irlanda
del Norte. Con este paso finalizan los 108 días de mandato
directo reimpuesto en la provincia por el gobierno del Reino
Unido. El retorno del poder a la Asamblea de Irlanda del
Norte y al Ejecutivo se lleva a cabo tras un período de
intensas negociaciones entre los gobiernos del Reino Unido
e Irlanda del Norte y representantes de partidos políticos
republicanos y unionistas. La Asamblea de Irlanda del Norte
fue suspendida por el secretario de Estado Peter Mandelson
porque el IRA no consiguió convencer sobre el progreso
logrado en el asunto de las armas al general John de
Chastelain, el oficial canadiense responsable de la coordina-
ción del proceso de decomiso de las armas. 
31.05.00
El destino de los dos grupos de rehenes capturados por la
línea dura del grupo filipino islámico separatista Abu Sayyaf ha
dominado la agenda política durante el mes de mayo. El presi-
dente filipino Joseph Estrada se ha enfrentado a la creciente
presión nacional e internacional, que le exige que conduzca la
crisis hacia una conclusión pacífica. Así, el día 8 de este mes el
líder de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC),
Javier Solana, urgió al gobierno durante una visita a Filipinas
para que incrementara sus esfuerzos en este sentido. Sin
embargo, Estrada apostó por mantener la presión militar a los
rebeldes. Según informa Financial Times, las negociaciones con
los rebeldes se basan en asegurar la mejora de las condiciones
y el acceso al tratamiento médico. El 16 de mayo los rebeldes
presentaron una lista de demandas como condición para la
liberación de los dos grupos de rehenes, que incluía una peti-
ción a la ONU para la creación de una comisión que examina-
ra la situación de la minoría musulmana en la región así como
una demanda para la creación de un estado islámico indepen-
diente. Las negociaciones directas con los rebeldes se iniciaron
el 19 de mayo pero una serie de explosiones en Manila, la
capital, y en la isla de Mindanao retrasaron el inicio de con-
versaciones formales. Ha seguido habiendo negociaciones 
informales pero con muy poco progreso, y ha aumentado 
la preocupación por el estado de salud de los rehenes y por la
resolución de la crisis.
Un portavoz del gobierno etíope, Selome Taddesse, afir-
ma que Etiopía ha liberado todo el territorio ocupado por
Eritrea y da la guerra por terminada. Sin embargo, en las
conversaciones de paz de Argelia, el portavoz presidencial
eritreo considera que la guerra no ha finalizado, ya que
Etiopía ha seguido ocupando posiciones no contempladas
antes del inicio de la guerra, en mayo de 1998, rompiendo el
acuerdo al que ambas partes habían llegado. El pasado 17 de
mayo se confirmó el éxito de la ofensiva etíope, ya que
según fuentes etíopes, 500.000 eritreos habían sido despla-
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zados hacia el oeste como resultado del ataque de Barentu,
y se encontraban desprotegidos y sin comida. Con la intensi-
ficación de los enfrentamientos, el Consejo de Seguridad de
la ONU adoptó la Resolución 1.928 exigiendo un embargo
de armas internacional para las dos partes. El día 12 de mayo
el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución
1.297, que condena duramente la reanudación de los enfren-
tamientos y se preocupa por las "serias implicaciones huma-
nitarias" para los civiles de ambos países exigiendo el apoyo
internacional a los intentos de pacificación de la Organi-
zación para la Unidad Africana (OUA). A continuación, el día
29, un avión etíope bombardeó el aeropuerto y la base mili-
tar de Asmara, aunque al día siguiente oficiales etíopes anun-
ciaron que las fuerzas terrestres estaban siendo retiradas de
zonas ocupadas del oeste de Eritrea. El departamento de
estado estadounidense exige a Etiopía el cese de las accio-
nes ofensivas, en vistas de que Eritrea se ha retirado de
todas las áreas disputadas.
JUNIO
02.06.00
El gobierno de Zimbabwe elabora una lista de 804 gran-
jas pertenecientes a granjeros blancos para ser incautadas y
redistribuidas sin compensación a veteranos de guerra y a
campesinos negros sin tierra. El Gobierno anuncia que la tie-
rra será redistribuida después de las elecciones generales y
que los dueños tienen 30 días para presentar objeciones a
las incautaciones.
Después de tres días de negociaciones, el FILN (Frente
Moro Islámico de Liberación Nacional) que ha protagoniza-
do una larga rebelión secesionista en la isla de Mindanao,
situada al sur de Filipinas, está considerando una oferta del
Gobierno basada en una autonomía más amplia que la exis-
tente, aunque sin llegar a la independencia.
La ONG Human Rights Watch denuncia las atrocidades
cometidas por las tropas rusas en el suburbio de Aldi en
Grozny el pasado 5 de febrero, descritas como crímenes de
guerra, y en las que se asesinó al menos a 62 civiles. 
03.06.00
El presidente estadounidense Bill Clinton visita Rusia y se
reúne con el presidente Putin por primera vez. Clinton y Putin
firman un acuerdo sobre un sistema conjunto de advertencia a
corto p lazo emplazado en e l  Centro de Contro l  de
Lanzamiento de Misiles de Moscú, diseñado para prevenir una
guerra nuclear imprevista. Además los presidentes se compro-
meten a eliminar en un período de 20 años un total de 68
toneladas de plutonio, el componente principal de las armas
nucleares, coincidiendo con que la estabilidad mundial está
siendo amenazada por la proliferación de las tecnologías de
misiles nucleares y balísticos. Sin embargo, en la cuestión más
relevante, la propuesta estadounidense de crear un sistema
NMD (Defensa Nacional Antimisiles), al que Rusia se opone
firmemente, no ha habido progreso alguno.
04.06.00
La organización terrorista ETA asesina a Jesús María
Pedrosa, un concejal del PP de la localidad de Durango que
había recibido amenazas de la banda terrorista. Se trata de la
quinta víctima mortal de ETA desde el fin de la tregua, en
noviembre de 1999.
L íderes serb ios abandonan la  UNMIK (Mis ión de
Administración Provisional de las Naciones Unidas en
Kosovo) en protesta por el asesinato de civiles serbios
cometidos por albanokosovares extremistas. Los líderes ser-
bios, que afirman que su decisión fue propiciada por la
muerte de unos 20 serbios durante los meses de abril y
mayo, exigen una mayor protección de los serbios en
Kosovo y piden el establecimiento de áreas de autogobierno.
El presidente argelino Abdelaziz Bouteflika inicia una visita
de cuatro días a Francia. Se trata de la segunda visita que
realiza un jefe de Estado argelino a Francia desde que
Argelia logró la independencia en 1962. Bouteflika y el presi-
dente francés Jacques Chirac expresan la importancia que
significa mejorar las relaciones entre los dos países, que han
sido tensas desde la independencia. Los analistas apuntan el
interés de Bouteflika para conseguir ayuda económica de
Francia y de la UE y un acceso preferencial de los productos
argelinos a los mercados europeos.
05.06.00
La Corte de Apelaciones de Santiago confirma su senten-
cia de retirar la inmunidad al ex dictador Augusto Pinochet.
El presidente ucraniano Leonid Kuchma anuncia que el
último reactor en funcionamiento de la central nuclear de
Chernóbil -donde en 1986 ocurrió el peor desastre nuclear
mundial- se cerrará el próximo 15 de diciembre. 
06.06.00
Finaliza la asamblea general de la OEA (Organización de
Estados Americanos), que ha tenido lugar en Windsor,
Canadá, donde se ha debatido el asunto de las elecciones
recién celebradas en Perú. Eduardo Stein, jefe de la misión
de observación de la OEA, ha presentado su valoración de
las elecciones concluyendo que el conjunto del proceso
electoral ha sido irregular. Contrariamente a lo que algunos
preveían, la asamblea no ha cuestionado abiertamente la
legitimidad de la victoria del presidente Alberto Keinya
Fujimori, pero ha expresado su deseo de colaborar en el for-
talecimiento de las instituciones democráticas de Perú. La
asamblea ha decidido enviar una misión de la OEA de alto
nivel con el objetivo de explorar, conjuntamente con el
gobierno y otros actores políticos, las opciones para una
reforma del proceso electoral así como de las cortes judicial
y constitucional, y asegurar la libertad de prensa. 
07.06.00
La secretaria de Estado de Estados Unidos Madeleine
Albright visita Israel y Palestina para dialogar sobre la situación
en que se encuentra el proceso de paz de Oriente Medio tras
un satisfactorio encuentro celebrado en Portugal entre el presi-
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dente estadounidense Bill Clinton y el primer ministro israelí
Ehud Barak. El objetivo de la visita de Albright consiste en esta-
blecer las bases para una cita prevista entre Clinton, Barak y el
presidente palestino Yassir Arafat en Estados Unidos.
08.06.00
El presidente de Burundi Pierre Buyoya y el mediador del
proceso de paz de Arusha, el ex presidente de Sudáfrica
Nelson Mandela, acuerdan que todos los campos de reagru-
pamiento, donde el gobierno dominado por tutsis emplazó a
unos 800.000 hutus, se cerrarán el próximo 31 de julio.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución
1.302, que prevé la prolongación de seis meses del programa
"petróleo a cambio de comida". La resolución constituye la
octava fase del trato que permite a Irak exportar petróleo
como medio para adquirir ayuda humanitaria dirigida a la pobla-
ción y contribuir en el pago de los fondos dedicados a compen-
sar a Kuwait por el impacto de la invasión de 1991.
10.06.00
La CAN (Comunidad Andina) celebra su decimosegundo
encuentro presidencial en Lima, donde se reafirma el objeti-
vo de crear un mercado común en el año 2005, de desa-
rrollar una política exterior común y de establecer una
coordinación de políticas macroeconómicas. Los presidentes
de los cinco estados miembros -Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela- adoptan asimismo una declaración política
afirmando su compromiso con la democracia, el imperio de
la ley, el respeto por los Derechos Humanos, el manteni-
miento de la soberanía y el principio de la no intervención.
Por último, se convoca un encuentro presidencial extraordi-
nario para finales de año, donde se discutirán aspectos rela-
cionados con la integración, una política exterior común y el
desarrollo de una agenda social.
11.06.00
Finalizan los enfrentamientos entre las fuerzas ugandesas
y rwandesas en Kisangani, RDC (República Democrática del
Congo), que se reanudaron el pasado día 5. Como resultado
de estos últimos enfrentamientos han muerto 400 civiles y
120 soldados, según afirma el Comité Internacional de la
Cruz Roja. Los dos bandos eran aliados nominales en el con-
flicto de la RDC. Ambos anuncian su retirada de la ciudad,
donde sólo permanecen tropas del movimiento rebelde más
importante, el RCD (Congreso Democrático Congolense).
12.06.00
Mufti Akhmed Kadyrov ocupará el puesto de presidente
"temporal" de Chechenia impuesto por el presidente Putin el
pasado día 8. Kadyrov es un eclesiástico musulmán que
apoyó la independencia durante la guerra de Chechenia de
1994 a 1996 pero después se posicionó a favor de la inva-
sión rusa de septiembre de 1999 porque no apoyaba las
pol í t icas musulmanas del  pres idente checheno Aslan
Maskhadov. Con la imposición del mandato directo, la políti-
ca rusa en relación a Chechenia parece haber evolucionado
hacia una aceptación tácita de la incapacidad militar de elimi-
nar a los guerrilleros chechenos que están provocando pér-
didas constantes en el ejército ruso a través de emboscadas,
coches bomba y trampas explosivas.
El primer ministro y ministro de Exteriores de Yemen
Abd al-Qadir Abd al-Rahman Ba Jammal y su homólogo de
Arabia Saudí, el príncipe Saud al-Faisal, firman un acuerdo
fronterizo "final y permanente" poniendo fin a 65 años de
disputa sobre las fronteras terrestres y marítimas entre
ambos países. El acuerdo es ratificado posteriormente por la
asamblea de Yemen y el gabinete saudí.
13.06.00
El gobierno de Kenya declara la sequía que azota el país
desde hace ocho años desastre nacional. El pasado día 7 de
junio el presidente Daniel Arap Moi solicitó ayuda alimentaria
a nivel internacional para hacer frente a los efectos de la
sequía, que ha dejado a tres millones de personas en la mise-
ria. En una conferencia de prensa, el presidente reclama provi-
siones de emergencia de alimentos, agua y servicios médicos y
anuncia que alrededor del 80% de la población de Kenya
padece hambre.
Tras nueve meses de negociaciones, un comité compuesto
por oficiales militares, abogados de los Derechos Humanos,
representantes de la iglesia católica romana y del gobierno de
Chile llegan a un acuerdo sobre el controvertido asunto de los
abusos de los Derechos Humanos cometidos durante el gobier-
no militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Las fuerzas
armadas prometen colaborar en la investigación sobre lo ocurri-
do a más de 1.000 disidentes que desaparecieron tras ser dete-
nidos durante la dictadura. Los oficiales militares que aportarán
información a lo largo de los próximos seis meses podrán per-
manecer en el anonimato. 
15.06.00
La histórica cumbre entre el presidente de Corea del Sur,
Kim Dae Jung, y el presidente del NDC (Comisión Nacional
de Defensa) y jefe de Estado de Corea del Norte, Kim Jong
II, se celebra en Pyongyang, la capital norcoreana. Se trata
del primer encuentro entre líderes de las dos Coreas desde
el establecimiento de los dos estados independientes en
1948. Tras dos días de conversaciones, los dos mandatarios
firman un detallado acuerdo donde se comprometen a enta-
blar cooperación económica, a seguir los pasos hacia la con-
fianza mutua, y más significativamente, “a resolver el asunto
de la reunificación independientemente y mediante el esfuer-
zo conjunto de los coreanos".
El ministro de Exteriores de Pakistán, Abdus Sattar, y el
diputado de la secretaría de Estado de Estados Unidos
Strobe Talbott se reúnen en Washington DC para hablar
sobre la seguridad nuclear por primera vez desde hace 16
meses. Un portavoz del ministerio de Exteriores pakistaní
describe las conversaciones como muy provechosas pero
reitera que Pakistán firmará el CTBT (Tratado de Prohibición
total de Pruebas Nucleares) sólo después de haber logrado
un "consenso nacional" sobre el asunto.
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Tropas del Reino Unido se apoderan de 67 toneladas de
munición y armas en Kosovo, incluyendo 45.000 granadas de
mano, 1.100 misiles anti-tanque, 500.000 cartuchos de muni-
ción y 150 libras de explosivo plástico. Las armas ilegales,
utilizadas por albanokosovares extremistas, han sido descu-
biertas en Klecka, al suroeste de la capital, Pristina. 
16.06.00
El presidente ruso Putin finaliza su visita a Italia, España y
Alemania, donde se ha entrevistado con los jefes de Estado
de los tres países europeos. En las entrevistas Putin señala la
importancia de que los países europeos se opongan a la pro-
puesta de Estados Unidos de crear un escudo antimisiles.
También insiste en la necesidad de desarrollar un sistema de
seguridad anti-misiles europeo en el que Rusia desempeñe
un papel protagonista. 
18.06.00
El ministro de Asuntos Exteriores eritreo Haile Wolde-
tensae y su homólogo etíope Seyoum Mesfin, firman un
acuerdo de paz en Argel, la capital argelina, poniendo fin a
dos años de hostilidades que han costado la vida a decenas
de miles de soldados de ambos frentes. La última escalada
de la lucha, que tuvo lugar después de la mayor ofensiva etí-
ope, el pasado 12 de mayo, obligó a 750.000 civiles eritreos
a abandonar sus casas.
19.06.00
Los jefes de Estado o de Gobierno de los 15 países
miembros de la UE se reúnen en Santa Maria da Fiera,
Portugal. El encuentro marca el fin de la presidencia portu-
guesa de la UE, a la que relevará Francia a partir del 1 de
julio. Los 15 acuerdan establecer el primer sistema europeo
para combatir la evasión de las tasas a través de las fronte-
ras, además de acordar nuevas medidas para dar forma a ini-
ciativas de seguridad y defensa europeas. En concreto se
define que los planes para crear una fuerza de intervención
rápida se coordinarán con la OTAN. 
20.06.00
Finaliza la visita a Líbano del secretario general de la
ONU, Kofi Annán, dirigida a verificar la retirada de las fuer-
zas de Israel de Líbano, como dicta la Resolución 425 del
Consejo de Seguridad. Annán se marcha de Líbano sin que
el gobierno libanés haya confirmado que la retirada israelí
del sur del país ha sido completada.
21.06.00
El Tribunal Internacional de La Haya para los crímenes en
la ex Yugoslavia anuncia que el presidente yugoslavo Slobo-
dan Milosevic debe enfrentarse a varios cargos relacionados
con los crímenes de guerra cometidos en los Balcanes. En
mayo de 1999 el tribunal acusó a Milosevic y otros cuatro
líderes serbios con cargos por crímenes contra la humanidad
en relación a la política yugoslava en la disputada provincia
serbia de Kosovo. El gobierno de Estados Unidos, la OTAN y
Rusia se están planteando la posibilidad de conceder una
amnistía a Milosevic garantizándole seguridad si acepta aban-
donar su cargo, según informa el New York Times.
El Consejo de Seguridad de la ONU vota a favor de la
extensión del mandato de la SFOR (Fuerza de Estabilización
de la OTAN en Kosovo) y de la UNMIBH (Misión de Nacio-
nes Unidas en Bosnia-Herzegovina) durante 12 meses más,
es decir, hasta junio de 2001.
Los jefes de Estado de los 12 países miembros de la CEI
(Comunidad de Estados Independientes) se reúnen en Moscú
por primera vez desde que Vladímir Putin ocupa su cargo como
presidente. Los participantes apoyan la postura rusa respecto a
la necesidad de preservar el Tratado Anti-Misiles Balísticos de
1972, que se considera amenazado por los planes de Estados
Unidos de crear un escudo nacional antimisiles.
22.06.00
La secretaria de Estado de Estados Unidos Madeleine Al-
bright visita oficialmente China para entrevistarse con el presi-
dente Jiang Zemin y el ministro de Exteriores Tang Jiaxuan.
Durante su visita, Albright presiona a China para que considere
las propuestas de paz recientemente realizadas por el nuevo
presidente de Taiwán, Chen Shui-bian, y critica a la vez la situa-
ción de los Derechos Humanos en el país. Tang, por su lado,
rechaza la crítica de Albright a la política interior de su país e
insiste en que la ayuda militar estadounidense a Taiwán debe ser
inmediatamente suspendida. Por otro lado, según informa Far
Eastern Economic Review, el secretario de Estado para la no pro-
liferación, Robert Einhorn, visitó China a principios de junio sin
que ninguno de los dos gobiernos diera a conocer la visita, con
el fin de intentar extraer garantías de China de que no exporta-
ría tecnología y componentes de misiles a Irán o Pakistán. Esta
visita fue motivada aparentemente por informes recientes del
servicio de inteligencia estadounidense que sugieren que China
ha empezado a construir una planta de misiles en Pakistán.
Ni Estados Unidos ni Europa están cumpliendo el compro-
miso de disminuir las emisiones de dióxido de carbono esta-
blecido en el protocolo de Kyoto de 1997 sobre el cambio
climático, según informa Financial Times en base a una investiga-
ción realizada por una ONG estadounidense. En un estudio
sobre cinco países europeos -Austria, Alemania, Países Bajos,
Reino Unido y España- la ONG ha descubierto que sólo el
Reino Unido está respetando lo que marca el protocolo.
23.06.00
La Gran Asamblea Nacional de Turquía aprueba la construc-
ción de un oleoducto entre Bakú, la capital de Azerbaidzhan, y
la terminal petrolífera turca de Ceyhan, en la costa mediterrá-
nea. Según el Gobierno, el oleoducto tendrá un coste de 1,3 mil
millones de dólares, aunque otras estimaciones prevén un coste
de entre 2,4 y 4 mil millones de dólares. La construcción del
oleoducto ha sido discutida durante tres años.
25.06.00
El grupo separatista islámico Abu Sayyaf pone en libertad a
un rehén malasio perteneciente al grupo de 21 extranjeros
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secuestrados en Malasia el pasado 23 de abril, emplazados
desde entonces en la isla de Jolo, en la provincia de Sulu, situa-
da en el suroeste de Filipinas. El grupo de los rehenes restan-
tes está formado por nueve malasios, tres alemanes, dos
finlandeses, dos franceses, dos sudafricanos, un filipino y un
libanés. Se teme por la salud de alguno de ellos. El pasado 19
de junio los rebeldes exigieron un rescate de un millón de
dólares por rehén, pero el gobierno descartó la petición. 
26.06.00
Tras un debate de cinco días la Conferencia Nacional de
Jammu y Cachemira (JKNC) aprueba una resolución del
gobierno para implementar la autonomía estatal, aprobando
un informe del comité de estado. El plan propone que
Cachemira vuelva a adoptar el estatus especial con el que
contaba entre 1947 y 1953, cuando el Estado tenía plena
autonomía excepto en materias de defensa, relaciones exte-
riores y comunicaciones. Durante el mes de junio 66 perso-
nas han sido asesinadas en Cachemira como consecuencia
de ataques terroristas y enfrentamientos de militantes sepa-
ratistas, según informan medios de comunicación hindúes.
Por su parte, la televisión pakistaní informa que durante el
mes de mayo "310 civiles inocentes de Cachemira han sido
martirizados por tropas hindúes".
El presidente de Indonesia Abdurrahmán Wahid declara
el estado de emergencia civil en las provincias de Maluku y
Malaku Norte en un intento de contener la escalada de vio-
lencia sectaria en las islas Molucca, en las que han muerto al
menos 180 personas durante el mes de junio y 3.000 desde
enero de 1999.
27.06.00
El congreso de Estados Unidos decide eximir de las san-
ciones económicas previstas por el embargo de la venta de
alimentos y medicamentos a Cuba, a los países de Corea del
Norte, Libia e Irán siempre y cuando no estén subvenciona-
dos por contribuyentes estadounidenses, como parte de un
plan más amplio. Se trata del mayor cambio experimentado
por el embargo desde que fue impuesto en 1960, que refleja
la creciente presión ejercida por granjeros y comerciantes
estadounidenses que temen estar perdiendo capacidad de
competir con los extranjeros. Los que apoyan la medida la
consideran un primer paso hacia una suavización gradual de
la política estadounidense respecto a Cuba. Sin embargo,
bajo la nueva propuesta Cuba no tendrá acceso ni al crédito
público ni al privado procedente de Estados Unidos y ade-
más no se permitirá un método comercial común cubano.
Un tribunal supremo de Port Harcourt, Nigeria, multa a la
multinacional petrolífera Royal Dutch/Shell con 41.000 dólares
por un escape de petróleo en 1970 en un oleoducto corroí-
do. El derrame polucionó seriamente tierras y ríos; los efectos
persisten todavía y hay tierra cultivable que no puede ser utili-
zada. Shell ha negado su responsabilidad en el accidente, afir-
mando que suspendió sus operaciones en el país durante la
guerra entre Nigeria y Biafra, entre 1960 y 1970. La multina-
cional planea interponer un recurso contra el fallo.
28.06.00
Elián González, el niño cubano de seis años protagonista de
una amarga batalla jurídica, regresa a Cuba con su padre des-
pués de que la corte suprema estadounidense haya desestima-
do una petición de audiencia realizada por los familiares de
Miami del niño. La corte rechazó también sin comentarios una
petición de emergencia para bloquear la salida de Elián.
Se celebra sin éxito la segunda ronda de negociaciones entre
Marruecos, Argelia, Mauritania y el Frente Polisario en Londres
con la presencia del representante especial de la secretaría
general de la ONU para Sáhara Occidental, James Baker. Está
prevista una tercera ronda para el próximo mes de septiembre.
29.06.00
Los enfrentamientos entre el SLA (Ejército de Sierra
Leona) y el RUF (Frente Unido Revolucionario) han persisti-
do durante el mes de junio en medio de la creciente tensión
entre diferentes coaliciones del Gobierno. También ha
aumentado la presión para imponer un embargo internacio-
nal sobre los diamantes extraídos de zonas controladas por
los rebeldes. El Reino Unido ha apoyado a Sierra Leona en
términos militares además de liderar dos iniciativas diplomá-
ticas significativas: en primer lugar, el 13 de junio el Gobier-
no convenció a los ministros de Exteriores de la UE para
posponer un acuerdo para aliviar de la pobreza a Liberia
debido al supuesto respaldo del presidente liberiano al RUF.
Por otro lado, el Reino Unido ha logrado presentar una
resolución al Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo un
boicot internacional a la venta de todos los diamantes extraí-
dos de las áreas controladas por el RUF. 
30.06.00
Finalizan las conversaciones entre miembros de la Cruz Roja
de las dos Coreas cerca del monte Keumgang, en Corea del
Norte, donde se firma un acuerdo dirigido a permitir el primero
entre una serie de encuentros de familias que fueron separadas
durante la guerra de Corea. El acuerdo permite a 100 familias
surcoreanas visitar Pyongyang para reunirse con sus familiares y,
a su vez, a 100 familias norcoreanas visitar Seúl entre el 15 y el
18 de agosto con el acompañamiento de 30 oficiales y 20
periodistas por cada parte. Se estima que un millón de familias
coreanas fueron divididas por la guerra de Corea, y desde
entonces ha tenido lugar un único encuentro entre 50 personas
en septiembre de 1985. 
El secretariado presidencial de Sri Lanka, el presidente
Chandrika Kumaratunga y el líder del partido de la oposición
UNP (Partido Nacional Unificado) Ranil Wickremasinghe,
acuerdan llevar a cabo reformas constitucionales dirigidas a
resolver el conflicto con los separatistas LTTE (Tigres para la
Liberación de Tamil Eelam). Los analistas consideran que la
nueva Constitución define una autonomía regional bajo un
estado unitario en vez de establecer una solución federal,
que aseguraría el apoyo de la comunidad Tamil. Anton
Balasingham, el teórico y jefe de negociaciones de los LTTE
rechaza las propuestas de autonomía, ya que no satisfacen
"las aspiraciones nacionales de la comunidad tamil".
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Durante el mes de junio no ha habido avances significati-
vos de ninguno de los dos bandos enfrentados en el conflic-
to de la península de Jaffna y los alrededores de la ciudad de
Batticaloa, el SLA y los LTTE. El gobierno ha emplazado a
4.000 soldados más en Jaffna y anuncia que han cesado los
ataques a esa ciudad.
JULIO
05.07.00
Kin Kiey Mulumba, portavoz del principal movimiento
rebelde de la RDC (República Democrática del Congo), el
RCD (Congreso Democrático Congolense), denuncia la acción
protagonizada por el presidente del país, Laurent-Désiré
Kabila, quien el pasado día 1 de julio nombró una Asamblea
legislativa y constituyente-Parlamento transitorio, Mulumba la
define como un golpe de Estado que infringe los acuerdos de
paz de Lusaka de 1999, y afirma que el RCD se niega a reco-
nocer la nueva asamblea, también criticada por el presidente
de Tanzania, Benjamin Mkapa. 
Los presidentes de Rusia, China, Kazajstán y Tadzhikistán,
conocidos como "los Cinco de Shangai", se reúnen en Dushan-
bé, la capital de Tadzhikistán, donde elaboran un comunicado
conjunto comprometiéndose a cooperar en la lucha contra el
terrorismo, el extremismo religioso y el tráfico de drogas. Por
otro lado firman un acuerdo para establecer un centro antite-
rrorista común en Bishkek, la capital de Kirguizistán.
06.07.00
La asamblea legislativa yugoslava aprueba cambios consti-
tucionales que otorgan al presidente Slodoban Milosevic la
posibilidad de gobernar hasta el 2009. La Constitución
enmendada permite a Milosevic presidir dos mandatos más
de cuatro años en caso de ser elegido mediante elecciones
populares. Su presente mandato expiraba -antes de la
enmienda constitucional- en julio de 2001, ya que hasta
ahora un presidente yugoslavo no podía estar en el poder
durante más de un mandato. Por otro lado la Constitución
también ha sido modificada para que la cámara alta, que
cuenta con importantes poderes de veto, sea elegida direc-
tamente. Asimismo, el gobierno federal adopta la tarea de
organizar elecciones, un poder previamente encabezado por
las dos repúblicas constituyentes de la República Federal de
Yugoslavia, Serbia y Montenegro. 
07.07.00
El gobierno español aprueba el borrador de la Ley de
Extranjería, destinada a contener la inmigración ilegal. La ley
incluye serias penalizaciones para mafias que trafican con
personas inmigrantes y para empresarios que emplean a
inmigrantes sin permiso de trabajo. Se trata de una ley muy
restrictiva, que deja a los inmigrantes sin papeles sin los
derechos de huelga, sindicación, reunión y asociación, entre
otros. Se prevé que la ley se apruebe en la próxima sesión
parlamentaria, donde el PP tiene mayoría absoluta.
Estados Unidos y China retoman conversaciones sobre el
control de armas, suspendidas desde mayo de 1999 debido
al bombardeo de la OTAN de la embajada china en Yugo-
slavia. Las conversaciones tienen lugar en Beijing, la capital
de China, entre John Holum, un asesor de control de armas
estadounidense, y Wang Guangya, viceministro de Exteriores
chino.
Un jurado independiente creado por la OUA (Organi-
zación para la Unidad Africana) con el objetivo de buscar res-
ponsables del genocidio de Rwanda de 1994, exige a una
serie de países e instituciones que asuman el pago de "un
considerable nivel de reparaciones" por no haber logrado
poner fin a los asesinatos en masa. Los países y las institucio-
nes sobre los que recae mayor responsabilidad son en este
orden Estados Unidos y Bélgica, la ONU, y las Iglesias católica
y anglicana, que podrían haber frenado la masacre pero no lo
hicieron por complicidad o negligencia. El jurado exige al
secretario general de la ONU, Kofi Annán, el establecimiento
de una comisión que nombre a los países que deben dinero a
Rwanda y la concreción del nivel de las reparaciones. 
La asamblea legislativa de El Salvador aprueba el estable-
cimiento de una base antinarcóticos estadounidense en el
aeropuerto internacional de Comalapa, que significaría el pri-
mer despliegue permanente de personal militar de Estados
Unidos en el país centroamericano desde el fin de la guerra
civil. El FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Na-
cional) considera que el acuerdo viola la soberanía del país y
afirma que remitirá el asunto a la Corte Suprema.
09.07.00
Después de un prolongado asalto iniciado el 26 de junio,
apoyado por artillería y ataques aéreos, el ejército filipino
declara haber completado la captura del campo de Abuba-
kar, considerado la sede militar del FILM (Frente Moro de Li-
beración Islámica), a unos 80 km al norte de la ciudad de
Cotabato, en la isla sureña de Mindanao. Según informa el
periódico filipino Abante alrededor de 500 combatientes
han muerto, incluyendo 200 soldados del gobierno.
11.07.00
La corte constitucional de Moldova aprueba el borrador
de una ley que elimina la pena de muerte del código penal.
A pesar de que la pena capital fue abolida en 1996, el artícu-
lo 24 de la Constitución todavía contenía la posibilidad de
ejecutar a personas condenadas por asesinato y traición. 
Aproximadamente 2.500 bosnios musulmanes se reúnen
para orar en Potocari, en las afueras de Srebrenica, en recuer-
do de las víctimas de la masacre de esta ciudad en 1995. La
conmemoración, anunciada como un evento de alto riesgo,
cuenta con la presencia de 700 policías de la República
Srpska, alrededor de 500 policías internacionales y soldados
de la SFOR (Fuerza de Estabilización de la OTAN). Se estima
que alrededor de 8.000 hombres musulmanes fueron ejecuta-
dos por fuerzas serbias después de la caída de Srebrenica, una
de las zonas del este de Bosnia definidas como áreas seguras
por la ONU.
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12.07.00 
Finaliza la cumbre de la OUA en Lomé, la capital de
Togo, en la que han participado 30 países africanos bajo la
presidencia de Gnassingbé Eyadéma, el presidente togolés.
En el encuentro se aprueba una propuesta para establecer
una unión de estados africanos basada en el modelo de la
UE más que en un plan propuesto en septiembre de 1999
por el líder libio Muammar Gaddafi sobre una unión federal
de estados de África. 27 de entre los 53 estados miembros de
la OUA apoyan la propuesta, que deberá ser ratificada por la
asamblea legislativa de dos tercios como mínimo de los 53
países miembros. 
13.07.00
El Consejo de Seguridad de la ONU vota a favor de la
extensión del mandato de la Misión de Observadores en
Prevlaka, la península disputada por Croacia y la República
Federal de Yugoslavia, hasta el 15 de enero de 2001.
14.07.00
La Comisión de la UE aprueba una nueva directiva sobre
OGM (Organismos Genéticamente Modificados), afirmando
que la preocupación por la salud pública está injustificada y
que debería permitirse la venta de los nuevos tipos de ali-
mentos genéticamente modificados en los países de la UE.
Esta nueva visión representa un cambio estricto de la política
previa sobre alimentos genéticamente modificados, tan seve-
ramente regulados durante los dos últimos años, en los que
no se aprobaron nuevos tipos. Activistas acusan a la Comi-
sión de derrumbarse ante la presión de las compañías bio-
tecnológicas estadounidenses. La nueva directiva necesita
todavía el visto bueno del Parlamento Europeo. 
16.07.00
Brasil sufre una de sus peores fugas de petróleo al derramar-
se cuatro millones de litros de crudo del oleoducto de una refi-
nería al río Barigui, un afluente del Iguazú, poniendo en peligro
el estado del agua potable, la tierra cultivable y la vida animal.
Se trata del sexto accidente medioambiental en el año 2000 en
refinerías de Petrobrás, la compañía petrolífera estatal, incluyen-
do una fuga de 1,3 millones de litros de petróleo a la bahía de
Guanabara en Río de Janeiro el pasado mes de febrero.
17.07.00
Los delegados de la conferencia de paz de Somalia, inaugu-
rada en Djibouti el pasado 2 de mayo, acuerdan establecer un
estatuto para un gobierno provisional. La conferencia designa-
rá una Asamblea Nacional integrada por 225 miembros, que a
su vez nombrará a los miembros de un gobierno provisional
de tres años. La conferencia, presidida por el presidente de
Djibouti, Ismael Omar Guelleh, reúne a los líderes de los dife-
rentes bandos que han participado en la guerra civil del país
bajo el patrocinio de la IGAD (Agencia Intergubernamental
para el Desarrollo), la ONU y la Liga Árabe. El encuentro ha
sido boicoteado por el líder de una de las facciones principales
de la guerra, Hussein Mohammed Aydid.
18.07.00
Después de que el gobierno de Chad y el grupo rebelde
RAFAD (Resistencia Armada Contra las Fuerzas Antidemo-
cráticas) formalizaran un acuerdo de paz en Benin el pasado
6 de julio, rebeldes del MDJT (Movimiento por la Democra-
cia y la Justicia) declaran haber asesinado a 240 soldados en
una batalla reciente por el control de la ciudad norteña de
Bardai -de la que huyeron 50.000 habitantes- mientras que
fuentes gubernamentales afirman que murieron 57 rebeldes
y sólo 13 soldados en el ataque. 
Un informe elaborado por la asociación de Profesores
Universitarios para los Derechos Humanos en Jaffna, Sri
Lanka, denuncia el aumento del número de niños soldados
reclutados por los LTTE (Tigres para la Liberación de Tamil
Eelam) en el contexto de la preparación del asalto final de la
ciudad de Jaffna, con el resultado de cientos de niños reclu-
tados a través de asaltos a escuelas y orfanatos. 
Los presidentes de China y de Rusia, Jiang Zemin y Vladi-
mir Putin respectivamente, firman una declaración conjunta
condenando el sistema de Defensa Neutral Antisimiles
(NMD) estadounidense como un intento de "perseguir ven-
tajas militares y de seguridad unilaterales" y advierten que el
incumplimiento del tratado ABM (Misil Anti-Balístico) de
1972 tendrá "consecuencias graves", desencadenando una
nueva carrera armamentística.
19.07.00
La violencia persiste en Kosovo. En un tercer día de protes-
tas, serbios armados atacan las viviendas de policías de la ONU
en la mitad norte de Kosovo. El pasado día 10 de julio un solda-
do estadounidense disparó accidentalmente a un chico albano-
kosovar. Por otro lado, soldados franceses utilizaron gases
lacrimógenos para dispersar a cientos de serbios reunidos alre-
dedor de una comisaría de la ONU en Mitrovica exigiendo la
liberación de un serbio que había sido arrestado por supuesto
incendio de coches. El día 18 tuvo lugar otra protesta encabeza-
da por 1.000 serbios, que se quejaban por la detención de un
serbio que había golpeado a un albanokosovar. 
21.07.00
El presidente ruso Vladímir Putin visita Corea del Norte
con el objetivo principal de asegurar que el líder norcoreano,
Kim Jong II, apoye la oposición rusa a la propuesta estadou-
nidense de crear un sistema antimisiles balísticos NMD antes
de la cita con el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton,
en la próxima cumbre del G-8 que se celebrará en Japón. 
23.07.00
Finaliza la cumbre anual del G-8, integrado por los siete
estados más industrializados del mundo y Rusia, en Nago,
Okinawa, Japón. Las discusiones se centran en el desarrollo de
los países en vías de desarrollo y el alivio de la deuda externa. 
24.07.00
Hizbul Mujaheddin, uno de los principales grupos arma-
dos separatistas musulmanes en el disputado Estado de
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Jammu y Cachemira, anuncia inesperadamente un alto el
fuego de tres meses bajo la condición de que India ponga fin
a la violación de Derechos Humanos y a las operaciones
militares contra los militantes musulmanes. Sayed Salahuddin,
el comandante supremo del grupo, anuncia que está dis-
puesto a mantener conversaciones de paz con el gobierno
indio y que el alto el fuego podría ampliarse si la iniciativa es
recibida favorablemente. El primer ministro indio acepta la
iniciativa afirmando que el gobierno está dispuesto a dialogar
siempre y cuando no contradiga la constitución india. El
comandante del ejército indio en Cachemira ordena la sus-
pensión de operaciones contra Hizbul Mujaheddin. 
25.07.00
A pesar de su participación en el diseño de las propues-
tas, el principal partido de la oposición de Sri Lanka, el UNP
(Partido Nacional Unificado), retira su apoyo a las reformas
constitucionales realizadas por el presidente Chandrika
Kumaratunga. Un portavoz del UNP afirma que la mayoría
del país es contraria a las reformas. Tanto el TULF (Frente
Unido Tamil de Liberación) como la PLOTE (Organización
para la Liberación del Pueblo de Eelan Tamil) y el EPDP
(Partido Democrático del Pueblo de Eelam) rechazaron el
pasado día 12 de julio la nueva Constitución, alegando que
sus propuestas de autonomía para las regiones tamiles del
país son inadecuadas. Los monjes budistas tampoco apoyan
la nueva Constitución, temiendo que los cambios puedan
amenazar al dominio sinhalés así como a la preeminencia
budista en la vida de Sri Lanka.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN (Aso-
ciación de Naciones del Sudeste Asiático) celebran su 33 
encuentro anual en Tailandia. El resultado principal del
encuentro, promovido fundamentalmente por el ministro de
Exteriores tailandés, Surin Pitsuwan, es el acuerdo de estable-
cer una troika -un equipo de tres ministros liderado por quien
esté ocupando el cargo de presidente de ASEAN- como
mecanismo de ayuda para tratar con más eficacia las crisis
regionales. Los analistas consideran que el hecho que la troika
deba respetar el principio de no interferencia en los asuntos
internos de los estados miembros limita en gran medida su
libertad de actuación.
26.07.00
El general indonesio Marzuki Darusman anuncia que el ex
presidente Suharto será juzgado en agosto por la ley antico-
rrupción de 1971 en relación al desvío para uso privado de
157 millones de dólares de fondos públicos mediante el con-
trol personal de organizaciones caritativas.
27.07.00
Es completado un censo dirigido a determinar el número
de personas que murió en el genocidio de Rwanda entre el
1 de octubre y el 31 de diciembre de 1994, elaborado por
1.600 investigadores. El gobierno rwandés calcula que
800.000 tutsis y hutus moderados murieron en las masacres
aunque otras estimaciones sitúan la cifra en 1 millón. 
La CFU (Unión Comercial de Granjeros) interpone un
pleito contra el presidente de Zimbabwe Robert Mugabe,
denunciándolo como el responsable directo de las invasiones
de granjas de blancos, que han aumentado desde las eleccio-
nes celebradas en junio, a las que se han sumado amenazas
de muerte de 50 granjeros blancos. El pasado 7 de julio el
presidente de la CFU, Tim Henwood, afirmó que seguía
habiendo invasiones de granjas a pesar de la imposición del
plan gubernamental de expropiación.
Es puesto en libertad el último grupo de prisioneros previs-
to por el Acuerdo de Viernes Santo, que cumplían condena
mayoritariamente en la cárcel de alta seguridad de Maze, a las
afueras de Belfast. Esta liberación ha recibido críticas de ambos
bandos -oranjistas y republicanos- porque han sido liberados
muchos terroristas que han cumplido sólo una parte de su
sentencia. El gobierno británico procura tranquilizar a la opi-
nión pública afirmando que el proceso de paz sigue su curso.
28.07.00
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución
1.311 (2000), que extiende el mandato de Misión de Obser-
vación de Naciones Unidas en Georgia en la región separa-
tista de Abjasia. Días antes, el 11 de julio, el ministro de
Estado Gia Arsenishvili firmó un protocolo de medidas de
estabilización con el primer ministro de Abjasia, Vyacheslav
Tsugba, bajo el patrocinio del Consejo de Coordinación para
Abjasia, avalado por la ONU.
Tropas de la ONU se despliegan en el área fronteriza del
sur del Líbano de donde se retiró la ocupación israelí en
mayo. La operación incluye tan sólo a 50 soldados irlandeses
y ghaneses, pero significa un paso importante hacia la reduc-
ción de la tensión en la disputada zona fronteriza. 
Tras siete meses de negociaciones entre el gobierno fran-
cés y los nacionalistas corsos, la Asamblea corsa vota a favor
de las propuestas realizadas por el gobierno francés, que
permitirán la devolución gradual del poder político a la isla
con el objetivo de poner fin a 25 años de violencia protago-
nizada por los nacionalistas corsos. 
29.07.00
Tras cuatro años de negociaciones técnicas, México y los
pa íses  centroamer icanos de E l  Sa lvador ,  Honduras y
Guatemala firman un acuerdo de libre comercio, que entrará
en vigor el próximo 1 de enero de 2001, una vez haya sido
aprobado por las asambleas de los cuatro países. México eli-
minará aranceles durante 12 años sobre el 80% de las expor-
taciones industriales de los tres países centroamericanos, y el
65% de las exportaciones mexicanas a los tres países serán
liberalizadas desde el principio. La liberalización de los pro-
ductos agrícolas será más gradual y limitada (algunos produc-
tos como el azúcar, el café y los plátanos serán excluidos).
Delegaciones ministeriales de las dos Coreas se reúnen en
Seúl, la capital surcoreana, por primera vez desde 1991. Las
conversaciones fracasan en el establecimiento de un acuerdo
sobre la necesidad de conectar los dos estados a través de
una línea de teléfono militar, en la imposición de medidas para
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reducir tensiones militares en la frontera o en cuestiones eco-
nómicas. Sin embargo, se redacta un comunicado conjunto
sobre otros temas considerado positivo por ambas partes.
29.07.00
Dos terroristas de ETA asesinan al ex gobernador civil
socialista de Guipúzcoa Juan María Jáuregui en un bar en
Tolosa, cerca de San Sebastián. Se trata del noveno ataque
de la organización terrorista en dos semanas, la oleada terro-
rista más extensa en más de una década. Jáuregui es la sépti-
ma víctima de ETA desde que el grupo terrorista rompió la
tregua de 15 meses en diciembre de 1999.
30.07.00
Tiene lugar el decimoctavo encuentro presidencial de
Mercosur en Buenos Aires, Argentina, donde los presidentes
de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay redactan una decla-
ración en la que confirman su voluntad de intensificar el pro-
ceso de integración y de incrementar la coordinación
macroeconómica entre los estados miembros. 
31.07.00
La UNOMSIL (Misión de Naciones Unidas en Sierra
Leona) ha adoptado una actitud más dura contra los rebel-
des del RUF (Frente Rebelde Unido) durante el mes de julio
rompiendo un sitio de dos meses de soldados indios de la
misión y actuando contra unidades desertoras que han apo-
yado formalmente al gobierno y al SLA (Ejército de Sierra
Leona). A la vez, el Consejo de Seguridad de la ONU ha
apoyado un embargo internacional sobre la exportación de
diamantes de zonas controladas por los rebeldes: el pasado
5 de julio aprobó una resolución prohibiendo el comercio
de diamantes en bruto de Sierra Leona hasta que el gobier-
no imponga un sistema que demuestre que los diamantes no
provienen de zonas controladas por el RUF.
Durante el mes de julio no ha cesado la violencia en Che-
chenia, donde las tropas rusas han sufrido varios reveses. El inci-
dente más grave ocurrió durante la noche del 2 al 3 de julio, en
que chechenos suicidas asesinaron a 42 soldados rusos en cinco
ataques coordinados en diversos lugares de Chechenia. 
AGOSTO
01.8.00
El presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, extiende el
programa de redistribución obligatoria de la tierra de 804 
a 3.041 granjas de blancos, unos dos tercios del total. Los
granjeros blancos reaccionan negativamente ante el anuncio
de esta medida, afirmando que se trata de "una fórmula que
conducirá al desastre económico total". Sin embargo, el
gobierno continúa llevando a cabo expropiaciones: durante
el mes de agosto se ha apoderado de 200 granjas más y ha
señalado otras 720 para confiscar.
Un miembro estadounidense de la KFOR, el sargento
Frank Ronghi, es declarado culpable de violar y asesinar a
una niña albanokosovar de 11 años, por lo que es sentencia-
do a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
03.08.00
En medio de un creciente número de violentos incidentes
en la frontera entre Timor Oriental y Occidental así como en
el mismo Timor Oriental, el Consejo de Seguridad de la ONU
exige al gobierno indonesio el desarme de milicias pro indone-
sias que operan en Timor Occidental y la cooperación con la
ONU en la prevención de incursiones transfronterizas. 
Dos milicias étnicas de las Islas Salomón, la MEF (Fuerza
Águila Malaita) y la IFM (Movimiento de Liberación Isatabu)
firman un acuerdo de alto el fuego en un barco de la marina
australiana, que entrará en vigor el próximo día 5. El acuerdo
es bien recibido por el ministro de Exteriores australiano,
Alexander Downer, quien garantiza asistencia financiera para
la recuperación de la economía de las Islas Salomón.
04.08.00 
Finaliza en Ginebra sin avances significativos la tercera
ronda de conversaciones dirigida a resolver la disputa de
Chipre, basada en cuatro aspectos fundamentales: territorio,
modificaciones constitucionales, derechos de propiedad; y
garantías. Los dos bandos han presentado sus posturas al
mediador de la ONU Álvaro de Soto sin haber cambiado
impresiones directamente. Según los analistas, las diferencias
respecto a los asuntos fundamentales no constituyen el
impedimento real para llegar a una solución. Los obstáculos
principales son las demandas de Turquía de un reconoci-
miento internacional de la escisión del estado turco-chipriota
y la adopción de un modelo de confederación para el futuro.
Los chipriotas griegos y la comunidad internacional insisten
en que el acuerdo debería implicar la reunificación de la isla
así como una federación bizonal y bicomunal.
05.08.00
El buque de guerra estadounidense Chancellorsville visita
Qingdao, 560 km al sudeste de Beijing, China. La operación
es vista como el último paso dado en los esfuerzos para rea-
vivar los vínculos militares bilaterales entre China y Estados
Unidos, que se rompieron tras el bombardeo de la OTAN
de la embajada china en Yugoslavia en mayo de 1999. 
06.08.00
Fuerzas rebeldes islamistas llegan a Uzbekistán y a Kirgui-
zistán desde Afganistán vía Tajikistán. Los combatientes son
uzbekos, tajiques, árabes, pakistaníes, rusos y chechenos. Según
informa The Economist del 26 de agosto, los rebeldes están
financiados por organizaciones terroristas internacionales,
incluyendo a Osama bin Laden, el militante afgano perseguido
por las autoridades de Estados Unidos en relación con el bom-
bardeo de las embajadas estadounidenses en África en 1998.
07.08.00
Fracasan las conversaciones de paz iniciadas el pasado 3
de agosto entre una delegación del gobierno indio liderada
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por el secretario del Interior, Kamal Pande y líderes del
grupo separatista islámico Hizbul Mujaheddin en Srinagar, la
capital de veraneo del estado de Jammu y Cachemira. Las
diferencias sobre el formato de las negociaciones resultan
irreconciliables. Mientras que los portavoces de Hizbul insis-
ten en que las conversaciones carezcan de condiciones pre-
vias y en que deberían incluir a Pakistán, el primer ministro
indio Aral Bihari Vajpayee afirma que las negociaciones
podrán celebrarse sólo en el marco de la constitución india y
que Pakistán no podrá participar hasta que deje de respaldar
el terrorismo. El comandante supremo de Hizbul, Sayed
Salahuddin, declara en Islamabad, la capital de Pakistán, que
el alto el fuego que el grupo anunció en julio ha finalizado.
08.08.00
El gobierno del presidente de Sri Lanka, Chandrika
Kumaratunga, retira su proposición de ley respecto a unas
reformas constitucionales planeadas, tras percatarse de que
no contaba con la mayoría de dos tercios necesaria para
convertirse en una ley. Las reformas estaban destinadas a
poner fin a la guerra civil que desde hace 17 años enfrenta al
gobierno de Sri Lanka y al separatista LTTE retornando
poderes significativos a consejos elegidos en siete provincias
y a un consejo provisional nombrado para gobernar las pro-
vincias del norte y del noreste -que el LTTE reclama como
el hogar de la comunidad tamil- durante 10 años.
La Corte Suprema chilena retira formalmente la inmuni-
dad al ex dictador Augusto Pinochet, decisión que no puede
ser apelada. El ex dictador, a quien se le retira el cargo de
senador vitalicio, podrá ser juzgado por los abusos de los
Derechos Humanos cometidos durante su régimen dictato-
rial. Falta comprobar si el general está capacitado mental-
mente para aguantar un juicio.
09.08.00
El presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, admite por
primera vez la responsabilidad del estado por las atrocidades
cometidas durante la guerra civil del país y se compromete a
perseguir a los responsables. Portillo firma un acuerdo con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitiendo
la responsabilidad estatal por 17 casos específicos, incluyen-
do dos masacres en las que murieron 320 personas en 1982.
Hay más de 100 casos pendientes. 
Una unidad integrada por 1.000 hombres del ejército
libanés y de las ISF (Fuerzas Internas de Seguridad) es des-
plegada en el área del sur de Líbano que fue abandonada
por las fuerzas de ocupación israelí el pasado mes de mayo.
Alrededor de 600 soldados de la ONU mantienen su posi-
ción en la frontera con Israel en el momento en que las
fuerzas libanesas se emplazan en cuarteles en Marjayoun y
en Bint Jbail. Se trata de la primera vez que fuerzas de segu-
ridad libanesas entran en la zona desde que estalló la guerra
civil en 1975. La tarea de los libaneses consiste asegurar la
seguridad en la zona pero deben dejar los servicios fronteri-
zos en manos de la FINUL (Fuerza Interna de Naciones
Unidas en el Líbano).
11.08.00
La policía afirma haber frustrado un intento del IRA
Auténtico de hacer estallar un coche bomba con 250 kg de
explosivo en la ruta de la banda protestante Apprentice
Boys en Londonderry, Derry. 
12.08.00
El submarino nuclear Kursk se hunde a 108 metros de pro-
fundidad a unos 180 km al noreste de Murmansk durante tres
días de maniobras de la fuerza naval rusa en el mar de Barens,
con una tripulación de 118 personas a bordo. El accidente es
visto como una muestra de evidencia del deterioro de la infra-
estructura rusa, ya que el Kursk estaba considerado uno de los
más modernos y sofisticados submarinos nucleares. Los repeti-
dos intentos de rescatar a la tripulación fracasan durante una
semana, en que el gobierno ruso rechaza todas las ofertas de
ayuda internacional. Mientras tanto, los oficiales aportan infor-
maciones contradictorias sobre la suerte del Kursk, y el presi-
dente Vladímir Putin sigue de vacaciones durante los seis
primeros días de la misión de rescate, suscitando serias críticas
nacionales respecto a su actitud ante el accidente.
13.08.00
Bernard Kouchner, líder de la UNMIK (Misión de Admi-
nistración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo),
exige la celebración de las "primeras elecciones libres, demo-
cráticas y controladas" en Kosovo. La UNMIK ha fijado la
fecha tope del 28 de octubre para elegir a miembros de 30
asambleas municipales; 19 partidos políticos, dos coaliciones,
tres iniciativas de ciudadanos y 15 candidatos independientes
han sido elegidos para participar en las elecciones. Alrededor
de un millón de personas -un 90% de la población albanoko-
sovar de Kosovo con derecho a voto- se han inscrito para
votar, pero la mayoría de los serbios en la provincia se han
negado a participar en el proceso electoral. Tan sólo 1.000
de los estimados 100.000 serbios que viven en enclaves pro-
tegidos por la KFOR se han inscrito en las votaciones.
14.08.00
Varios soldados de la KFOR resultan heridos al enfrentarse
con cientos de serbios en la dividida ciudad kosovar de Mitro-
vica. La violencia estalla en el momento en que 900 soldados
daneses, ingleses y franceses tomaban control de la planta de
fundición de Zveca, situada en la mitad norte de la ciudad, habi-
tada por serbios, declarada insegura por oficiales de la ONU.
Alrededor de 400 serbios han lanzado piedras y han atacado a
los soldados cuando éstos se disponían a empezar su trabajo.
15.08.00
Finaliza en Lusaka, la capital de Zambia, una cumbre de
emergencia para consolidar el vacilante proceso de paz en la
RDC (República Democrática del Congo), convocada por
los jefes de estado de la SADC (Comunidad Sudafricana
para el Desarrollo de África del Sur). Todos los signatarios
de los acuerdos de Lusaka de 1999 -la RDC y sus tres alia-
dos, Zimbabwe, Namibia y Angola por un lado, y los grupos
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rebeldes y sus partidarios Uganda y Rwanda, por el otro-
han asistido al encuentro.
Según el PDK (Partido Democrático del Kurdistán), 38 civi-
les mueren y 11 resultan heridos como consecuencia de un
ataque aéreo turco contra posiciones del PKK (Partido de los
Trabajadores del Kurdistán) cercanas a las fronteras del norte
de Irak con Irán y Turquía. El mismo día del ataque Turquía
firma dos convenciones de la ONU garantizando los derechos
sociales y políticos de las minorías, que son recibidas con
entusiasmo por la población kurda de Turquía. 
16.08.00
El diplomático alemán Gerd Merrem es nombrado nuevo
líder de MINUGUA (Misión de Verificación de los Derechos
Humanos de Naciones Unidas en Guatemala). En los últimos
meses NINUGUA ha informado sobre un aumento de asesina-
tos, en concreto de linchamientos y desapariciones, así como
un incremento del número de amenazas contra periodistas,
activistas de los Derechos Humanos y miembros del aparato
judicial. Este aumento de violencia constituye un paso atrás en
la implementación de los acuerdos de paz de 1996. Un infor-
me publicado por la ODHA (Oficina de Derechos Humanos
del Arzobispo) acusa a las fuerzas armadas de haber secuestra-
do a niños, incluidos bebés, mayoritariamente mayas, durante
la guerra civil, y de utilizarlos como botín. El informe es el
resultado de siete meses de investigación de 86 casos docu-
mentados de desapariciones de menores durante el conflicto,
aunque se espera descubrir muchos más. 
17.08.00
Bombarderos estadounidenses y británicos reanudan los
ataques aéreos a Irak tras una pausa de varias semanas. El
ministro de Defensa británico afirma que sus fuerzas se han
visto obligadas a responder después de que las unidades de
defensa aérea iraquíes abrieran fuego a un avión aliado que se
encontraba patrullando en la zona de seguridad en el sur de
Irak. La prensa estatal irakí posteriormente ha afirmado que
los aviones británicos y estadounidenses atacaron objetivos
civiles cerca de la ciudad de Samawa. La reanudación de la
acción militar contra Irak ocurre después de intentos de aislar
el régimen, cuando un portavoz del Departamento de Estado
estadounidense afirmó en una conferencia de prensa que
esperaba llevar al presidente Saddam a un tribunal criminal
internacional para ser juzgado por haber cometido crímenes
de guerra como resultado del conflicto entre Irán e Irak entre
1980 y 1988 y de la invasión de Kuwait en 1990.
18.08.00
La primera ronda de reencuentros entre familiares corea-
nos separados tiene lugar durante tres días en Pyongyang, la
capital norcoreana, y en Seúl, la capital surcoreana, adonde
se han desplazado 100 surcoreanos y 100 norcoreanos res-
pectivamente. Los encuentros han reunido a personas que
llevaban 50 años sin verse.
El Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para la ex
Yugoslavia anuncia que el número final de asesinatos confir-
mados de albanokosovares en Kosovo se encuentra entre los
4.000 y los 5.000. Se trata de unas cifras muy inferiores a las
declaradas por los gobiernos de los miembros de la OTAN
durante los bombardeos aéreos de 1999 contra Yugoslavia. 
22.08.00
El rebelde RUF (Frente Rebelde Unido) de Sierra Leona
anuncia su intención de cooperar con UNOMSIL (Misión de
Naciones Unidas en Sierra Leona) en los asuntos de desar-
me con el objetivo de reestablecer el proceso de paz.
Asimismo exige a UNOMSIL que se establezca en las áreas
bajo su control tan pronto como sea posible. El RUF pide al
gobierno que cumpla sus obligaciones, establecidas en el
acuerdo de paz de Lomé de julio de 1999.
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firma una ley
basada en la aprobación de 1,3 mil millones de dólares dedi-
cados a apoyo militar para colaborar con las autoridades
colombianas en la lucha contra los traficantes de drogas. Sin
embargo se teme que la colaboración estadounidense provo-
que una escalada de la guerra civil en Colombia y que los
enfrentamientos, los refugiados y el tráfico de drogas traspa-
sen las fronteras del país. Brasil ha movilizado a 6.000 hom-
bres a la frontera con Colombia. Mientras tanto, grupos
defensores de los Derechos Humanos se muestran indignados
por la acción de Clinton, ya que ha permitido la ayuda a pesar
de que el Departamento de Estado estadounidense haya
informado de que las fuerzas armadas colombianas no satisfa-
cen las condiciones de respeto de los Derechos Humanos
contenidas en la ley de colaboración. Estas condiciones se
impusieron para intentar romper el vínculo entre las fuerzas
armadas y los paramilitares de derechas, y para asegurar que
los acusados de haber cometido atrocidades sean juzgados
por tribunales civiles y no militares. La violencia en Colombia
ha costado la vida a 100 personas durante el mes de agosto.
El separatista FILM (Frente Moro de Liberación Islámica) -que
lucha por la independencia de las islas de Mindanao, al sur de
Filipinas- se retira de las conversaciones de paz con el gobierno
que debían empezar el 15 de agosto, después de que el gobier-
no ofreciera una recompensa por la captura de los tres líderes
máximos del MILF. A pesar de la cancelación de dicha recom-
pensa, y de la fijación de la cita para el 21 de agosto, tampoco
entonces el MILF aceptó participar en las negociaciones. 
El Congressional Reseach Service de Estados Unidos, parte
de la biblioteca del Congreso, afirma que el valor de las ventas
internacionales de armamento en 1999 alcanzó los 30 billones
de dólares. Estados Unidos fue el mayor suministrador, vendien-
do casi 11,8 billones de armas, entre los cuales 8,1 billones son
ventas dirigidas a países en vías de desarrollo. El valor total de la
venta estadounidense superó la del conjunto de los países euro-
peos. Rusia prácticamente dobló las ventas de 1998, alcanzando
los 4,8 billones de dólares, la mayor parte dirigida a suministrar
a China una serie de aviones de guerra avanzados.
23.08.00
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolu-
ción 1.316 (2000), basada en la extensión de la misión de
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MONUC (Misión de la ONU en la RDC) hasta el próximo
15 de octubre. El Consejo de Seguridad describe la exten-
sión como "técnica", declarando que ha sido garantizada para
permitir más esfuerzos diplomáticos que apoyen el acuerdo
de alto el fuego en la RDC y para conceder más tiempo al
Consejo de Seguridad para reflexionar sobre el papel de la
MONUC en el país. 
24.08.00
Líderes de los países del G-77 (Grupo de los 77) se reú-
nen en Londres para discutir propuestas destinadas a que el
grupo tenga una presencia más influyente en los encuentros
del FMI, la OMC y el G-8, donde tienen mucho más peso los
países altamente industrializados. El G-77 ha pasado a inte-
grar a 133 países miembros, en los que habita el 80% de la
población mundial. Sin embargo es un grupo poco influyente
que cuenta con una débil organización.
28.08.00
El presidente de Burundi, Pierre Buyoya, y 13 partidos polí-
ticos firman un acuerdo de paz limitado dirigido a poner fin a
la guerra civil de Burundi que persiste desde hace siete años
entre la minoría tutsi en el poder y la mayoría hutu. El acuerdo
se firma en Arusha, Tanzania -donde han tenido lugar las con-
versaciones de paz-, con la presencia del presidente de
Estados Unidos, Bill Clinton, y del ex presidente de Sudáfrica,
Nelson Mandela, el facilitador del proceso de paz. El acuerdo
prevé la creación de un gobierno étnicamente equilibrado
como primer paso a realizar en un proceso de transición hacia
el establecimiento de una democracia plena, en un período de
tres años, así como de un ejército étnicamente más represen-
tativo. La durabilidad del acuerdo es inmediatamente cuestio-
nada tras la negativa de cuatro partidos tutsis a firmarlo.
El presidente Alberto Keinya Fujimori jura el cargo como
presidente para un controvertido tercer mandato en Perú en
medio de amenazas de aislamiento internacional y un gran
alboroto en las calles de la capital, Lima. Mientras en 1995
nueve presidentes latinoamericanos presenciaron las cere-
monias celebradas con motivo del inicio del segundo manda-
to de Fujimori, esta vez tan sólo estaban presentes los
presidentes de Bolivia y Ecuador, Hugo Bánzer Suárez y
Gustavo Noboa Bejerano, respectivamente. El candidato a la
presidencia Alejandro Toledo lidera una protesta que acaba
con enfrentamientos violentos entre los manifestantes y las
fuerzas de seguridad.
Muere a causa de una explosión en frente de su casa en
Gospic, Croacia, Milan Levar, un testigo clave para la investi-
gación del Tribunal de La Haya de Crímenes de Guerra para
la ex Yugoslavia sobre las atrocidades cometidas por tropas
croatas contra ciudadanos serbios de Croacia. Milan Levar
testificó en 1997 para el tribunal sobre las ejecuciones en
masa de serbios en Gospic durante la guerra de independen-
cia de 1991. Su declaración y la de un colega suyo constitu-
yeron el primer caso de croatas que testifican en contra de
croatas conjuntamente acerca de presuntas atrocidades
cometidas durante la guerra. 
29.08.00
El gobierno de Gerhard Shröder ha anunciado durante el
mes de agosto una serie de medidas para combatir los ata-
ques racistas, como respuesta al creciente temor sobre la
violencia neonazi que se está viviendo en Alemania. A princi-
pios de agosto el gobierno estableció un cuerpo para estu-
diar la posible prohibición de uno de los grupos de extrema
derecha, el NDP (Partido Nacional Democrático). Por otro
lado, a mediados de agosto el gobierno aprobó la entrega de
75 millones de marcos durante tres años para apoyar iniciati-
vas juveniles locales que luchan contra el racismo, el antise-
mitismo y el sentimiento contrario a los extranjeros. 
Es asesinada la última víctima de ETA del mes de agosto,
el concejal del PP de Zumárraga, Manuel Indiano Azaustre.
ETA ha intensificado su campaña terrorista durante el mes
de agosto. Al día siguiente de la muerte de cuatro terroristas
el día 7 a causa de la explosión prematura de un coche
bomba, ETA asesinó al presidente de una federación comer-
cial local, José María Korta, con un coche bomba en su fábri-
ca en Zumaia. Pocas después un coche bomba que explotó
en Madrid hirió a 11 personas. Al día siguiente un terrorista
asesinó a un oficial en Pamplona, y el día 20 explotó otro
coche bomba, que costó la vida a dos guardias civiles en
Sallente de Gállego, Huesca.
30.08.00
Las negociaciones para resolver la compleja crisis de los
rehenes en la isla de Jolo, al suroeste de la provincia de Sulu,
en Filipinas, ha continuado durante el mes de agosto. Diez
de los rehenes secuestrados en abril por el grupo separatista
islámico Abu Sayaf de la isla de Sipadan han sido liberados a
finales de agosto, mientras que seis malasios y una mujer ale-
mana fueron puestos en libertad en julio. A mediados de
agosto Libia pasó a ser un implicado clave en la crisis.
La rivalidad entre dos grupos unionistas en Irlanda del
Norte, el UFF (Luchadora por la Libertad del Úlster) y la
UDA (Asociación para la Defensa del Úlster) se ha converti-
do durante el mes de agosto en un duro enfrentamiento, a
raíz del cual han muerto tres hombres. Peter Mandelson, el
Secretario de Irlanda del Norte, ha ordenado un nuevo des-
pliegue de tropas en Belfast. 
31.08.00
Durante el mes de agosto se han intensificado los enfrenta-
mientos entre las fuerzas talibán y las tropas de FIUSA (Frente
Islámico Unido para la Salvación de Afganistán), comandadas
por el ex ministro de Defensa Ahmed Shah Masuk. Los talibán
han lanzado una ofensiva a gran escala para capturar objetivos
estratégicos clave en el norte de Afganistán. Actualmente los
talibán controlan el 90% del país pero las fuerzas de FIUSA
han rechazado la ofensiva y han contraatacado.
El ex presidente de Indonesia Suharto no se presenta 
-como se preveía- el día de inauguración de su juicio en Ya-
karta, la capital, con cargos de robar alrededor de 571 millo-
nes de dólares de fondos estatales durante su presidencia. Sus
abogados defensores afirman que la mala salud de Suharto, de
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79 años de edad, incluyendo síntomas de demencia senil y
pérdida de memoria, le impedirán seguir el hilo del proceso
judicial. Los jueces posponen el juicio hasta el 14 de septiem-
bre y conceden dos semanas a la defensa para preparar una
disposición para los doctores del ex presidente, que posterior-
mente será visitado por un equipo independiente de médicos.
SEPTIEMBRE
01.09.00
Se celebra la primera cumbre con participación exclusiva
de los doce presidentes sudamericanos en Brasilia. La agenda
del encuentro, que debía basarse en la discusión sobre la inte-
gración económica suramericana, es eclipsada por la preocupa-
ción generalizada respecto a la posible escalada de la guerra
civil en Colombia causada por el respaldo militar de Estados
Unidos al gobierno colombiano, con los consiguientes efectos
adversos en los países vecinos. En una declaración conjunta,
los doce presidentes expresan su apoyo al proceso de paz
colombiano pasando por alto el reconocimiento del Plan Co-
lombia, respaldado por Estados Unidos. Asimismo, los líderes
de los doce países acuerdan establecer una "cláusula demo-
crática" dirigida a limitar la invitación a países democráticos en
futuros encuentros. 
02.09.00
Acusadores de la oficina del Ministro de Justicia de Indo-
nesia identifican a 19 sospechosos de haber organizado la vio-
lencia que se desencadenó después del referéndum celebrado
en Timor Oriental en agosto de 1999, en el que la población
se decantó masivamente por la independencia respecto a
Indonesia. En el alboroto perpetrado por milicias a favor de la
integración, abatidas por tropas indonesias, centenares de
rebeldes fueron asesinados o desaparecieron, dos tercios de la
población fue desplazada y la infraestructura del territorio fue
devastada.
03.09.00
El gabinete israelí apuesta por la eliminación del Ministerio
de Asuntos Religiosos en intento del primer ministro Ehud
Barak por centrar su agenda de política interior en su campaña
dedicada a promover una revolución civil y secular. Por otro
lado, Barak ha anunciado su intención de disminuir el poder
del establecimiento ultraortodoxo en Israel.
04.09.00
Hans Blix, jefe de la UNMOVIC (Comisión de las Naciones
Unidas para la Supervisión, Verificación e Inspección en Irak),
creada en diciembre de 1999 para sustituir al anterior equipo
de inspección de armamento en Irak, es persuadido para que
corrija su informe en el que se afirmaba que los inspectores de
armamento estaban preparados para volver a Irak. El informe
final de Blix, apoyado por los cinco miembros permanentes del
Consejo de Seguridad, ha sido corregido, y afirma que los ins-
pectores están sólo preparados para llevar a cabo tareas preli-
minares. La rectificación está dirigida a prevenir una confronta-
ción tras repetidas declaraciones del gobierno irakí de que no
permitirá en ningún caso la entrada de UNMOVIC al país. 
06.09.00
El presidente estadounidense Bill Clinton se reúne por
separado en Nueva York con el presidente palestino Yassir
Arafat y con el primer ministro israelí Ehud Barak en el marco
de la cumbre del Milenio de Naciones Unidas. El resultado de
las conversaciones está lejos de ser optimista, ya que no se ha
logrado un progreso significativo en el proceso de paz de
Oriente Medio, afirma Clinton. Por otro lado, en esta situación
de pausa del proceso de paz, Arafat recibe una intensa presión
diplomática para retrasar la declaración de un Estado palestino,
que en julio estableció para el día 13 de septiembre. El
Consejo Legislativo Palestino decide demorar la declaración de
Estado indefinidamente.
08.09.00
Un tribunal federal de Estados Unidos en Los Ángeles ha
rechazado una causa en la que se acusaba a la compañía
petrolífera Unocal de fomentar el trabajo forzado así como
otros abusos de los Derechos Humanos en Birmania, según
informa International Herald Tribune. El juez ha considerado
que aunque los demandantes -un sindicato, ciudadanos y el
gobierno birmano en el exilió han presentado una clara evi-
dencia de los abusos, y la compañía era consciente de que se
cometían, no han conseguido demostrar que Unocal conspira-
ba con el gobierno birmano para utilizar el trabajo forzado en
el proyecto de un oleoducto de 1,3 mil millones de dólares.
Los demandantes han afirmado que apelarán contra el fallo.
En referencia al hundimiento del submarino nuclear Kursk, el
presidente ruso Putin afirma en una cita con ejecutivos y perio-
distas estadounidenses que los 118 hombres que lo ocupaban
posiblemente murieron poco después de que el submarino se
hundiera. Según Putin, los ruidos que se oyeron provenían de la
maquinaria y no de los golpes de socorro de la tripulación
desde el interior del submarino. En contra de la teoría original,
aportada por la inteligencia naval estadounidense, de que el
Kursk se hundió debido a la explosión de uno o más de sus tor-
pedos, los oficiales rusos insisten en que el accidente fue provo-
cado probablemente por la colisión con un buque exterior.
09.09.00
Tras el asesinato de tres miembros del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados en manos de un
grupo de milicianos en un campo de refugiados cerca de
Atambua, Timor Occidental, el pasado día 6, la ONU evacúa
a todo su personal así como a miembros de otras organiza-
ciones internacionales de ayuda a Timor Oriental. La Cruz
Roja indonesia ha comunicado que la amenaza que supone
la milicia le impide abastecer de comida a los refugiados. El
Alto Comisionado cree que la mayor parte de los 120.000
refugiados que todavía se encuentran en Timor Occidental
quisieran volver al este pero no lo hacen debido a la intimi-
dación de las milicias.
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10.09.00
La victoria en la primera vuelta de Putin en las elecciones
presidenciales rusas del pasado 26 de marzo fue resultado
de un fraude a gran escala, según muestran los datos de una
investigación de seis meses publ icada en el periódico
Moscow Times en un artículo de ocho páginas. 
El contacto y la aproximación entre oficiales iraníes y
estadounidenses en la cumbre del Milenio de Naciones
Unidas celebrada en Nueva York entre los pasados días 6 y
9 son vistos por analistas como la evidencia de una mejora
de las relaciones entre ambos países. Asimismo los oficiales
estadounidenses dicen que no se han programado encuen-
tros de alto nivel pero que el gobierno de Estados Unidos
apoya las reformas democráticas de Khatami.
12.09.00
Se retiran oficialmente las sanciones diplomáticas impuestas
a Austria por los 14 países miembros restantes de la UE el pa-
sado mes de febrero a causa de la incorporación del partido de
extrema derecha FPÖ (Partido de la Libertad) en una coalición
gubernamental con el conservador ÖVP (Partido Popular). 
13.09.00
El gobierno brasileño suspende las negociaciones sobre la
reforma agraria con el MST (Movimiento de los Trabajado-
res Sin Tierra) tras la reanudación de la campaña de ocupa-
ciones en masa de terrenos privados y edificios públicos en
11 estados por parte del MST. Estalla una crisis constitucio-
nal cuando el gobernador del estado de Minas Gerais, Itamar
Franco, establece un plazo máximo de 24 horas para la reti-
rada de las tropas federales desplegadas con la tarea de
impedir la ocupación por los Sin Tierra de la finca del presi-
dente Fernando Henrique Cardoso en Buritis. En respuesta a
la expiración del plazo establecido, Franco anuncia que lleva-
rá el caso a la Corte Suprema federal para expropiar la finca
del presidente y amenaza con desplegar policías paramilita-
res para expulsar a los soldados federales.
14.09.00
El presidente colombiano Andrés Pastrana impone 11
decretos de emergencia con el fin de ampliar el número de
soldados de las fuerzas armadas, que pasarán de 10.000 a
42.000 efectivos a finales del presente año, y llegarán a ser
52.000 a finales de 2001.
15.09.00 
Rebeldes enfrentados al gobierno de Guinea protagoniza-
ron a principios de septiembre una serie de incursiones a
Guinea desde Liberia y desde áreas en Sierra Leona contro-
ladas por el principal movimiento rebelde de este país, el
RUF (Frente Rebelde Unido). El gobierno de Guinea acusa a
los gobiernos de Burkina Faso y Liberia así como al RUF y al
grupo rebelde guineano, el GLM (Movimiento de Liberación
de Guinea), de ser responsables de las incursiones.
Un grupo de 40 observadores de la ONU llega a Asmara,
la capital eritrea, y a Addis Abeba, la capital etíope, para
emplazarse a lo largo de la línea de alto el fuego de 1.000 km
que separa a los dos países. La ONU declara que si el alto el
fuego se mantiene, el número de observadores se doblará en
octubre. Por otro lado, la misión también tiene la tarea de
preparar la llegada de una fuerza de mantenimiento de la paz
integrada por 4.200 hombres africanos y europeos. 
La policía francesa detiene a Ignacio García Arregui, su-
puesto líder supremo de ETA, en Bidart, al sudoeste de
Francia. Por otro lado, el pasado día 13 fueron arrestados en
España varios miembros de EH (Euskal Herritarrok). Durante
el mes de septiembre han sido arrestadas en total 37 perso-
nas presuntamente vinculadas a la organización terrorista.
16.09.00
El presidente de Perú, Alberto Keinya Fujimori anuncia en
televisión que renuncia a su cargo y afirma que no será can-
didato en las próximas elecciones. A pesar de su controver-
tida tercera victoria el pasado mes de mayo, Fujimori dice
que no desea convertirse en "un obstáculo para el fortaleci-
miento del sistema democrático". La inesperada renuncia de
Fujimori es vista a ojos de los observadores como el resulta-
do de una amarga batalla de poder entre el presidente y
Vladimiro Montesinos, l íder del Servicio de Inteligencia
Nacional, quien ha estado implicado en un escándalo de
soborno. Fujimori amenazó con desmantelar por completo
el servicio de inteligencia y destituir a Montesinos tras la
publ icac ión de un v ídeo que mostraba e l  intento de
Montesinos de sobornar a un político de la oposición.
Fujimori se topó con la resistencia de los altos rangos milita-
res y la tensión alcanzó tal límite que se ha llegado a temer
que militares aliados de Montesinos puedan realizar un golpe
de estado. Entretanto, la oposición y activistas pro Derechos
Humanos han solicitado la detención de Montesinos por su
supuesta implicación en masacres ocurridas a principios de
los años noventa. Pero Montesinos ha logrado huir a Pa-
namá, donde ha solicitado asilo político. Finalmente, la pre-
sentación de Fujimori de una orden de desmantelar el
servicio de inteligencia y la huida de Montesinos indican,
según los partidos de la oposición, que el gobierno ha pacta-
do con el ejército para facilitar la huída de Montesinos y 
evitar así su arresto por soborno y abuso de los Derechos
Humanos.
17.09.00
En los primeros días de este mes han continuado los
intensos enfrentamientos entre fuerzas talibán y tropas del
F IUSA (Frente I s lámico Unido para la  Sa lvac ión de
Afganistán), liderada por el ex ministro de Defensa Ahmed
Shah Masud, al mantener los talibán la ofensiva lanzada en
agosto. Los talibán han centrado sus esfuerzos en posiciones
militares del FIUSA alrededor de Taloqan, la capital de la
provincia de Takhar y al mismo tiempo un baluarte de
Masud. El 5 de septiembre un elevado número de soldados
talibán atacó Taloqan desde tres frentes y obligó a las fuer-
zas del FIUSA a retirarse de la estratégica ciudad. 150.000
personas huyeron de la zona durante los enfrentamientos.
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18.09.00
Durante la primera mitad del presente mes se han produ-
cido los enfrentamientos más fuertes de los últimos tres
meses entre el SLA (Ejército de Sri Lanka) y las fuerzas del
LTTE (Tigres para la Liberación de Tamil Eelam), que con-
trolan gran parte de la península de Jaffna, Sri Lanka. Desde
los avances logrados por la ofensiva del LTTE en abril y
mayo, el SLA se ha recuperado y ha estabilizado su frente,
mientras que el gobierno ha dedicado 350 millones de dóla-
res a la adquisición de nuevo armamento.
Autoridades yugoslavas inician un simulacro de juicio en
Belgrado contra líderes de la OTAN. El presidente estadouni-
dense Bill Clinton y el primer ministro Tony Blair encabezan
una lista de 14 líderes occidentales y diplomáticos acusados de
"crímenes contra la humanidad y la ley internacional" durante
las 11 semanas de la campaña de bombardeos de la OTAN
contra Serbia, que empezó en marzo de 1999. Los observado-
res ven el juicio como un intento del presidente Milosevic de
ganar votos en las próximas elecciones. 
19.09.00
La policía de Zimbabwe expulsa a cientos de okupas de
cinco granjas de blancos de las afueras de Harare. La CFU
(Unión Comercial de Granjeros) aplaude las expulsiones y
exige al gobierno que haga lo mismo en cientos de granjas
ocupadas. Asimismo el gobierno anuncia que a partir del día
20 de septiembre empezará a expulsar a los granjeros que
se han negado a abandonar sus granjas como dictaban las
órdenes de incautación sin compensación. La CFU declaró el
pasado 6 de septiembre que presentaría una denuncia a la
corte suprema contra dicha orden, dictada por el presidente
Robert Mugabe.
El senado de Estados Unidos aprueba por 83 votos a favor
y 15 en contra una ley de comercio que garantiza unas relacio-
nes normales permanentes con China. La ley, aprobada por el
Congreso en mayo, ha causado una controversia considerable
en Estados Unidos ya que grupos pro Derechos Humanos
consideraron el procedimiento de una revisión anual del esta-
do del comercio en China como una valiosa herramienta po-
lítica para presionar respecto a la situación de los Derechos
Humanos del país asiático.
Soldados de la KFOR frustran un complot militar serbio
que tenía la intención de organizar ataques a objetivos en el
interior de Kosovo. Tropas británicas y suecas han arrestado
a tres serbios y han descubierto un depósito secreto de
armas, explosivo plástico y artefactos explosivos en la ciudad
de Gracanica. Los tres serbios detenidos pudieron ser miem-
bros de la unidad de fuerzas especiales, cuya misión era
desestabilizar Kosovo. Alrededor de 2.000 soldados más de
la KFOR, incluyendo 600 soldados británicos, están siendo
enviados a la provincia en un intento de prevenir posibles
nuevos ataques.  
20.09.00
Los tres partidos tutsis que se negaron a firmar el acuerdo
de paz el pasado 28 de agosto en la ciudad tanzana de Arusha
firman ahora en Nairobi, Kenya, un acuerdo de paz parcial des-
tinado a poner fin a la guerra civil que azota Burundi desde
hace siete años. Con la aprobación de estos tres partidos, los
diez partidos dominados por tutsis que estuvieron presentes en
Arusha, apoyan el acuerdo. Sin embargo, los dos principales
grupos rebeldes hutus se han negado a firmarlo.
22.09.00
Tras la suspensión de las conversaciones de paz en Co-
lombia el pasado mes de mayo, representantes gubernamen-
tales y de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia) se reúnen en un lugar secreto del área desmilita-
rizada en el sur del país. 
23.09.00
El PNUCID (Programa de las Naciones Unidas para el
Control Internacional de las Drogas) planea poner fin a pro-
yectos que incentivan a los agricultores afganos a cultivar
cultivos alternativos al opio -que había logrado una reduc-
ción del 50% en la producción en algunas provincias- como
respuesta a la reducción de fondos de países europeos y de
Estados Unidos, según informa The Guardian. El gobierno
talibán ha expresado sorpresa ante la decisión y la ha critica-
do, haciendo hincapié en el cumplimiento de las demandas
de la ONU respecto a frenar la producción de opio el pasa-
do mes de julio mediante una prohibición nacional en el cul-
tivo de amapolas, utilizadas para producir el narcótico.
24.09.00
El ministro de Exteriores ruso Ígor Ivanov manda una
carta al secretario general de la ONU, Kofi Annán denun-
ciando que su país ha perdido más de 30 mil millones de
dólares en negocios desde que se impusieron sanciones a
Irak en 1991. A la carta, vista a ojos de analistas como un
intento de presionar al Consejo de Seguridad para que
levante las sanciones, le sigue la amenaza rusa de oponerse a
la exigencia de Kuwait de recibir compensación por las pér-
didas provocadas por la ocupación iraquí de 1990-1991, a
menos que la proporción de los ingresos iraquíes por petró-
leo dedicados a pagar reparaciones se reduzca en un 10%.
Declaraciones que acusan a Kuwait del sufrimiento de la
población civil iraquí y del "robo" de su gasóleo a través de
conductos agujereados en un yacimiento situado en la fron-
tera entre Irak y Kuwait ha incrementado la tensión entre
Kuwait y Arabia Saudí.
25.09.00
El presidente filipino Joseph Estrada suspende las negociacio-
nes con el grupo separatista islámico Abu Sayyaf para que libere
19 rehenes occidentales. El ejército declara que en la ofensiva
contra los rebeldes que llevó a cado el 16 del mes en curso
(con 4.000 hombres), han muerto 105 militantes y sólo un sol-
dado. 3.600 civiles abandonan sus casas huyendo de los ataques.
Se celebra en Praga el encuentro anual entre el Banco
Mundial y el FMI unos días antes de lo previsto, para adelan-
tarse a la acción de multitud de manifestantes contrarios a la
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filosofía de las dos organizaciones. Se calcula que alrededor
de 12.000 personas han participado en manifestaciones y
otros actos como protesta al impacto del capitalismo salvaje
por el que apuestan las dos poderosas instituciones. El grado
de participación y el tono de los manifestantes puede com-
pararse al que acompañó a la ronda del Milenio de la OMC
celebrada en Seattle a finales de 1999.
26.09.00
Cho Seong Tae y Marshal Kim II Chol, los ministros de
Defensa de Corea del Sur y Corea del Norte respectiva-
mente, se reúnen en la isla surcoreana de Cheju. Mientras la
agenda surcoreana incluía el establecimiento de una línea
caliente militar y de notificación mutua de movimientos de
tropas, Corea del Norte tenía previsto discutir tan sólo la
eliminación de minas en la zona desmilitarizada para permitir
la restauración de una vía de tren que una las dos Coreas.
Se han establecido nuevos encuentros ministeriales para el
próximo mes de noviembre.
Se aprueba el texto de 53 artículos de la Carta de
Derechos Fundamentales de la UE en Bruselas que se adop-
tará en la cumbre prevista en Biarritz, Francia, el próximo
mes de octubre. El borrador de la carta fue propuesto en
enero de 1999 por el presidente de la UE.
Finaliza la cuarta ronda de conversaciones de aproximación
respaldada por Naciones Unidas dirigida a resolver el conflicto
de Chipre, iniciada el 12 de septiembre. Las dos partes enfren-
tadas han presentado sus respectivas posturas a través del
mediador de la ONU Álvaro de Soto, que ha descrito el resul-
tado de las conversaciones como "un paso cualitativo hacia
adelante". Sin embargo, la discusión de los cuatro asuntos cen-
trales -Constitución, territorio, seguridad y propiedad/refugia-
dos- sigue sin resolverse en relación a la forma de un futuro
Estado chipirota. Se prevé la celebración de una quinta ronda
en Ginebra a partir del próximo 1 de noviembre.
Con la intención de revitalizar el proceso de paz, Yassir
Arafat y Ehud Barak se reúnen en la residencia privada de
Barak en Israel. Se trata del primer encuentro entre los dos
mandatarios desde la cumbre de Camp David, descrita
como la más fructífera entre ambos.
27.09.00
La tregua acordada el pasado mes de junio con el separa-
tista GAM (Movimiento Aceh Libre) en Filipinas se extiende
hasta fin de año a pesar del conocimiento de la espiral de vio-
lencia en la provincia de Acech, situada al norte de Sumatra.
Desde junio han muerto más de 120 personas y al menos 400
han sido raptadas o torturadas.
La lucha entre fuerzas islámicas rebeldes y tropas guber-
namentales en la frontera de Kirguizistán con Tadzhikistán y
con Uzbekistán ha proseguido durante este mes. A pesar de
que el ministro de Defensa de Kirguizistán afirma anuncia el
control completo de las regiones fronterizas, hubo un
enfrentamiento de tres horas durante la noche del pasado
día 24 cerca de las poblaciones de Syrt y Kyshtut, a unos 40
kilómetros de la frontera entre Kirguizistán y Tadzhikistán.
Amnistía Internacional publica un informe referido al au-
mento de los abusos de los Derechos Humanos y la discri-
minación contra las mujeres en Arabia Saudí, donde la
organización denuncia la falta de implicación de las autorida-
des en la investigación de casos de violencia doméstica y de
violaciones, y denuncia también la multitud de casos en que
las mujeres son víctimas de arrestos arbitrarios. 
28.09.00
El informe de un equipo de médicos nombrado por un
tribunal independiente paraliza el juicio por corrupción con-
tra el ex presidente Suharto -de 79 años de edad- en
Jakarta, al considerarlo incapaz a causa de los derrames sufri-
dos durante los dos últimos años de soportar el juicio tanto
mental como físicamente. La decisión ha provocado enfren-
tamientos entre defensores de Suharto, la policía y manifes-
tantes anti-Suharto, muchos de éstos estudiantes en la salida
del tribunal. Las algaradas han provocado un muerto y dece-
nas de heridos. Muchos manifestantes opinan que la incapa-
cidad de Suharto es falsa.
El proceso de paz entre Israel y Palestina se desestabiliza
tras la visita a Haram-al-Sharif de Ariel Sharon, el líder nacio-
nalista del Likud, la oposición israelí. Su visita coincide con
una declaración de Barak respecto al progreso del futuro de
Jerusalén en que afirma que no ve por qué Jerusalén no
puede contener dos entidades separadas, una palestina y
otra israelí. Asimismo, Barak indica que el compromiso sobre
el futuro de Haram-al-Sharif puede ser tratado a través de
un proceso acordado multilateralmente. Sin embargo la
declaración de Barak ha sido eclipsada por la manifestación
de rechazo que ha recibido la visita de Sharon, pues los
palestinos no olvidan su papel en la masacre en los campos
de refugiados de Sabra y Chatila en Líbano en 1982. 
29.09.00 
El comandante indio de la UNOMSIL (Misión de las
Naciones Unidas en Sierra Leona), el general Vijay Jetley,
acusa al contingente nigeriano de la UNOMSIL de brutalidad
y corrupción y de socavar el acuerdo de paz y estar implica-
do en el contrabando de diamantes. Por otro lado, en el
frente militar, las fuerzas británicas han tenido éxito en su
misión de rescate, en la que han sido liberados seis soldados
británicos y un oficial de Sierra Leona, retenidos por la mili-
cia de los WSB (Los Chicos del Lado Oeste).
La presidencia rusa ha realizado esfuerzos para incre-
mentar el control sobre los medios de comunicación rusos,
sobre todo los imperios mediáticos de los tildados de "oli-
garcas". Borís Berezovsky y Vladímir Gusinky. Ambos afirman
estar recibiendo una intensa presión de la administración
presidencial rusa para que renuncien al control de sus mer-
cados mediáticos, que han sido duramente críticos respecto
al comportamiento de las autoridades en relación al hundi-
miento del submarino nuclear Kursk el pasado agosto.
El juez Juan Guzmán Tapia anuncia que las pruebas médi-
cas para determinar la salud mental del ex general Augusto
Pinochet serán retardadas como mínimo 4 meses, tomando
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en cuenta la apelación de la defensa en contra de los tests
realizados. Los familiares de las víctimas se han mostrado en
contra de las pruebas ya que podrían dar como resultado
que Pinochet es incapaz de soportar un juicio a causa del
mal estado de su salud mental.
30.09.01
Un total de 77 personas han sido asesinadas en Guinea
en dos enfrentamientos entre soldados guineanos y grupos
armados que operan a lo largo de la frontera con Liberia en
la última semana, elevando la cifra de muertos en septiem-
bre a 200 personas. Las autoridades guineanas acusan a
Liberia, Burkina Faso y a rebeldes pertenecientes al Frente
Unido Revolucionario de Sierra Leona (RUF) de desestabili-
zar la situación en las zonas fronterizas, donde se encuentran
refugiadas unas 500.000 personas.
Durante el mes de septiembre ha habido nuevos enfrenta-
mientos entre el ejército de la RDC (República Democrática
del Congo) y el MLC (Movimiento por la Liberación del Con-
go), entrenado por Uganda. La lucha ha culminado con la
reconquista por parte del MLC de la ciudad de Dongo, situada
al noroeste del país, en lo que ha sido descrito por los obser-
vadores como una de las batallas más salvajes de la guerra
civil, que estalló en el país hace dos años. Las fuerzas de al
RDC arrebataron Dongo e Imese (situada a 85 km al sur de
Dongo) al MLC el pasado mes de junio. Jeanne-Pierre Bemba,
líder del MLC, ha declarado que el MLC tiene la intención de
capturar Imese y ha afirmado que las fuerzas gubernamentales
masacraron a 51 civiles durante su retirada de Dongo.
El conflicto separatista islámico en el estado de Jammu y
Cachemira, (India), se ha intensificado durante el mes de sep-
tiembre, con tiroteos, bombardeos, emboscadas y asaltos dia-
rios en poblaciones del sur de Cachemira por un lado, y un
aumento de la tensión a lo largo de la llamada Línea de Con-
trol, la montañosa frontera de facto entre las zonas indias y
pakistaníes de Cachemira. No se prevén futuras conversacio-




Tropas gubernamentales hacen importantes avances con-
tra los rebeldes de la Unión Nacional para la Independencia
Total de Angola (UNITA). El ejército angoleño ocupa los
pueblos de Cazombo, cerca de la frontera este de Zambia, y
Quimbele, cerca de la frontera norte con el Congo. De esta
manera, el gobierno se asegura que UNITA ya no puede
controlar ninguna gran ciudad del país.
Las celebraciones por la conmemoración del Día Nacio-
nal de la China son interrumpidas por una manifestación en
la plaza pequinesa de Tiananmén en la que unos mil seguido-
res de la secta religiosa Falun Gong han denunciado los
malos tratos y muertes de compañeros suyos a manos de la
policía. Tras intentos frustrados de disuadir la manifestación
a golpes, la policía cierra la plaza a los turistas. Es la manifes-
tación más importante de la secta Falun Gong desde que fue
ilegalizada en 1999.
El ejército filipino lanza una nueva ofensiva contra los
musulmanes separatistas rebeldes del grupo Abu Sayyaf que
retenían rehenes en la isla de Jolo en el sureste de la provin-
cia de Sulu. Al día siguiente son rescatados 11 evangelistas
filipinos -retenidos por Abu Sayyaf desde el 1 de julio- des-
pués de que los soldados fueran alertados de la situación de
los cautivos por un rehén fugado.
20.000 mineros, técnicos y personal administrativo de las
dos mayores minas serbias paran de trabajar en protesta
contra la permanencia de Milosevic en el poder y amenazan
con sumir al país en una crisis energética. Al día siguiente, la
mayor parte del país sigue su ejemplo en una huelga general
de protesta.
02-03.10.00
Más de 50 personas son asesinadas en una serie de asal-
tos a pueblos aislados de Argelia; la mayoría de ataques se
atribuyen al Grupo Islámico Armado (GIA) y al Grupo Sala-
fista para la Llamada y el Combate (GSPC).
02-05.10.00
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, visita la India por
primera vez después de que lo hiciera Borís Yeltsin en 1993.
Putin y el primer ministro Vajpayee firman un acuerdo de
“asociación estratégica” que incluye la cooperación militar y
un acercamiento de las relaciones comerciales, científicas y de
energía. 
03.10.00
El gobierno de Corea del norte invita al gobierno, partidos
políticos y otras organizaciones de Corea del Sur a asistir al 55º
aniversario de la fundación del gubernamental Partido de los
Trabajadores Coreano (KWP) que se celebrará el 10 de octu-
bre. 42 representantes de partidos políticos y de otras organiza-
ciones, pero no del gobierno, asisten a la ceremonia.
04.10.00
En Timor Este, la policía indonesia arresta a Eurico Gu-
terres, líder de la milicia Aitarak, con cargos de obstruir los
esfuerzos de la policía por desarmar las milicias pro-indone-
sias después del asesinato de tres trabajadores de Naciones
Unidas en Timor Este. 
Negociaciones en París del proceso de paz de Oriente
Medio. Los esfuerzos para llegar a un compromiso entre el
presidente palestino, Yassir Arafat, y el primer ministro israe-
lí, Ehud Barak, con la mediación de la secretaria de estado
norteamericana, Madeleine Albright, parecen tener éxito.
Los dos líderes también se entrevistan con el presidente
francés, Jacques Chirac.
El líder libio, coronel Muammar Gaddafi, empieza una vi-
sita de tres días a Jordania, la primera en 20 años. El objetivo
del viaje, que pasará también por Siria, Egipto y Yemen, es
restablecer relaciones tras años de aislamiento de Libia. 
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05.10.00
El abogado del ex presidente indonesio Suharto apela a
la corte que el antiguo presidente está demasiado enfermo
para soportar un juicio por corrupción. La acusación argu-
menta que el juicio puede realizarse en ausencia de Suharto.
Alrededor de las 16 h una masa de protestantes contra la
permanencia de Milosevic en el poder rompe la cadena de las
fuerzas de seguridad e irrumpe en el edificio del parlamento
yugoslavo. La mayoría de policías y de unidades de seguridad
permanecen quietos o se apartan a un lado mientras los mani-
festantes toman el control de la capital yugoslava, Belgrado, y
de varias comisarías de policía. Es la caída simbólica de Mi-
losevic y Vojislav Kostunica, líder del Partido Oposición Demo-
crática de Serbia (DOS) y ganador de las elecciones de sep-
t iembre, es nombrado presidente para un gobierno de
transición hasta las próximas elecciones del 23 de diciembre.
06.10.00
Representantes de campesinos y granjeros indígenas y de
trabajadores del sector público han llegado a un acuerdo
con el gobierno boliviano para acabar con la ola de huelgas y
protestas que paraliza el país desde mediados de septiem-
bre, y en las que han muerto 10 personas. 
Financial Times publica un artículo en el que la petrolera
Offshore Kazakhstan International Operating Company
(OKIOC) anuncia el descubrimiento del que podría ser el
mayor pozo de petróleo encontrado en los 30 últimos años
en el campo petrolífero submarino de Kashagan, en el Mar
Caspio. No obstante, las condiciones para la extracción del
petróleo son muy delicadas debido al entorno ambiental.
Los primeros ministros de los países que forman la Unión
Aduanera de la Comunidad de Estados Independientes (Rusia,
Bielarús, Kazajstán, Kirguizistán y Tadzhikistán) aprueban un
tratado estableciendo la Comunidad Económica Euroasiática. 
El primer ministro británico, Tony Blair, afirma en una con-
ferencia en Varsovia, Polonia, que en el año 2004 deberían
acceder a la UE aquellos estados del antiguo bloque soviético
que lo hayan solicitado. 
09.10.00
La UE levanta el embargo de petróleo y las restricciones esta-
blecidas contra los serbios, excepto para Milosevic y su familia.
Miles de manifestantes austriacos bloquean la frontera con la Re-
pública Checa en protesta contra la puesta en marcha de la planta
nuclear de Temelin. El bloqueo continúa hasta el 15 de octubre pese
a las protestas del gobierno checo a Austria y a la UE.
12.10.00
Una oleada de violencia estalla en Lagos (capital económica
de Nigeria) entre el Congreso Popular de Oodua (OPC) -la
organización separatista yoruba- y hausas. Los enfrentamientos
se alargan hasta el 18 de octubre. La policía del estado estima
que 60 personas han muerto y 30 han sido heridas durante los
enfrentamientos; otras fuentes hablan de hasta 100 personas
muertas. A raíz de los hechos el presidente, Olusegun Oba-
sanjo, ilegaliza el OPC el 19 de octubre. 
10 trabajadores extranjeros son secuestrados por la gue-
rrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) en Ecuador. Aunque las FARC no hayan reclamado
la responsabilidad del secuestro, el incidente renueva el
miedo a que Ecuador sea objetivo de las operaciones de las
guerrillas de las FARC a causa del refuerzo de la presencia
estadounidense en el país. 
Una corte especial de Nueva Delhi, India, sentencia al ex
primer ministro Narasimha Rao y al ex ministro de Asuntos
Interiores Buta Singh a 3 años de “riguroso encarcelamiento” y
a una multa de 100.000 rupias (2.155 dólares) cada uno por
corrupción. Rao (que ejerció su cargo de 1991 a 1996) es el
primer ministro indio en ser encarcelado por corrupción.
Un coche bomba explota en el exterior de una estación
de policía en Grozny, capital de Chechenia, matando a 17
personas la mayoría de las cuales eran chechenos que traba-
jaban para las fuerzas policíacas prorusas. Se culpa a los
separatistas chechenos de la explosión, que ha sido conside-
rada como el peor suceso en varios meses.
17 marineros norteamericanos son asesinados y 37 heridos
al lanzarse una pequeña embarcación en un ataque suicida
contra el barco. Se cree que el responsable instigador es Osa-
ma bin Laden, terrorista fugitivo saudita en Afganistán.
13.10.00
El ejército venezolano cruza la frontera con Colombia en
una operación con helicópteros durante 9 horas. Las relacio-
nes entre Venezuela y Colombia se encrespan ya que los
colombianos culpan a la incursión aérea de quemar casas y
plantaciones de cocaína, hechos que el gobierno venezolano
no reconoce.
14.10.00
Un Boeing 777 de las Líneas Aéreas de Arabia Saudí que
viajaba de Jeddah a Londres es secuestrado por dos ciudada-
nos saudíes que pedían la abolición de la monarquía, la
mejora de la sanidad y la educación y la retirada de las fuer-
zas norteamericanas y británicas. 
15.10.00
El ex presidente de Polonia Lech Walesa anuncia su reti-
rada de la política al obtener unos resultados muy poco
representativos (el 1% de los votos) en las elecciones presi-
denciales de octubre.
16.10.00
El aumento de hasta un 30% de los precios de los produc-
tos básicos (pan, maíz, azúcar…) la semana anterior provoca
motines en la capital de Zimbabwe, Harare. Los disturbios
callejeros se expanden por toda la ciudad provocando el cie-
rre de escuelas y tiendas. La policía ha respondido con gas
lacrimógeno y porrazos, arrestando a más de 200 personas.
6 oficiales de la Policía Nacional de Haití piden asilo a la
República Dominicana después que las autoridades haitianas
descubrieran un intento de golpe de estado. La oposición
cree que es un montaje del partido del gobierno para purgar
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a los policías más veteranos que no simpatizan con la Familia
Lavalas (FL) que ocupa el gobierno. 
El gobierno italiano declara el estado de emergencia en el
noroeste del país a causa de las inundaciones que afectan
principalmente a los valles de Aosta, Piamonte. Las inunda-
ciones, las peores desde 1994, causan 31 muertos y decenas
de miles de personas tienen que abandonar sus hogares,
sobre todo en los pueblos alpinos. 
17.10.00
El nuevo presidente de la República Federal de Yugoslavia,
Vojislav Kostunica, visita Montenegro para hablar con su presi-
dente, Milo Djukanovic, sobre la permanencia de los monte-
negrinos en la república yugoslava. Con Milosevic en el poder,
occidente apoyaba la secesión de Montenegro pero con el
cambio de poder, Djukanovic vuelve a tener presiones para
conservar su permanencia en la República Federal de Yugosla-
via. Kostunica visita también Bosnia y Macedonia para reanu-
dar las relaciones que se rompieron en 1992.
18.10.00
El Senado de los Estados Unidos vota a favor de la flexi-
bilización del embargo a Cuba con la aprobación de la
venta de comida y medicinas a la isla. La legislación, sin
embargo, va acompañada de nuevas restricciones para via-
jar a Cuba y de la prohibición de la subvención de créditos
a exportadores.
El Centro de Acción Minas de Camboya (CMAC), la agen-
cia de limpieza de minas terrestres nacional, reduce un 70% su
plantilla y suspende la mayoría de programas por falta de
financiación internacional. Las donaciones exteriores perdieron
la confianza en el proyecto tras descubrirse pruebas evidentes
de corrupción. El trabajo en las minas causa aún unas 1.000
muertes cada año en Camboya.
El presidente de Filipinas, Joseph Estrada, continúa sin
querer dimitir pese a las presiones que le acusan de sobor-
no de administrar sindicatos del juego ilegales. Además de
la presión de la oposición y de la Cámara de Represen-
tantes, la ex vicepresidenta Gloria Macapagal-Arroyo (que
dimitió el pasado 12 de octubre) se ha unido también a la
petición de dimisión de Estrada y miles de manifestantes
han salido a las calles de Manila con el mismo objetivo. Los
ex presidentes Fidel Ramos y Corazón Aquino también se
han sumado a la protesta alegando que el presidente ha
perdido la confianza del pueblo.
19.10.00
La corte de apelación de La Haya confirma la sentencia
de por vida para el antiguo primer ministro de Rwanda, Jean
Kambanda, por haber colaborado en el genocidio rwandés
de 1994 durante su mandato. Kambanda había apelado a la
sentencia alegando que fue detenido ilegalmente y sin abo-
gado propio. 
El Reino Unido anuncia que establecerá relaciones diplo-
máticas con Corea del Norte, al igual que se lo están plante-
ando Alemania, Bélgica, Holanda y España. 
20.10.00
Un equipo de submarinistas rusos y noruegos empieza
una operación en el submarino Kursk para recuperar los
cuerpos de los marineros rusos que viajaban en él. Seis días
más tarde se descubre la nota de uno de los tripulantes
según la cual hubo 23 supervivientes al impacto inicial que
provocó el hundimiento de la nave. 
20-21.10.00 
Celebración en Seúl, Corea del Sur, de la 3ª Cumbre
Asia-Europa (ASEM) en el que participan el presidente de la
Comisión Europea, Romano Prodi, y jefes de gobierno y
ministros de los 15 estados de la UE y 10 estados asiáticos
(China, Japón, Corea del Sur, Brunei, Indonesia, Malasia, Fili-
pinas, Singapur, Tailandia y Vietnam). Se adopta la Decla-
ración de Seúl para la Paz en la Península Coreana a favor
del proceso de aproximación entre las dos Coreas. Los prin-
cipales temas tratados en la cumbre son la globalización eco-
nómica, el establecimiento de una red de información, y la
cooperación en el combate transnacional del crimen. ASEM
fue propuesto por la UE en 1996 para contrarrestar la
influencia norteamericana del fórum de Cooperación Eco-
nómica del Asia-Pacífico. 
21.10.00
54 soldados y policías y un número desconocido de gue-
rrilleros son asesinados en enfrentamientos entre las fuerzas
de seguridad y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) en regiones de la selva al nordeste de
Colombia. Decenas de miembros de las fuerzas de seguridad
han sido apresados por las guerrillas.
21-22.10.00
Líderes árabes reunidos en El Cairo por primera vez
desde la cumbre árabe de junio de 1966, acuerdan un comu-
nicado reafirmando su compromiso por una paz justa, dura-
dera y comprensiva e incluyen una fuerte condena a Israel.
23.10.00
Empiezan en Argel conversaciones directas entre Eritrea
y Etiopía en el marco del acuerdo de paz firmado el 18 de
junio para acabar con dos años de luchas en la frontera.
Mientras tanto, Eritrea sigue acusando a Etiopía de estar
cometiendo crímenes contra los eritreos refugiados.
El jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Perú,
Vladimiro Montesino, vuelve al país después de intentar refu-
giarse en Panamá y no conseguir el asilo político. Su regreso
hace sospechar que el ejército lo está protegiendo del arres-
to, sospecha que corroboraría el fracaso del enorme disposi-
tivo que el presidente Alberto Keinya Fujimori despliega para
encontrar al jefe del servicio de inteligencia. 
23-25.10.00
La secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Al-
bright, visita Corea del Norte. De la visita no se extrae nin-
gún acuerdo concreto aunque el líder norcoreano insiste en
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remarcar que las pruebas de misiles balísticos hechas en
agosto de 1998 -que provocaron sanciones y desconfianza
por parte de Japón- no se repetirán.
24.10.00
El gobierno francés anuncia sus planes para intensificar los
tests de vacunos que han muerto en circunstancias sospe-
chosas, con lo que se agudiza la preocupación pública sobre
el aumento de la incidencia de la “enfermedad de las vacas
locas” en Francia. Fuentes oficiales hablan de 73 casos detec-
tados en el año 2000, comparados con los 39 del año 1999. 
25.10.00
El virus ébola, altamente contagioso y aparentemente
desaparecido desde hacía aproximadamente 3 años en Áfri-
ca, se ha vuelto a encontrar en el área de Gulu, al norte de
Uganda, donde 68 personas han muerto durante el mes de
octubre. Según la Organización Mundial de la Salud, la epide-
mia puede tardar hasta tres meses en erradicarse.
La cumbre balcánica de Macedonia reúne a los jefes de esta-
do de Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Grecia, 
Macedonia y Rumania con el presidente Vojislav Kostunica en
Skopje. También participan en el encuentro el Comisario de Re-
laciones Exteriores de la UE, Chris Patten, y el Coordinador del
Pacto de Estabilidad Bodo Hombach. La cumbre da la bienvenida
a Kostunica, se habla sobre el futuro de la integración en los paí-
ses balcánicos a la Unión Europea y la estabilización de la zona.
El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annán,
nombra al antiguo primer ministro holandés Ruud Lubbers
(que lo fue de 1982 a 1994) como nuevo Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), suce-
diendo a Sadako Ogata.
26.10.00
Los ministros de interior de los 16 estados alemanes
deciden en un encuentro en Dusseldorf prohibir el Partido
Nacional Democrático de Alemania (NDP), la formación
política de derecha más extremista del país. La solicitud para
prohibirlo ante la Corte Constitucional alega que el NPD es
“antisemita, racista, xenófobo y promueve la violencia”. 
27.10.00
Primeras conversaciones no oficiales entre el gobierno de
Nepal y las guerrillas del clandestino Partido Comunista de Ne-
pal (maoísta) con la esperanza de acabar con el conflicto que,
según fuentes oficiales, ha causado 1.450 muertes desde 1996.
27-30.10.00
Celebración de la cumbre de los 16 miembros del Fórum
de Islas del Pacífico (PIF) en Tarawa, capital de Kiribati. El
principal tema a discutir fue la seguridad regional, incluyendo
el reciente derrumbamiento de los gobiernos de Fiji y de
Salomón. Un informe preparado por líderes asistentes a la
cumbre identificó las tensiones étnicas, la corrupción política
y el crimen organizado internacional como los mayores peli-
gros para la seguridad de la región.
28.10.00
El presidente Alberto Keinya Fujimori despide a varios
comandantes del ejército peruano en un intento por limpiar
la imagen del gobierno ante los rumores de conspiración
para un posible autogolpe de estado.
29.10.00
7 soldados rusos y dos camareras chechenas mueren en
la explosión de una bomba en un café de Grozny, la capital
chechena.
30.10.00
El International Herald Tribune publica que la embajada de
Estados Unidos en Yakarta, Indonesia, ha sido cerrada al
público por miedo a un ataque debido al profundo deterioro
de las relaciones entre Indonesia y Estados Unidos. Algunos
representantes del gobierno habían acusado al embajador
estadounidense de interferir en los asuntos internos de
Indonesia ya que fue un fuerte crítico a la corrupción, al mal
control del ejército y a las reformas económicas del país.
ETA mata al presidente de la sección militar de la Corte
Suprema, general José Francisco Querol, a su chófer y a su
guardaespaldas. La explosión del coche bomba tiene lugar en
una urbanización del norte de Madrid y está considerado
como el peor ataque de ETA en Madrid en 5 años. La
explosión provoca 60 personas heridas y daños en 500 pisos
y 30 vehículos, incluido un autocar.
Violentos enfrentamientos entre tropas israelíes y policía
y civiles palestinos durante el mes de octubre frenan el pro-
ceso de paz de Oriente Medio. Los líderes palestinos ya
hablan de una nueva intifada. 2.500 personas resultan heridas




El presidente cubano, Fidel Castro, acaba la visita realizada
durante la última semana de octubre a Venezuela después de
más de 40 años de no pisar el país. Castro y el presidente vene-
zolano, Hugo Chávez, acuerdan que Venezuela suministrará un
tercio del petróleo que Cuba necesita por un período de 5
años a un precio considerablemente inferior al del mercado. 
El diputado kenyano general Daniel Opande es nombra-
do nuevo comandante de la Misión de Naciones Unidas en
Sierra Leona (UNOMSIL).
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) publica un
informe según el cual la hambruna causada por la sequía
podría llegar a matar a 1 millón de personas en Afganistán
durante los meses de invierno.
La tercera ronda de negociaciones entre Corea del Norte
y Japón para restablecer las relaciones diplomáticas acaba sin
llegar a ningún acuerdo. Según la agencia de noticias japone-
sa Kyodo, el principal desacuerdo está en una petición de
disculpa y compensación financiera que Corea del Norte ha
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solicitado a Japón por la ocupación de la península coreana
entre 1910 y 1945. 
La República Federal de Yugoslavia vuelve a tener asiento
en las Naciones Unidas después de 8 años de ausencia por
decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
02.11.00
La Corte de Apelaciones ordena que el general chileno
Augusto Pinochet deberá someterse a pruebas psicológicas y
neurológicas antes de aparecer ante el juez, con lo cual se da
la posibilidad que Pinochet sea declarado mentalmente indis-
puesto para poder soportar un juicio por cargos de violación
de los Derechos Humanos. La decisión no es bien recibida por
la familia del general, quienes no quieren exponerle a la posibi-
lidad de que sea declarado mentalmente incapacitado; no obs-
tante, la resolución de la corte implica también la posibilidad
de que Pinochet no tenga que declarar en el juicio. 
03.11.00
Los rebeldes angoleños de la Unión Nacional para la Inde-
pendencia Total de Angola (UNITA) reclaman la autoría del
accidente del avión ruso caído el 31 de octubre en Angola y
declaran que dispararon al avión con misiles porque iba carga-
do con diamantes robados de su país. En el accidente murie-
ron 42 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. El 15 de
noviembre otro avión se estrelló justo después de despegar
desde Luanda, muriendo 34 pasajeros y 5 tripulantes.
Las relaciones entre Japón y Rusia continúan mejorando y
así lo confirma un nuevo acuerdo de aproximación entre los
dos países referente a una disputa sobre la soberanía de una
cadena de islas al norte de Japón que fueron ocupadas por
tropas soviéticas en 1945.
El presidente iraní, Seyyed Mohammed Khatami, visita
Japón en la primera visita de un jefe de estado iraní desde
1958. Khatami expresa su deseo de estrechar las relaciones
con los japoneses y firma un acuerdo que otorga a las com-
pañías japonesas derechos preferenciales en la explotación
de nuevas reservas de petróleo iraníes.
04.11.00
El Ejército de Sri Lanka (SLA) asegura haber asesinado 62
combatientes de los Tigres para la Liberación de Tamil
Eelam (LTTE) por tierra y mar durante la última semana. 
07.11.01
Un barco ucraniano sin rumbo con 900 inmigrantes mayori-
tariamente de origen kurdo es remolcado hasta el puerto de
Otranto en Italia, menos de un mes después de que tuviera
lugar un incidente similar. 5 miembros de la tripulación son
arrestados bajo sospecha de ser traficantes de personas.
El equipo de submarinismo noruego-ruso encargado del
salvamento de los restos del hundimiento del submarino
ruso Kursk abandona sus tareas en el mar de Barens después
de recuperar 12 de los 118 cuerpos que hay en el submari-
no. El equipo abandona la investigación porque considera
que es demasiado peligrosa.
07-08.11.00
El líder libio, coronel Mohamar Gadafi, preside una confe-
rencia organizada en Libia para discutir sobre la restauración
de la paz en la región de los Grandes Lagos de África. Entre
los asistentes hay representantes de Zimbabwe, Rwanda, Mali,
Angola, la República Democrática del Congo (RDC), Namibia,
Ghana y Sudáfrica. Las conclusiones finales abogan por el des-
pliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz africana en
la RDC para garantizar la paz en las fronteras de Uganda y
Rwanda, y por la retirada de las fuerzas extranjeras involucra-
das en el conflicto de la RDC.
08-09.11.00
Una cumbre de líderes africanos en Libia reclama el desplie-
gue de fuerzas de mantenimiento de la paz de la República
Democrática del Congo (RDC) compuestas por tropas de paí-
ses africanos neutrales en el conflicto. La fuerza protegería las
fronteras de Uganda y Rwanda del ataque de milicias hutus que
operan en la RDC y actuaría para el desarme de las milicias. En
la cumbre se reúnen los presidentes de Rwanda, Uganda,
Zimbabwe y representantes de la RDC, Angola y Namibia. El
gobierno de la RDC rechaza la iniciativa porque declara no
haber sido consultado para la resolución del acuerdo.
09.11.00
La Asamblea General de las Naciones Unidas vota con
167 votos a favor, 3 en contra (de Estados Unidos, Israel y
las Islas Marshall) y 4 abstenciones, por una resolución que
insta a los Estados Unidos a acabar con el embargo a Cuba.
Nunca una resolución de este tipo había recibido un apoyo
tan mayoritario.
10.11.00
La Corte Suprema de Zimbabwe ordena al gobierno que
eche a los okupas que han tomado las granjas de propietarios
blancos. La corte declara que se ha incumplido la ley al confiscar
las tierras de los granjeros cuando aún se estaban haciendo los
primeros pasos para aprobar la ley de redistribución de las tie-
rras; además constata que los granjeros aún no han tenido tiem-
po suficiente para apelar contra las medidas de confiscación.
11.11.00
El gobierno de Sierra Leona y los rebeldes del Frente Unido
Revolucionario (RUF) firman en Abuja, Nigeria, un alto al fue-
go auspiciado por la Comunidad Económica de los Estados 
del África Occidental (ECOWAS). Con este tratado el RUF se
compromete al desarme y a la desmovilización bajo los auspi-
cios de la Misión de Naciones Unidas en Sierra Leona (UNOM-
SIL). Asimismo, el tratado da libertad total para el despliegue de
UNOMSIL en el territorio de Sierra Leona. 
Pakistán cierra sus fronteras con Afganistán y rechaza la
entrada de todas las personas que no tengan visado o pasa-
porte. Esta decisión implica que miles de refugiados afganos
quedarán atrapados al cruzar la frontera. Pese a las llamadas
humanitarias que han hecho los oficiales del gobierno de los
talibán al gobierno de Pakistán, la frontera permanece cerra-
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da. Se calcula que los refugiados en Pakistán debido a la gue-
rra y el hambre son más de 2 millones de personas. 
12-14.11.00
Líderes oficiales de 56 estados miembros de la Organiza-
ción de la Conferencia Islámica asisten a la novena cumbre
en Doha, Qatar. La principal preocupación del encuentro
son las luchas entre israelíes y palestinos desde el pasado
septiembre, con un balance de 200 víctimas, palestinas en su
mayoría. La conferencia adopta una resolución no obligatoria
instando a los estados musulmanes a cortar sus relaciones
con Israel hasta que éste no cumpla con las resoluciones
sobre Palestina y el estatus de Jerusalén. 
12-17.11.00
Una delegación de las Naciones Unidas visita Timor Este. El
representante de la delegación considera que los progresos
que se han hecho en el territorio son remarcables, aunque
existe una importante falta de financiación para proyectos de
reconstrucción. 
13.11.00
Las  fuerzas de seguridad indonesias disparan a al menos
a 34 personas en la provincia sumatra de Aceh cuando in-
tentaban parar a una multitud que se dirigía a una manifesta-
ción a favor de la independencia en la capital de la provincia,
Banda Aceh.
El presidente ruso, Vladímir Putin, propone que Rusia y
Estados Unidos reduzcan sus arsenales nucleares a niveles infe-
riores de los que marca el tratado de reducción de armas estra-
tégicas de 1993 (START II). Putin, sin embargo, condiciona el
recorte al abandono de los norteamericanos de su amplio siste-
ma antibalístico de Defensa Nacional Antimisiles (NMD).
13-14.11.00
El presidente ruso, Vladímir Putin, visita Mongolia para fir-
mar unos acuerdos sobre una futura cooperación en asuntos
administrativos locales e internacionales y para la expansión
del comercio mutuo. Las relaciones entre los dos estados se
habían enfriado desde el desmembramiento de la antigua
Unión Soviética.
13-25.11.01
La Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático en la que participan 180 países en La Haya,
Holanda, acaba sin llegar a ningún acuerdo para la reducción
de las emisiones de gas. 
14.11.01
El Congreso de Paraguay aprueba una legislación que
autoriza el comienzo de un programa de privatizaciones de
empresas públicas entre las que se encuentran telecomuni-
caciones, ferrocarriles y agua. 
El gobierno argentino de Fernando de la Rúa obtiene un
paquete de ayuda de emergencia del FMI consistente en
123.500 millones de dólares para poder pagar la deuda
externa en el año fiscal de 2001. El FMI ha condicionado la
ayuda a un programa radical de medidas que incluyen la eli-
minación de las pensiones actuales a favor de planes de pen-
siones privados, el cambio de la edad para el retiro de las
mujeres de 60 a 65 años, y la congelación del gasto público
federal y provincial hasta el 2005. La respuesta popular al
anuncio de estas medidas impuestas por el FMI y anunciadas
por de la Rúa ha sido una huelga general de 36 horas el 23
de noviembre y diversos enfrentamientos en las calles. 
15.11.00
Más de 120 personas han muerto y 400 han sido hospita-
lizadas en la capital de Kenya, Nairobi, después de consumir
chang’aa, una bebida prohibida similar a la ginebra que está
reforzada con metanol industrial. El periódico The Guardian
publica que unos 6.000 kenyanos murieron en 1999 por
consumo de bebidas alcohólicas ilegales.
15-16.11.00
Jefes de gobierno de 21 países miembros del Foro de
Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC) concluyen
en un encuentro informal en la capital de Brunei, Bandar Seri
Begawan, que empezarán tan pronto como sea posible una
nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales
bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio. 
16.11.00
La Organización Internacional del Trabajo reunida en
Ginebra en su 279ª sesión vota para que sus 174 miembros
revisen sus relaciones con Birmania y adopten sanciones
contra el país a causa de los abusos de la fuerza de trabajo.
Según la Federación Internacional de Sindicatos Libres
(IFFTU) más de 1 millón de birmanos han sido forzados a
trabajar en la construcción de infraestructuras turísticas, mili-
tares y comerciales del país.
El Far Eastern Economic Review informa que la oposición
del Frente Islámico Unido para la Salvación de Afganistán
(FIUSA) y los talibán han acordado empezar una nueva ron-
da de conversaciones auspiciadas por Naciones Unidas.
16-19.11.00
Bill Clinton es el primer presidente norteamericano que
visita Vietnam después de que Nixon lo hiciera en 1969. La
administración Clinton ha intentado mejorar las relaciones
con Vietnam de manera notable, sobre todo con el levanta-
miento del embargo comercial norteamericano en 1994 y la
firma de un tratado comercial bilateral en julio.
17.11.00
El presidente de Perú, Alberto Keinya Fujimori, aprovecha
la asistencia a la cumbre del Foro de Cooperación Eco-
nómica del Asia-Pacífico (APEC) en Brunei para volar a
Japón -país del cual procedían sus padres- y anunciar su
dimisión como presidente de Perú. El anuncio se ve precipi-
tado por algunas declaraciones de Montesinos en las que
amenazaba destapar la existencia de una red secreta de
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cuentas en bancos suizos y de varios abusos contra los De-
rechos Humanos cometidos durante la guerra contra las
guerrillas de izquierdas y los traficantes de drogas en los
años noventa.
18.11.00
Los negociadores con las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias Colombianas (FARC) suspenden las conversaciones
de paz con el gobierno colombiano de Pastrana como pro-
testa contra la implementación del “Plan Colombia”, una ini-
ciativa respaldada por Estados Unidos para reducir el tráfico
de drogas en el país. Pastrana ha amenazado de revisar el
estatus de zona desmilitarizada controlada por las FARC en
el sur de Colombia, lograda con las negociaciones de 1998.
El gobierno de Estados Unidos ha dado a la luz 16.000 do-
cumentos desclasificados que revelan el papel de la CIA
(Agencia Central de Inteligencia) en los acontecimientos que
rodean al golpe de estado militar de Chile contra el presidente
Salvador Allende en 1973. Los documentos confirman que la
CIA apoyó financiera y políticamente a los grupos opositores
del régimen de Allende. Además hay documentos que podrían
implicar a Pinochet en el asesinato del entonces ministro de
Asuntos Exteriores chileno, Orlando Letelier, en 1976.  
18-19.11.00
La 10ª Cumbre Iberoamericana, que cuenta con la pre-
sencia de jefes de estado y de gobierno de 19 países latinoa-
mericanos, España y Portugal, se celebra en la ciudad de
Panamá. Los principales temas de discusión son la negativa
de Cuba a aceptar una declaración de condena a ETA, el
acuerdo de rechazo a la ley Helms-Burton de restricción de
comercio e inversiones en Cuba y la invitación al Reino
Unido y Argentina para reabrir las negociaciones sobre el
conflicto de las Islas Maldivas.
20.11.00
China firma un acuerdo con el Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Robinson,
que incluye programas de formación para policías y jueces
chinos sobre Derechos Humanos. Para Robinson éste es un
paso muy significativo para que China se atenga definitiva-
mente a los estándares de Derechos Humanos.
Las autoridades de Yemen arrestan a seis yemenís en
relación con el ataque suicida con bombas contra el destruc-
tor norteamericano USS Cole en Aden Harbour.
21.11.00
El ex ministro socialista español Ernest Lluch i Martín es
asesinado en Barcelona por dos pistoleros pertenecientes a
la banda terrorista ETA. Según los analistas, su muerte es un
intento de ETA de radicalizar la confrontación política en el
interior del País Vasco.
La Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo
escucha la apelación de Abdullah Öcalan, líder del Partido 
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), contra la sentencia
de muerte a la que le sentenció un tribunal turco en junio de
1999. Se cree que una decisión en contra de Turquía podría
hacer más tensas las relaciones entre el país y la UE, sin
embargo, el gobierno turco ha declarado que no ejecutará a
Öcalan hasta que la corte europea dé respuesta a la petición.
Öcalan pidió una revisión ante la corte europea alegando que
Turquía le había negado el derecho a un juicio justo.
22.11.00
Seis policías fueron arrestados el pasado 9 de noviembre
en Sudáfrica con cargos de intento de homicidio tras com-
probarse en un vídeo de la policía la brutalidad con la que
atacaron a tres inmigrantes sin papeles. Pocos días después
los tres policías son puestos en libertad, hecho que ha causa-
do una fuerte protesta entre los sudafricanos, preocupados
por el número de agentes racistas que aún sirven en las fuer-
zas de la policía en todo el país.
El gobierno de El Salvador anuncia su intención -sujeta a
la aprobación del legislativo- de adoptar formalmente el
dólar norteamericano como moneda del país.
Valentín Paniagua, en la oposición hasta la dimisión de
Fujimori, es nombrado presidente interino de Perú. 
23.11.00
La muerte de un ciudadano británico en la explosión de un
coche-bomba en Riad, Arabia Saudí, el 17 de noviembre va
seguida de otro ataque similar en la capital saudí en la que son
heridos tres británicos. Nadie reclama la responsabilidad de los
ataques, por lo que se ha atribuido al crecimiento de la ten-
sión en Oriente Medio a raíz del conflicto palestino-israelí.
24.11.00
El presidente de la autoproclamada República Turca del
Norte de Chipre (TRNC), Rauf Denktash, anuncia su retira-
da de las negociaciones auspiciadas por las Naciones Unidas
para solucionar el conflicto de Chipre. Según Denktash, las
conversaciones son “una pérdida de tiempo” porque la
comunidad internacional no reconoce a la TRNC. Turquía
respalda la decisión de los turco-chipriotas.
24-25.11.00
Jefes de gobierno de los 10 países miembros de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se
reúnen en Singapur y acuerdan la reducción progresiva de
tarifas entre los estados miembros en los productos de tec-
nología de la información hasta el 2010 y elaboran planes
para la construcción de conexiones de internet de alta velo-
cidad a escala regional.
25.11.00
Colombia avisa a sus embajadores en Venezuela de la pre-
sencia en Caracas de representantes de las Fuerzas Revo-
lucionarias Armadas Colombianas (FARC). Los representantes
asisten a una conferencia organizada por el Parlamento
Latinoamericano para discutir el “Plan Colombia” para reducir
el tráfico de droga en Colombia respaldado por Estados
Unidos.
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27.11.00
Las personas muertas a causa del virus ébola, detectado
después de tres años de creerse exterminado en Uganda,
ascienden a 149. Se cree que el total de infectados por el
virus mortal es de 361 personas; no obstante, el gobierno
declara que el virus está siendo controlado.
El líder de los separatistas Tigres para la Liberación de
Tamil Eelam (LTTE), Velupillai Prabhakaran, pide al gobierno
de Sri Lanka el inicio de conversaciones de paz sin condicio-
nes previas. Prabhakaran propone disminuir las luchas y
poner fin al embargo económico en áreas controladas por
los LTTE.
La República Federal de Yugoslavia firma el documen-
to de acceso a la Organización de Seguridad y Coopera-
ción en Europa (OSCE) y acaba así un período de 8 años
de aislamiento internacional. El presidente Kostunica de-
clara que de esta manera “Yugoslavia vuelve a Europa y al
mundo”.
En noviembre llegan más vuelos internacionales a la capi-
tal de Irak, Bagdad, ignorando la prohibición de las Naciones
Unidas sobre vuelos comerciales al país.
28.11.00
Después de 25 años de debate nacional, el legislativo de
Holanda aprueba por una mayoría de dos tercios la ley de lega-
lización de la eutanasia. Dicha ley permite a las personas mayo-
res de 16 años pedir un suicido asistido por médicos cuando se
trate de pacientes en un estado de sufrimiento incurable, conti-
nuo e insoportable.
La agencia de las Naciones Unidas para el sida, ONUSI-
DA, publica que el total de personas infectadas por el virus
del VIH/sida es de 36,1 millones, cifra que excede en un
50% las peores predicciones hechas por expertos médicos
hace una década. De los 3 millones de personas muertas
debido al sida durante el año 2000, 2,4 millones eran del
África Subsahariana.
29.11.00
Los presidentes de Uganda, Tanzania y Kenya inauguran
formalmente en una cumbre en Tanzania la Comunidad de
África Oriental integrada por los tres países, con la intención
futura de formar una unión aduanera.
30.11.00
El primer ministro sueco, Göran Person, propone que
Suecia abandone su compromiso de neutralidad que ha con-
servado a lo largo de todo el siglo XX. Según el ministro,
después de la Guerra Fría, el concepto de país neutral ya no
tiene ninguna relevancia. Sin embargo, algunos expertos mili-
tares creen que el cambio confundiría a la política de defen-
sa y pondría en peligro el papel de árbitro de Suecia en los
conflictos internacionales. Person señala que Suecia seguiría
estando no alineada y sin incorporarse a ninguna alianza




La Corte Interamericana en San José de Costa Rica consi-
dera que el estado de Guatemala violó los derechos del gue-
rrillero Efraín Bamaca Velásquez cuando fue capturado por el
ejército durante unos enfrentamientos en el sur de Guatemala
en marzo de 1992. El ejército ha sido acusado de retener a
Bamaca cautivo durante más de un año y de torturarle. Cuan-
do le arrestaron, Bamaca era el líder de la Organización Revo-
lucionaria del Pueblo en Armas (ORPA). La Premio Nobel de
la Paz Rigoberta Menchú Tum ha intentado que el Tribunal
Superior de España -que ha investigado los casos de Chile y
Argentina- investigue las violaciones de Derechos Humanos en
Guatemala, pero la petición ha sido denegada.
El juez federal chileno Juan Guzmán Tapia ordena el
arresto domiciliario del general Augusto Pinochet Ugarte,
pendiente de juicio por cargos relacionados con el secuestro
y asesinato de más de 70 oponentes políticos después del
golpe militar contra Salvador Allende en 1973.
Autoridades oficiales de la China admiten haber reabierto
las conversaciones con el Dalai Lama (líder espiritual tibeta-
no en el exilio) después de que China rompiera las relacio-
nes con el Tíbet en 1997.
El gobierno de Papúa Nueva Guinea anuncia el cierre de
los 700 km de frontera con la problemática provincia indo-
nesia de Papúa Occidental (también conocida como Irian
Jaya), de la cual escapan centenares de refugiados debido al
conflicto que sufre la región. La efectividad de la medida ha
sido puesta en duda porque la Fuerza de Defensa de Papúa
Nueva Guinea sufre graves problemas logísticos que le impi-
den mover sus tropas hasta la frontera. 
02.12.00
El día después de la entrada de Vicente Fox como nuevo
presidente de México, el subcomandante Marcos, líder del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), aparece
en público tras un año sin hacerlo. Vistas las intenciones de
Fox de retomar las conversaciones para la paz en Chiapas,
Marcos anuncia que los zapatistas tan sólo accederán a rea-
nudar las negociaciones de paz si se retiran las tropas de las
bases de Chiapas, se reconocen los derechos indígenas en el
Congreso y se liberan los zapatistas encarcelados.
03.12.00
El presidente de Perú, Valentín Paniagua, anuncia que José
Carlos Ugaz, un acusador especial nombrado por el ministerio
de Justicia, ha extendido su investigación para revisar los
rumores que culpan al antiguo presidente Alberto Keinya
Fujimori de recibir contribuciones ilegales para la campaña de
1990 por parte de los cárteles de la cocaína colombianos. 
En una conferencia de medio ambiente en Buenos Aires
sobre Procesos Estratosféricos y su Papel en el Clima se
anuncia que de acuerdo con los últimos datos científicos el
agujero en la capa de ozono sobre el hemisferio sur tendría
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que empezar a reducirse durante la próxima década y podría
cerrarse completamente dentro de 50 años. Esta reducción
del crecimiento del agujero en la capa de ozono se ha atri-
buido a la cooperación internacional en cumplimiento del
protocolo de Montreal de 1987, en el que 47 países se com-
prometieron a reducir progresivamente el uso de clorofluo-
carbonos (CFC). 
04.12.00
El primer ministro marroquí, Abderramán el-Yousifi, ordena
el cierre de tres periódicos (Le Journal, Assahifa y Demain) por
haber atacado al ejército y a la monarquía. No obstante, otras
fuentes consideran que la prohibición es debida a la noticia
que publicaron los tres periódicos sobre la existencia de unos
documentos que demostraban que Yousifi había colaborado
en un intento de golpe de estado frustrado contra el último
rey, Hassan, en 1972. 
05.12.00
La segunda vuelta de conversaciones militares entre las
dos Coreas tiene lugar en Panmunjom, en la Zona Desmi-
litarizada. Se acuerda la introducción de un “teléfono rojo”
para que las dos partes puedan hacer frente a situaciones de
emergencia de manera cómoda.
06.12.00
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (UNHCR) alerta de la posibilidad de que
centenares de civiles hayan muerto en una masacre durante
el ataque a Guékédou, en Guinea. Según fuentes del gobier-
no guineano son 86 las personas muertas durante la ofensi-
va. Durante el mes de diciembre centenares de miles de
refugiados se han desplazado cerca de las fronteras de
Liberia y Sierra Leona debido a los ataques de grupos arma-
dos en las ciudades de Guékédou y Kissidougou.
El gobierno de la República Democrática del Congo
(RDC) y los grupos rebeldes firman un acuerdo en Harare,
Zimbabwe, que prevé la retirada de sus tropas de las posi-
ciones de la primera línea. Los jefes de defensa de Uganda y
Rwanda, que apoyan a los rebeldes, y Zimbabwe, Angola y
Namibia, que apoyan al gobierno, también han acordado
retirar sus tropas.
Un tribunal de Roma condena a dos generales argentinos
por cargos relacionados con el secuestro y asesinato de 8
ciudadanos italianos en Argentina durante la “guerra sucia”
de finales de los años setenta y principios de los ochenta. 
Empieza el proceso judicial contra el presidente filipino,
Joseph Estrada, en el Senado, después de que la Cámara de
Representantes votara en noviembre sobre la condena. Estrada
está acusado de soborno, corrupción, traición a la confianza
pública y violación de la Constitución.
08.12.00
Una Comisión Investigadora Parlamentaria establecida
para investigar el impacto del tráfico de drogas y blanqueo
de dinero en posiciones de poder y autoridad de los secto-
res privado y público de Brasil publica un informe que identi-
fica a 827 personas pertenecientes a los gobiernos nacional y
locales, al sistema judicial y legislativo, bancos, policía y fuer-
zas armadas, que están relacionados de alguna manera con la
producción y distribución de cocaína colombiana o el blan-
queo de dinero.
El presidente filipino, Joseph Estrada, anuncia un “pacto
de paz” con el Ejército Proletario Revolucionario-Alex Bon-
cayao Brigade (RPA-ABB), a la vez que declara una amnistía
general bajo la que las sentencias de muerte serían conmuta-
das por encarcelamiento de por vida y 235 prisioneros polí-
ticos serían liberados. 
11.12.00
Los fiscales de Naciones Unidas hacen el primer dictamen
sobre los crímenes contra la humanidad cometidos durante
las olas de violencia que siguieron al referéndum sobre la
independencia de Timor Este en agosto de 1999. 10 solda-
dos de la milicia pro indonesia y un oficial del ejército indo-
nesio son acusados por asesinato.
Siria libera a 48 prisioneros políticos libaneses, la mayoría
de los cuales eran cristianos encarcelados en la guerra civil
libanesa (1975-90), cuando las fuerzas sirias aplacaron la
revuelta cristiana. Hasta entonces, Siria se había negado a
admitir la existencia de los prisioneros políticos. La liberación
de los presos podría ser una estrategia para aplacar el cre-
ciente lobby anti-sirio en la política libanesa.
12.12.00
El presidente de Eritrea, Issayas Afewerki, y el primer
ministro etíope, Meles Zenawi, firman un acuerdo de paz en
Argelia. El acuerdo pone fin de manera formal a la guerra
que durante los últimos 19 meses ha tenido lugar en la fron-
tera de los dos países causando decenas de miles de bajas
entre los soldados y, según datos de oficiales norteamerica-
nos, unas 650.000 personas desplazadas. 
Sale a la luz una posible matanza de 80 personas a finales
de noviembre en un pequeño pueblo de pescadores de
Nueva Venecia, al norte de la costa caribeña de Colombia.
Se cree que la atrocidad, una de las peores en los años
recientes, ha sido perpetrada por una organización paramili-
tar de derechas, las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), como represión contra la gente del pueblo costero
por apoyar a la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Corea del Norte y el Reino Unido establecen relaciones
diplomáticas por primera vez desde la creación de la Repú-
blica Popular Democrática de Corea en 1948. El Reino
Unido tiene previsto abrir una embajada en la capital norco-
reana a mediados del año 2001. 
Vladímir Gusinsky, el magnate mediático buscado por
autoridades rusas desde mayo, es arrestado en su casa del
sur de España. Rusia había alertado a todos los países de su
búsqueda por fraude después de negarse a responder un
interrogatorio en Moscú. Pese al arresto, el 26 de diciembre
el tribunal de un distrito de Moscú acepta los argumentos de
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los abogados de Gusinsky según los cuales los cargos de
fraude en su contra son ilegales porque están basados en
motivaciones políticas.
12-14.12.00
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, visita Irlanda
del Norte e insta públicamente a los líderes políticos a trabajar
para encontrar una manera de implementar el Acuerdo de Paz
del Viernes Santo de 1998. Durante la visita, Clinton hace una
llamada al Ejército Republicano Irlandés (IRA) para que siga su
anuncio de dejar las armas y cooperar en el diálogo.
12-15.12.00
En una conferencia en Palermo, capital de la isla italiana
de Sicilia, 142 estados firman la Convención contra el Cri-
men Transnacional destinada a eliminar las inconsistencias
legales entre estados en la lucha contra los sindicatos del cri-
men global. En la conferencia se subraya el aumento del
papel de las redes criminales en la inmigración ilegal y el trá-
fico de mujeres y niños para la prostitución.
13.12.00
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para Rwanda
(ICTR), Carla del Ponte, declara que se investigará al Frente
Patriótico Rwandés (RPF) tutsi por atrocidades cometidas
como consecuencia del genocidio rwandés de 1994. El ICTR
tan sólo había investigado previamente crímenes cometidos
por los partidarios del gobierno dominado por los hutus,
que había perpetrado el genocidio contra los tutsis.
La larga disputa entre la República Checa y Austria sobre
la planta nuclear de Temelin se resuelve en la reunión entre
el primer ministro Zeman y el canciller austriaco, Wolfgang
Schuessel. Los dos líderes acuerdan un compromiso por el
cual el gobierno checo llevará a cabo un fuerte seguimiento
del impacto de la planta nuclear en el medio ambiente bajo
la supervisión de la Comisión Europea. Zeman acuerda que
Temelin no empezará operaciones comerciales hasta que la
evaluación esté completada.
13-17.12.00
El presidente ruso, Vladímir Putin, visita Cuba y firma con 
el presidente cubano, Fidel Castro, un comunicado conjunto
denunciando las sanciones de Estados Unidos contra Cuba.
Además, los dos países firman otros 5 acuerdos sobre temas
de cooperación sanitaria y medidas para estimular el comercio. 
14-15.12.00
La 19ª cumbre de Mercosur en Florianápolis, Brasil, fue
eclipsada por la suspensión de las negociaciones respecto a
la calidad de miembro completo de Chile después de anun-
ciar que deseaba negociar un acuerdo de comercio libre
bilateral con Estados Unidos.
15.12.00
Termina la fecha límite exigida a las Salomón para entre-
gar las armas a los mediadores de paz de Australia y Nueva
Zelanda. Se calcula que aún quedan en circulación la mitad
de las armas de la Fuerza Águila Malaita (MEF) y del Movi-
miento de Liberación Isatabu (IFM). El portavoz de los me-
diadores de paz ha remarcado que pese a los centenares de
armas que se han recogido, las que quedan en circulación
son las más peligrosas y modernas.
El último reactor en funcionamiento de la central nuclear
de Chernóbil, en Ucrania, es finalmente cerrado por el presi-
dente Leonid Kuchma. En realidad la central dejó de funcio-
nar el 3 de diciembre por un fallo en el reactor, pero el
cierre de Kuchma es simbólico. Ucrania está buscando fon-
dos internacionales para completar la construcción de dos
nuevos reactores nucleares (con un diseño diferente del de
Chernóbil) que podrían compensar la energía perdida con el
cierre del último reactor de la central.
Autoridades saudíes arrestan a un ciudadano estadouni-
dense por ser sospechoso de participar en la explosión de
los dos coches bomba dirigidos a ciudadanos británicos que
explotaron en Riad, Arabia Saudí, en noviembre. Según fuen-
tes londinenses, los atentados podrían haber sido causado
por disputas por contrabando de alcohol; analistas saudíes,
en cambio, creen que fueron objetivos erróneos ya que iban
dirigidos a ciudadanos estadounidenses. 
18-19.12.00
Se reanudan las negociaciones en Ginebra sobre la peti-
ción de Rusia para formar parte de la Organización Mundial
del Comercio (OMC). El presidente ruso, Vladímir Putin, ha
explicado que la entrada a la OMC es un elemento central
en la reforma económica rusa.
19.12.00
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta la
Resolución 1333 con la que endurecen las sanciones contra
Afganistán para presionarle a que entregue a Usama bin Laden,
acusado en los Estados Unidos de ser el responsable de los
atentados con bomba a dos de sus embajadas en África. Las
nuevas sanciones incluyen, entre otros, el embargo de arma-
mento y la reducción significativa de las relaciones diplomáticas. 
Al menos 30 prisioneros y 2 personas de seguridad mue-
ren en Turquía en los tres días de enfrentamientos después
de que tropas paramilitares asaltaran 20 prisiones en todo el
país para acabar con una huelga de hambre que hacía 60
días que duraba. La huelga, seguida por centenares de prisio-
neros, era una protesta contra el plan del gobierno para
trasladar los prisioneros políticos a otras prisiones con celdas
más pequeñas. Los encarcelados temían que serían más vul-
nerables a abusos por parte de los guardianes en las nuevas
prisiones. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han
denunciado torturas y malos tratos a los prisioneros.
20.12.00
Las autoridades chinas han cerrado 450 iglesias de reli-
giones previamente ilegalizadas. 210 de las iglesias han sido
destruidas en una campaña de supresión de instituciones
religiosas.
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21.12.00
La Corte Suprema de Zimbabwe ordena al presidente
Robert Mugabe planear un programa sobre la reordenación
de tierras a realizar en un período de 6 meses. La Corte
también pide a Mugabe que proteja a los granjeros blancos a
quienes los okupas se han apoderado de sus tierras. 
El grupo separatista srilankés Tigres para la Liberación de
Tamil Eelam (LTTE) declara unilateralmente un alto al fuego
desde nochebuena para “facilitar el proceso de paz”, des-
pués de que el mes pasado el líder de los LTTE se ofreciera
a mantener conversaciones con el gobierno para resolver la
guerra civil que hace 17 años que dura. El gobierno, sin em-
bargo, ha lanzado una nueva ofensiva en el norte de la pe-
nínsula de Jaffna en la que, según el propio ejército, han
muerto 30 rebeldes y 22 soldados. 
21-23.12.00
La quinta ronda de conversaciones entre Georgia y Rusia
sobre asuntos mil itares tiene lugar en Tbil is i ,  Georgia.
Aunque ha sido calificada por las dos partes de exitosa, no
se ha llegado a ningún acuerdo en el delicado tema del cie-
rre de las dos bases militares rusas en territorio georgiano.
22.12.00
Japón flexibiliza las sanciones contra Irak y anuncia que
participará en el programa de Naciones Unidas “petróleo
por alimentos”. Esta decisión es fruto de la presión que
durante todo el mes ha hecho principalmente Rusia para que
se levantasen las sanciones internacionales contra Irak. 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) acusa a Esta-
dos Unidos de haber violado las reglas de la OMC al imponer
restricciones a las importaciones de gluten de trigo de la UE. La
Comisión Europea ha amenazado con imponer a Estados
Unidos una tasa sobre el comercio de gluten de cereales si las
restricciones norteamericanas no son retiradas inmediatamente.
Además de esta denuncia, la OMC ha acusado a Estados Uni-
dos de otras irregularidades en los intercambios comerciales
con Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur.
24.12.00
15 personas mueren y 100 resultan heridas en Indonesia en
una serie de 15 ataques con bomba en iglesias cristianas du-
rante la nochebuena en nueve ciudades y pueblos, incluyendo
Yakarta, la capital. Ningún grupo ha reclamado la autoría de
los hechos. El presidente, Abderramán Wahid, exhorta a la
minoría cristiana a que no se deje manipular por los ataques ya
que lo único que pretenden es crear odio entre cristianos y
musulmanes para desestabilizar al gobierno.
28.12.00
Negociadores de Corea del Sur y Estados Unidos llegan a
un acuerdo sobre la revisión del Estatus de Acuerdo de
Fuerzas (SOFA) que regula la presencia de 37.000 tropas
norteamericanas en Corea del Sur. 
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, anuncia que no
visitará Corea del Norte antes de acabar su presidencia porque
no hay tiempo suficiente para llegar a un acuerdo aceptable
sobre el programa de misiles balísticos norcoreano.
Los ministros de Defensa iraní y ruso anuncian en Tehe-
rán que han acordado reanudar la cooperación técnica y
militar después de 5 años. Estados Unidos ha reaccionado
con alarma ante el acuerdo y ha declarado que la venta de
armas rusas a Irán podría poner en peligro los intereses
nacionales norteamericanos.
30.12.00
Seis bombas explotan en lugares estratégicos de la capital
filipina, Manila, ocasionando 22 muertos y más de 100 heri-
dos. Nadie ha reclamado la autoría de los hechos, pero las
autoridades filipinas creen que los ataques son obra de mili-
tantes del Frente Moro de Liberación Islámica (FILM).
31.12.00
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, autoriza la
firma del tratado de 1998 estableciendo un Tribunal Criminal
Internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Los
negociadores norteamericanos habían insistido en limitar los
objetivos e independencia del tribunal porque eran reacios a
exponer su ejército a una jurisdicción extranjera, pero Clinton
ha declarado que con la firma del tratado, Estados Unidos ten-
dría la posibilidad de “influir en la futura evolución de la Corte”. 
